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DE-LMINISTERIO DE DEFENSA' 
': . -. 
te: 
lQ tercero de la: Ley de Qinco de abril ¡; :i::til no-
vec~entOs ci~cuenta y dos, ". REAL,DECR.ETO 
'1( .. ,Vengo en odisponerque el T('miente General del . Ejército: ,díploma,do 'de Estado 1'Iayor, don 1\fa-teo Pratda. Canillas phse al Grupü >de «Destino de Arma o ,Cuerpo», por alaber éUU1111itlo la edad..ra-
1 glaulentaria el {lía nueve dedidembte de mil no-
. . vedentos. t?etenta y odho, queduml0 en la situa-
ción ·(le disponible. • PASES.AL ORUPO DE «DESTINO· 
DE' AiRMA O ~UE~PO» . . nado en Madrid a once dt' dieiemb¡'e de núl 
novecientosseteh~¡¡, 'y ooho. Número 2877/1978J por el que se dispóne que el Tenie~te Géneral del Ejército, diplomado de " 
. Estado Mayor, don' Mateo... Prada 'Caninas pas~ , 
al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo». El Mkllstro de D<!fensa, MANUgL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN OARLO'S 
Por 8d>licación de lo de~ermin!lido en el artícu- . (Del B •. O. dd Estado mimo ~OO. >de 12-i1M9'78.) 
.... 
'1 . 
ORDENES 
1EFATURA SUPERIOR DE 
~PERSONAL· . 
Secretaria . Gener~1 
nSTADO ~AYOR'GENEnAL 
. Lo que {!omullico a, vv. 'ElE .. ptU;U su 
conocimiento y e!tactos. 
• ijJ{OSl, guarde. ÍL Viv.. ElE. mucÍlo¡; 
·m10's. . .' 
. Madri4. t} de diciembre {le 19m3. 
!t.-Normas. Jle.cal'áetE'l' general. 
4.1.--<Lo,.s publicadas po!' Or>d-en de. 
00 .¡fe. <li:ci'embto .a'e. 19175 (D. O: núme-
ro ZI.7.() sobre «Normas ,Genllrroles pa· 
ra la. ash\te·m~ia a >Cursos., modifica.-
das, y ampliadas por O!'d¡;n de 9' de 
GtJTIÉnnllZ MEJ,LADO marzo ·(le 1977 (.D. O. ·núm. !W) y >de 
Elxcmos. Sres. Tt>nlent.e Gerwl'at 31'1:e 13 <lo fe.hrero d'¡r'1978 (D. Ü. trúm. 39)'. 
,delIESltu<lo Mayo!' >deL' ElJúl'cito, SulJ· 1 .. 2.-Por razones d'e servicio, qu'e-
secretario del: Minlste.rio d,e D,pfen·· dan t'xce.ptuiJ'doS de lacon.dición se· 
sa, IGapi't,ín Ge:nefnl dH 1.0. Prilwa'(l ti.alada en el apartado 4.2.1 ·de. las 
Región llVH11to.r y Sres. ... Normus .a1to.Jas, los .o1'1c1a1es médi-
cos 'diplornadooe.n Traumatología y (1D'¡-1 B. O. deL E. n.O 2'fJJ:i; de 1:W1·78.) Orto.pe'dlay en >Cirugía Genel'al. 
Direcci6n deGnseñan~a 
....... . . 
Moorid; 1~ de dlciemb'l"'(l. ·de 1m. . 
, . 
El Tenierite Generill 
• Jef·e .superi<>r de Personal, 
'GóMEZ ,HOlilTIGDEU 
REV ALIDACION ANVAL 
Nombramientos nlit TITULO PAIRACAI. 
l~xcnWll. SrM,: S<r 'UQlllt¡:)ra Presi. CURSO DE MAN»O D:JE UNI~ . DISTA 
d(mtl} ·~tf\ j,¡¡, JnuM, ['\f'g~'()nflt d.o COll- DADES PAIU:CAIDISTAS . :14.951 •. 
trut!Híi611 ,utt 1u, :P¡'lnt(ll'll. tro\¡eglón Mm, Coruto'l'flW (~ lo esttlib'1t'CJ!do 
tll,,. al (ft),nnral >de lBl'tgo.>dtl. !'le OltlHtlLe. , Convocatoria a.nio: ,convoC!itol'il1, de Orden CirCulllllr 
ría, dlp1onltlido ,u,e. Est!:1ido \Mayo!', (",ru- 14.950 m1me.l'o l().¡t~l/,l00f7e, s<e, co.ns.tituyifln 
po ,de '¡D~stino de L<\'t'Ill'a, o Cuer,P',O», Se amplIa ,el apártado ,CUa- 1aEl s,jguient61S, to,u>dasl de l' eiValiod,wlo· 
don iFeHeis,imo A!guado T,p1gueros, i.J<l'.. 1:1'0 de la OrdGlri 1~.0Ii7 /200/'ie en (>1 n&s pa,ra e! lbiroeSltr,eene-ro·iCebrel"o 
san>do ·en SU actual deSltlno. . "'SSnti,dosigulente.: d& amo . . '
~ 
D.O.".W 
'l. PRESENTACION EN AWANTARI. Teniente- -de' "CaballerIa ID. Emilio Sargento primero . eS1>001I1Üs.'k dO. 
LLA (MURCIA) , Sánchez ·Redondo. Félix Rniz ,Cruz. 
:t." Tanda. Día;15 de -enero. a Zas 10,00 
horas' 
Coma.ndante de- Infantería iD. 'Mario 
SáncheZ! Retrero. .' 
Otro, D.· Francisco Fernández~Tra­
.pi€-lla Martinez. 
Otro, \I}. Ramón Moní,erO: Jiménez. 
Otro:'D. Francisco J. Garcia-lBaqñe-
;ro Gill d~ la Cn~ta.' -' 
Otro, '!D. Tomás Voarelá: GÓm>ei. 
, Capitán de I'nfanteria. iD. Luis lLó· 
• - .pez GÓmez. . .. 
Otro, iD. 'Miguel"Simón Contreras. 
: Otro, íD. !Ramón González Gonzá· 
laz. -
Ot.ro, !D. Sa.1yaa'or Flmtela Ballesta. 
Otro, iD. F~i'pe BerrQcal, -Martinez. 
Otro, iD. IMa.nué;r SSl'Tano-·A1vare-z. 
Ten1ente de Infante-ría .D. Jaime Ra-
mos lDiez. .• , 
Otro, 'J), Senén Poarra Tostado. 
Ot¡'O, i!}. Juan Izquierdo Pérez. 
Otro, ID. Josó CÚl'de.nas <Xul'.()edo, 
Otro, ¡D. Francisco Salro,erón Ma'!'!n. 
-Brigada de Infanterín n. .Asterio 
-GarcÍít CoJ.imis. 
Otro, íD. José €armona Carmona. 
Snrgentopriffipl'O de- [.níantería >don 
iPedro:Pol'ras 'Cases. . 
Sargento de lnfante.rIa ,D. Ma¡1ín 
191psins >Gato, 
Otro, ,J). JaSIÓ liánQllc..r. Facúndez. 
Otro, ID. Juan ·Cm·lo¡; SUlltnmul'io. 
Cllstlliélra~ 
C. A. deIn!antt~l'íu (1). Fra.ncisco 
Sanollo IMartín!'?.. ' G: C. G, .c. O. 30s() H·ernitnd'N:' Lin.o.. 
I'N; 
,C;ropltá.n <111 S;ln!dad 1J).Fernando 
Muruhc >dGl .(·Al>itillo. 
TcmlpntG .esprci~lista 'D. ,A.1fons.o 
Ferná.n<lez ·Lópo~. 
• Sa.rgento eSDecialist81 ID. -Mamu,l Gu~ 
tiél'1'-e21 HíTlOJosa. 
'Otr.o-, [).~a.n-cis.l3Q> HGrnñ.ndez· Ro-
dl'ígue,z. • 
Brlg'Ma .o, 1M, ID. Juan 819or1'a Ma-
dtona. 
,CabO' prime.ro P. A. ID, Julio Mateo 
Mo:rtfnez. • 
Bi'igtl'da de 'Ingeniero& \1). Jos~ .<\l. 
cá.ntara ~iánzano. . 
Cabo ¡primero G •. C ... D. Emeterio 
Mareos' Do.minguez. 
P. A. P. A. iD. Antonio Cordovilla 
Cuevas. , . 
Otro, ID. ¡mié Mo,nuel Gil Santania-
ría. ", 
3.& Tanda. q}ía 12 de feore'To, alas 10,0!) 
. horas 
2." Tanda, lJta" ae febrerQ. & ~s 10iOt-
horas " 
Capitán d~ Infantería 1). f,{a.n:ue.l 
Flores 'Cebada.' . 
otro, .D. Alfredo Ez¡que.rro S(}lana .. 
• Otro, D. 'lAndrésCirujano Pita.' 
Teniénte de I,¡:¡fanterfa D. 'Buena-
ventura: Ruiz :Estéve,z. .-
9tro, \I}. . Enriqu:e. Carrascosa Cli-
mento . , 
Tenisnte eorone1 de. "Infantería don Briga.da. de Infantería. Dt Miguel 
Frarrcisco 'Martinell Plü'iente. Gunturiz: Vilariño. " . 
Comandante <le'InfanterÍa di. luan -Otro,·D. T'Ümás Vaquero Péi'e:&. 
Manuel García de rOar-elláI]. Vá.7lque-z. . Capitári de l~rt~e.ría ID. Rlllfael, de-
Otro, n:. Francisca Laguna Sanqui- Diegú :Domingo. • . 
rico. ' Capitán de Intendencia. ¡fiI. RaIDlÓll 
Ca,pitán de Infante.ría -D.' Héctor Zorrilla Camón. . ' -
luan Molto. . ' Ma<lrid, :t~ de dici-embr~ de 19'iS, 
Otro, D. Manuel t.:\lonso d&1 Barrio-
.otro, D. Luis MunarGoIl2Jález .. 
Otro, D'. luan LaviHa Aifaro. 
'Otro,D. Luis Rodrigúez,>Caso Zmi-
ro.' 
Otro, :n. Ju~n Sánchez Vprdp.gay. 
Otro, D.Cal'!usMal'pno !\faca;rró. 
otro; iD'. Juan Torralbo' Ol'tiz. 
Otro, .D. -Gonl':ález de -cózar Ayala. 
Ot.I'O, D.Carlos Guerrero Carranza.. 
Otro; :1). Javier Mele.n<lo Gus[ml'. 
Otro, ,P. mn~ Phi nI' GutMI'l',e7.. 
Otro, D . .ToSoll Snnz .Arroita. 
-nUo, 'o: Antonio Cllbt'llo Toaorna1. 
otro; .1). J'pstís i(;oflstantf', Bf'ltin. 
ot,I'O, :1). Vict'llt,('! Bat.allN' >;.41ventol1u. 
Tí'nil\llt,L' <11' Inrant,el'ía. D. Martín 
Sast¡'c ~~pil.aoi·a.. 
Otro, n. 'l'oriblo.GÓmc·? Garfjo. 
Otro, O. Jos'~ Lozano ,GÓInc?. 
Otro, 111-. r~ro.llcis'co Sok1.bl'é ("xil:f1i. 
Otro, -D. 'Carlos Fernñn{[('Iz Sáuchez. 
Otro, "lD. AnA'sl ¡'JÓPf'Z Soto. 
otro, ·D'. JE'SÚ& Alc:t!>d{' Miguel'. 
Sar.gento C. 'Cdt. ode Infantería don 
Rnfa('l Nnl.au Mo-rnnt . 
Subteniente, <ls ¡n,f!ntería. D. Ant<¡· 
'nlo Villalonga Si.ntes. -
Brigada. .de Infoa.ntería D. Jpsó Gar-
ciO, H·ert>dsro. 
El Teniente General 
.Jefe SuperiQr de PersomÍl,. 
GóMEZ HORTIGtl' .... 
TITUfO PA:RACf\.IDISTA 
~4.952 
p(lj' ~ab(\r termlnooo -con 
apmvl'chamlf'IlIto <,1 333 'Curso :Para,.. 
\lt!i¡¡¡:;f,n y o'htl'nlrhJ (11 título 110 ('.a.M-
d-ol' Paracaidililn. por cO¡'c!'!"fl¡ ,d{!¡ eí-d'1!') 
1l0,Vil'IUIb¡'(' dl1 lOO'R('Bol,ptfll OficIal ,d.¡¡.l 
A.j¡'fl ¡¡11m. ;¡~~i' se ,~Of1CNlfl la AlptJtud 
¡Parac:aldi!';ta, \!un antig(\erla,d {le. lO .0.'& 
llovionlhl'(l da 11.1'i8 al pe-rwllal ,de Tro-
'po. que H cO!1!tinua:clón s& relaciona. 
con e:lOpl'('~,¡6rucbe,l número 4Ief T.itu~ 
l-Q< a;¡igna<1;o:· 
Cabos iprf,mero8 
~),27~. JeslÍSI CampillO P1n&!o. 
4-l..,2~ ICanme,l¡(J !Gareío.. !M-orae;t ... 
~.m. Julián -ROd,rlgu~' iM,iI .. 
8014000$ Ot.ro, 'D. J-osé Luis 'Lancho G6me.z. 
Otl'~, '1). Ma·rill.no Apal'i'cJo Milill.na. 
Otro, D. Gc;rardo J?ére1. Sánche1.. 4'J..Zi7 J'Osé- ~>\Jgl1:!J,nr 11111.11.. 
Co.pl:tán de ArtilLería íD. Patricio ;n. .4>';.278 J'l1lio.A!wal'e'z (AJ<var~. 
méndez Sánchez. M.e'ro :Pab1O: AIlVüre.:r. :Moníesl:m. ... 
2.¿ 7'anaa.. Día 2\) de enero, a ~a,9 10,00 'l'e.n1ente de-IngenieroSl :O. Francls.. o/uro lM-lgtiel tA.wllIl'eiZ Serran0. . 
horas eo >d(~ 10, FtN:mte OllrcJ:a.. 44.2f11. ,Cll.l"l'OSi IAllfonSlin GonzállN&. 
(l.1.,pitán d,e Intendencia [)o. Ratael 4tOOG }.o&ó Allmei,dll Sándh1'l11l. 
Clltpt-M,h >de ~rn>fe.ntería., iD, Juan ¡Pe.. Mayoral-Dúvo.lo. . 44,,283 rAn-g-eIAJ¡f>onoo rp,atlieg+ 
rote. P·e1l6n. . ' 'f&1l1ente ,0, i\1. iD. Miguel' iMaestrQ ,#.284 lCar.los A'lltpn Vieira. 
'Otro, iD. I~l'll.nc¡sco Go'nzu!,bez Fer· Medlna. 44.1285· Juan, Ara'Ci1 O>cul19,. 
n,(Ln-dijz >de- Te.jerina. ' Oh'o, 'no ¡rOSlÓ Vare ro Gal1ndo. 41.:200 uuan· Arin M>o>yn. 
OtrO', [Ji. José Mor¡;.ho Nova. Otro, ro. Simón Santos San Martín. +U87. ·F-runcfsco Al'ispoy .A.lIJIl!.<ltt'. * 
0iro, 11). Juan Alvo.l'9>ZI JAlbe1hle. Trnicntc 'O. ,e. D, LU.ls, .Ferrer Gn. /14.286 JOSIÓ tA:vil·t1!SUttl'éZ. 
Sa!'.4'en:W~imero de ,r,nlfanteli{l. don tiÓrre.z, -!.,t;¡S!) F¡'aU'ol¡;,co A:l')(lt!rMe OyaK .... 
, Junn. ILea.L lSagast.1.· 4't.~OO ltl t)lt)xlIIJ VnU(l ·l1()}M. 
Otro, !D. ífoSIÚ Vlllo,l' [:>¡jr¡lz. 2. PRESENTACION EN LAS PAUlAS <!'UltJ1. M,¡ndmUHl.no Vn11e-jo. 1311e1'l-lt ... 
()j¡ro, D. Frunelooo F'srnúnder. Mon. DI') GHAN CANAntA • J ~HUl2 JWUl Ilu'll,psiHO.¡; .Al'!¡¡,;mr .... 
tero,l'" 4';.íW:! IRMlíPl \l3atibt>l Jjmén~lS. . 
Fil1r¡(l'nto de. l,rurantería ¡[). GreQ'Ol'10 1,Il. Tancla. ma \JI tle llneTO, Il tila 10,00 4t.2',M. lMnnuí11 Bn~tld'{\ Cnrt'l'ít!t, 
nralll ,M,e.(l,!uo". " horas 4i.,l.\\A1 1"l'anMw()o V~gf1. [tod.r!gu~, 
O'la'o, Jll'. Jorge. ¡SnnchlA' 'I3n!lo$. '¡'UZ!)I(¡ IMllrmnl Vt'<ntnra IMarIl1lJ'1't. 
Otro, IL). J"rttn el a,eo' P<tUl'l:pHega.. Á>n.. ,Comanrlant¡; d,e !n,fll.nta.r1a 1), (R1l. Vt.I,l.W .Anl-!'I'! ':WI'í~ (\íH'lfjd,O, 
tÓ'n:' ." fl1.nl AlvQ.,res- iFteme-ntería Casal1nt. ,; 41.-200 'JurLa Vlnr'QIl fP(If'("r.. 
ml'(), n. -HM'UfI!. Abanza iFernánde,z. 131'I¡¡-ada de Infantería,. D. Mlgu.¡¡.l H,,,~O'i) J-o,slÓ Y1e,l'u Bel'uul. 
1:" ¡~. <I,e. '¡nfü'ntel'ía ID, lEmiUo 'Sán· Gar,c!a, Saarvedra. <\4,:300 A¡gus;1tín¡ Vl1lu, ID~ai, 
e1l1'7. ()Hvut'C$, ' Tenie,rite de Art1ller1a ID. ,Manual .§.!f,.331 José Villa SánchGz, 
,Otro, ,D.'iJuan l.\11ol'o,J¡es ;~,e-rr,er. E. CMo.rnica: Besteiro: .j"uro :r,esrú,SI Blal3lcoil"enic .. r, 
. . 
" 
.M·.303 
~.3(M, 
44.30S 
44.300 
'4fl107 
~i.;308 
".309 
,".31~} 
44.3111 
-",312 
".313 
44.314 
401,.314, 
#.316 
44.317 
M.S1S 
".3119 
M.320 
~t321 
44.!m 
M.:JOO. 
'Mariano 'Blanqu~l' tMarin . 
Joa.quin Blast'lo "Eljidi(). . 
,B~nedicto llagados .cJlher. 
'Miguel Boscl1 RQdl'Íguez. 
Manuel 'CuIDe-llo IGÜ'rízálilOZ. 
Ramiro ,Caibido Cid. 
Jaime cal lCanda. 
iRafiXel Ca};vo Jiméne.z. 
,'Manuel Car'pin;j;el'~ iMartíñe:z. 
uuan,QasadlO ¡Parras: .. 
L-\ntoni.o CasalTuhios: Caiballe.:ro. 
J,uis Castaño García. 
Rafae.l Castillo S-antos. 
Manuel .ca::j~·o'daFernánd:ez. 
luan c'edill<f Rodlfiguez. 
Juan ílliamol'r<l Ho]gnin: 
GasPar .alavel Diez., " 
Francisco ·Cordero,Grnz. 
Jssus-Cuevas: fLÉ-swa.' 
~-\ntonio Crull Fernánde-z .. 
losé ,d:e- 'A 1'0 J1 SA) de. A:rmino. 
Erce. 
4i.3ft4 Raúl del Blanco \i\f.erino. 
M.3f!5 JlwgedN Valle ·Ciñtádo. 
44.3:..">6 Manue-lDiego Vez. 
.w,.327 Añtonio 'Doüate. Vicente. 
44.~28 Manilel Duefias Le.desma. 
~t.3a9 Jesús- tEgea Molina. 
4i.330 Ant{Juio Eg-enio Cuéllal'. .. 
4t!m luan ,E:Vp{ls'ito Ca1'l'unza. 
+t~ Carlos F;zcUl'ra O:iv~l'. 
".:l.:~lAn!;\'('1 FCl'mtudn AI,varez. 
4U:." An·g¡>.l 'I~~I·nttn·drJZ lIl(l¡míre-z. 
~.33j nurinol~i'l'llándíZ ¡Ramírc.z. 
4-i.:t16 JfrY",;:-e Fllrn:in-d'!;h. V¡ízquez. 
4-t:m JO¡;(¡¡"í:l'I'f'l'n, Cano. 
44.:t:lS A!f¡'Nlo Ffl'I'c-lnt :{'\-ivtli!'n. 
44.3.'\:> !}omitlF!o· ¡lIO-N'" MUl'illo. 
,".Su> :mIIO Forne¡;n ll{"v-es." 
4·i.3U Hol;etl'o Fl'ttuendol'ff López. 
14.:Ue ,Antónllo (inl'aflcna S¡'ITWJ1CZ. 
.f4';~i03 jOlHlu.ín (Jlu'cía Ballrstnr. 
44.~Vtt ,'5&ba¡;t.ián (lO:rcíít >Guerra. 
M.JI!.; Juan Gal'cill. ,Nieto .. 
M.3m ,Manuel (la¡'c·ia Ptirez. 
44.347 Fran'cisco Garcia iRojas. 
-t-l.:lIlSJÓsé GallCÍtl Tl'i~u(H'OS. 
+.'¡'.3-1O lManll&l (lnrcia :rluma;ya.. 
44.~ Félix Gal'riil0 Barco. 
44.351 Anton,io 'Gul'rid{) lLólp-az. 
'¡'1..:k"'lf?¡ l"éI!% 'Gil >cm. 
.(.(;3i58 l-e-srtls Gooo-y Cruz. • 
4i.3.""i. íMigual ('i-6m(~'Z ·G(¡lIIwl1.. 
fIi.355 :ruano Górroe'z Cristóbal. 
.,. .f.t3~ JoSlé Gonzál-e.z IGaM.n. 
.f.1.357 !Pa.bI,o G{)nzález; Gómez. . 
·H.~ Víctor Gollizá.o1e-z.Losa,da. 44.3,. ·Ernesto GOlllZálcz'Martlnez. 
44.300 lClt!'los< G<OI1Ziú1ez 1MU110·z:. 
4-~.:ml ¡JOSlé Hruyo. CU{l¡díl'ad-o •. 
4,l.3rtlJ 'F'l'ancis.co .Iá'I1ez: :Es-teihan. 
.w,.3G:lt Víctor IIIJu ISc.r>ran.a. 
4<.t:W¡"l ¡M.J,gue-l 'lAmas. ICo.51tr<l. 
4-}':~'(¡ Andrés íL(~[}¡'l':;j IM'orales. 
1¡.¡..:J,fi6 Arma.n,d'O· If,ópe:o lMorale.s. 
'¡"1.:J!(}'i' lAnlgeJ [Álp,ez, Morya. 
4-t.:W8 J'e-sils rT.(¡pPZ No:varro. 
4-4.:W¡O ¡A.fl·tll·~,W 'Lozílno J<Ol'quera. 
'¡"'\.:I70 iAn¡.¡el' [,m:hlt1n ~ñn{'Ah{lz, 
·M.;rlU J(¡¡;(¡ ,I.l!UI\lC 'l¡'~I.'J1!ttlde,z. 
-!>' •• a'7lb HllIt'll:(~ll ILull1ull< U'ed'¡'t1.7.11. 
.V •. :17J ~tl~í !M,tttllf1.í\I A1XH!. 
-M.:m. A.lhilj·to Multlit1Wl' SIl./'rla.s. 
,f.' •• aill ¡S,e rg! o' Utu'I!Ul1(mJ<'J·asi. \ 
M.1l7r~ IINH'lw.ndlo M'¡ll'lll !(i.o.:llar,do. 
-M.:l'n :,roS!Ó lM!tl~IIW'Z: ¡!}o,milligue,z .. 
M.!J.7S Julio. !MuI'Un IA1g'ullo.r" 
#.3!¡l(J ID<Olmingo iMal'tin, Sorrero. 
-M.380 ,jo&;) Ma,rtán SáOOlle,z. 
. 
14 de diciembre <i!e Il.~ 
4t:lSl Vicente ;Mnl'táI1e,zBarquin'. 
44.38'2, IGtts~ár ':Martine-z .Bausela .. 
. M,.3&3 Javie.r Murtinez. 'Llopis. 
M.~ Val,eni·ín I)'fart.inez Navarl''(). 
44.385 Juan -!\Ial'tínez iRUiz. < 
44.386 José M&!1ina Pra:da. 
-i-i,381 Jasó :ViaJo Vela&co. 
44.3S8 BenUll'lUÍn Medallo-BtlycÓn. 
4-l..369 Franociroo Mesa Gut.iérrez. 
,".390 . iM:anu.el.}'ionIfJIla. -,;o\",O'fiilar. 
44.391 :AJil'únso. INEolinaCál1IUÜ'na. 
44.39':1 .José l\lonfólIa; Rom.ero. 
44.393 J<J~ Morales, ~lonleón. 
,44..300, iRicar.(l.<J 'l\'léorenoAjo. 
44.3$ J~vlefl.L\~oreno,'Val-e.ro. 
44.39& Ange~ ~í{)rt'no V~dale-s. 
M.397 Fé1ix M'Üreno lDíaz. 
4~.~ Ramón .¡)'í1Qren:o ,(\fart.ínéz., 
44.39!J ;rosé Müro Gre.gorip. 
4.UOO Vieen:te ¡Mó'squera BrahdáTiz. 
44::ID1 ":liguel Mulet Grau. 
44.400 J'llan Na'\l'arl'<J IRUibio. 
44.403 Bienvenido ,NieoláSl \)'fontor~. 
44 . .w Francisco ::-l1eto IMorenD. 
4i.4Oá José Xl1üez García. 
44A.OOJuan Ovi¡-'d'Q liméI1~z • 
44.401' ·Andrés {Halla íPeirQten. 
4'i,.~ ~i\ltl'edo Oreja. Puert.o. 
44.400 \!\íanuel Ortega ·Caí'-t,ro. 
41,.41& ije~i(ls paln-cfo~ Cordero, 
!rl,411 '\fuan Pastor ·nfVI'Sa. 
44.Ue Jo!\éPl'dl'az Fel'ná.nd~. 
44.!¡,13 Ir,ni!; P('11a Gal'cia. . . 
oi-U·14 J'unnP41'pT. A:!b:wrá.n. 
4V .. 15 An.tonio PVI'Poz ·(:a!\UUo. 
4Ulú f)mi'.lo 'P,;~rf'7: 'lJi1ny. 
4Ul1 JoM' N¡'f'Z i?al'rja. 
·'.-f,.',.18 . Manllel P¡dnl <;cll'I'a1. 
1.299 
ESCALA BASICA DE SUB., 
, OFICItL\.LES . 
Bajas 
lA.953 I . 
La ürdE'n 13.9j1/~/78. ¡por· 
la que. se le eoncediÍa la !Oaja, a peti-
ción ~{l[}ia,en el Jnstitut.o .P'olit.écni-
eo: nlÚm. '1 -del )Ejfircíto ,de Ti-erra; al 
< cooallero ?lumnQ de la 1[1 Pl"OffiO-
eión D. :l\Ianuel Jiménez GutiélTe.z, '00 
'¡;;nténderá. modifIcada. en .el sentido 
4e 'que "u· verdadero ,nombre es: e.l de 
~1igu,el, y nn ~lanuel; como lPál" e:r:,ror 
se hada 'Úonstail'. 
"El resto .de la cOrden n.(} sufre &1-
te-raeión a}gnna. " 
Madrid, "lite, dieiemibre de lI.g¡s. 
14.954 
. El Teniente' General 
'jefe SuperiQr de Persolllll, 
GlDíEZ HORTmUELA . 
4't.·H9 Carlo" PUcfrH! 'Prrez. 
4.UWFI·tmcis,mi Qllir)tana Cnlban'l'lall. 
'¡.t,\1l1· Mal'Ínrl¡lll Ramír,z ·Valle. 
'}'V¡f1'~ • Jn~f(¡n 'llcrmos tI e- la Quío. • 
4~.4e:l !,¡<:ln·dm Hcdori.¡¡.o Ca'bre1as 
'¡-1.~.'M. Juan Rejag, Ma'l'tlinez. 
.causa baja, a .petición pro-
pia, en ~l Instituto P.olitécnico núme-
rO 2. .(tI!'l ,Ejt1rc~tod('. Tierra, el e.abaHe-
ro altllmn() dil In 1111 ¡Promoción de la 
E. B. '$. '·aun Jos'¡' '{;al';os Carbonell 
Hodl'i~l1l"z, tie la Huma tl·e A1macf'nNI 
y PIl)'(TUeit,cnn¡f'o! me a lo !'!\t.:lllulndo 
PTI ,el (1'}ltlrtatlt1 fJ.~,~~_ iie .10. ONlen de 
CO!woo:1.tol'ia (n. ().ntlm. ~llij) Y' en 
1'1 Ul't.íuU:O l:lS drl HIgltHMllto pura-el 
Rúgimen 'Intel'im> ,ti(, 1[¡~ ,ACIl{i'i!Jllin9 
gQl)c{;i[1Je;;., (). le. ,de- !ID dI' junio d& 
1!Xi-'i' '¡-I). O. núm. 100; que,dan,!!'\) I'n la 
:-;i!tlO:,:l(¡n rui:·if·ar .t¡ue I~! oorrN'lpondu. 
Ma~l'id, 7 dediei;!mbl'G <le 107ft 
. l'~l Tenlen-te General 
.Tefe Superior de Personal,' 
GúM¡';Z ~rO:nTIGtlELA ' 
~¡.!¡$ :ruan R~'y lRuiz. ' 
. !~l.4,'W- J05~ Ri~l'O ¡Carrizo. 
4!h1e7 F,(),líz iRod¡'ígllez iGurnzáie.z. 
44,!!<2:8 ,Emilio Rodl'íguez IMera. . >-
44 . .m.9 An,ll'l"s' Rodttigel lRueidas. 
{.U,,~ :rosé ROIDell Fúerlas. 
!g.!¡;'U .Juan RO!felI R<Hirlgue-z. 
44A.<Je ¡Manuel lRuiz lRue·l1a, .' 
41,4.~~ San·tia.gC1 alui·z /Cerro, 
M.'¡~ :Ped,l'o Sáez. SánClhez . 
44'/ .. 15 joSlé Salz M<ontejo, 
44.4<1llI JuUá.n lS.án'CJl}-ez. I.-\lba,d. 
4!i:.431 Rafael ·SdnehezFernánreez. 
M,400 ,:ros-é' ·Sánche.z MOl'!l.1as. 
44.~ 'Gu.m'elr1'rl:o Sán-clhe,z, lRe<y. 
44.Mb Rlcar.¡lo f!árréau'¡¡;, IRQiyo. 
M.4~1 j·oslÓ BandIQ'Vnl '!I.el Aguel1a. 
44.M~ Jaime San!fiel 'Carrmo . 
14.955 . , Causa baja, a ¡pE;tich~n IP'ro~' 
pia,~n la '.4Jcno!l·¡;mia ·de lng-ení-eras: el 
cruba.Jlero alumno .(he In l·DI ,p'romae1qn 
de 'la j¡:. B. S. ·diOll! Pewl'o C311lVO·1Lalbo, 
con.forme a 1:0 pst.i,pula.d{) ·e-n el; apar-. 
ttHl!o 12;4 de 1,0. >Ol'd~I1 ,de> 'ConlVo'Cato-
ria. '(D. ,O. núm. 21/'i15} y en 01 artí'C11· 
li() 13~ ·dCl] !Reglamenl1;o IParael lR:&gl-
men Inte¡lior ,d·(} 10:s Acad'eaniasl '&'ilpe~ 
cial,e-Sl • .o. 'C, I{!I(! 30 ,die junio ·de. 1967 
{'D. '0. n,(¡\fll. 1OCll. 'CIll~:dando. en la. sol· 
tuación militur 'CIUf> lo ,correSrPon,da .... 
IMadl'M,. '7 :d:e ·dilcierolb..re (l,e :H:;78. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GQl'4EZ,HO:atIG~EU 44 . .q,!i>3 ·Jesé Santís-tf'ibanLllna. 
~.<1<M I~l'an'ci5lCo SeJplÚlIve'da 'Ga1indo. ' 
41-.4146 1V(O.!ll,ltOI Serro.IFrO:r~o ... 
It'k/PU\ Illmwdo tí'lel're-r Pfchart. 
1,1,ál.'i1 Je51ú5' !50lbritlo iMetl<,Jhcll"O. 
4Ut\g ,Fro.ncls'r"o ~tHil'e'z 'Herró.lz. 
44.,4HJ ·P1órald'o 'rrlgo nO"ll'íp;U!Ef.. 
4U·;il 'M 11 Il m,] 'I'ruall1o IBlliz. 
M.4M '13IlCJ,n IU111n:ltlJO' 11"'('1'("7., 
44.-il'j~!! ILn.llli VlJ,lllf~() QUIUt.I1.s, 
.flt,\':i(l iMI.UItH"¡ VlÍ7.qt1~'7.i 1'01'("1';. 
+1-,4r,.~ M!1.uuel V(t7.l¡m\z lJ¡¡1l'I·llclla. 
iMMI,rld,. 11 <j,Q .d1cj~·alllbl'e ,di!} 1078. 
El. Teniente General 
Jefe SuperiQr de Personal, 
GÓMEZ HORTlG'ÜELA 
. ' 
ESTADO MAYOIR 
~a6ant~s 
.. 
l,.....¡Aé'ud:omia ·GsnE>ra.l "Mimal'(Zara,. 
gO?ia;. "., ." , 
'I'J'-t>xim'a a. Iprotiu".irse- una 'doe· coro· 
nel ,de. 'Clm:it¡uie.l' ~'ll'ma, ,d1'Ploma.Q.o d'e 
Ei'tado lM:u"y-Ol'.Ei$cala D:ctiva, Grupo 
de' ~I)'f.a.ll'do de Armas», 'para jete d~ 
E5tll·df{!:l p, In·~:t.ruc<~it'in .q.e la misma. 
; 
INFANTERIA 
D.·O.nmn.~ 
da Armas», tll((} o. cont~J;luaCión se l'e-
lasromm; que'dall e.h la situ3.o\ón y ~ 
guarnioión qUGpal'á cada uno Sf.> in-
dica. 
, Teniente cOl'onel~ D. Arse.nio Ortiz 
" . M{)reno. tM,'(9), del Regiml.t'nt.o de Jn4 
fanter.ia. «.Canarias núm. 50., ,e.n ya,.. 
cante de '[nfanteria, clase. e, tipo 9;0; 
queda disponi:hle ell, la. guarnIción de 
:Documenta'CIlón: Prupel<€ta >de (peti-
c:étud& .Q<?5tiuo 'Y FiCiM,-resuanren. que 
se, l'Eilnitiol'á. al !Cuartel 'GeI1eraJ del 14;959 
. .J~,jercitó. DirecciÓn. d~ J?erwna;}. . Según. comuni,!}a el Teniente 
las P.~1mas de Gran Canaria, y agre-
ga-do al Gobierno. -Militar de -GJ1an 
Canaria, por un plazo de seis meses" 
sin perjuicio' del Ifesti.u{)' que ·yalun.-
tario~ o forzoso, pueda corre-sponderie, , 
'Plazo da. aidilnisión .d.-e .palnlletas': General ,Pr-e-siole:¡¡,te- de. la Q:m¡.isión 
Diez 4fas ihálb-Hes:, {lontados; a !partir l\-fi.xta de Servi,cios"Civií"-es; ;fa:ll~ió. 
d;"L s.iguiente: a}d,e la, fec)J.a ,doe !pub1i· ,el, dia 16 d,e na.viembre. de 111i18, -en la 
cación" 41,& la. .pn:sen¡f;e. Orden en. -el .pl.aza. ',de ¡Madrid, el <Jor¡):rue-l lie Infan-
DIARIO 'OFICIAL. >debie-ud.o teneÍ'coo en tería, :Eooala activa, iQrupo de' «II).esti-
• cuenta lo lprev1s.tú .en los arti-cu:os',!lO no de ~<\.rm,a o CuéIIPo», 1D,.,FerlllaJld-o 
, J-,al :l,'del R,eglamentod¡; .prm"ürión¡ d" Pi-err~Dd Zli'báIl.i. .(~9), ·dEle '«e:rie:xwec-
• vaeaRtes d-e 31 di-cie-mbr-e d·e. 19'ili, tativa d'@ Se>rvicios< cCiv.i1es»el1 la. 1." 
~IadTid, ti Idt'. diiliemítire de. 1m3. '. Región 'itmitar, !plaza d.e Ma'(lri-d, 
. .' _ "Ma:dlrid, 1'1 dé. -d;i'Ciemjbl'e de 'Rl'i'?-. 
El General Director de 'Personál. 
iEstecambio ·desituación llroduce 
vacante qUE? se .da al asee:nso. 
Ca1>it¡ín D. Jesús MOOina. Higuér~s 
(3389), 4e1 CU'lIte-IGeneral de la Bri-
gada. D.O.T. IX:, en vacante -de- In-
f3;.ntería,:c1ase, C, t.ipo 9."; que-da.dis, 
ponible .en 13. guarnición de Grana-
da. y agregado alCuarte.1 Gene-rat dEl' ' 
IROS \ESpA.~A· '" El General Director' de Personal, :ta.cHada Br'igada, pO-r un plazo' de 
14.957 
¡.ihl'e d!esignaei6n. 
Segunda ean¡vocMc:l'1·ia. 
1.-':'''iu.bsec1''.etama 4e l1)e¡fensa (Ma-
dl'idl,. ' '. - ' 
Uria 4G t.Nlicnte oorane-l Wé. eua.],. 
quJel' Anma, 'IUpJOOtHld() ·de .EM.a,d,o Ma. 
y:Or, E:iltlalaa~tl'va., (,fu¡pa 4e «Mand·() 
d,p A,pnlt:t!\». .' • 
DocunH~nttt'l>¡ón: a'>a<)}ol~ta .!1(i Ipetl· 
rlóu dI' íl'\'~,ti!lo, y lF'il~lnt'I'i'*unwr~, qUI$ 
~tl l'eínlHI-l'¡l. al IGmu1.tl ~%eneral del 
. EJércIto, m¡'ecnióru <l'e !Pi'1'001la1. 
Plazo .(11) Il!Iilm!¡;.ión ·doe· I})apel-etas: 
nJe.z >dda~ !h¡ilblJ-es;, <lontnld·()olt u ¡partir, 
d1~·L !-iiglllNlte n.li d,e lit !n()!m d'e Il>tl'bli· 
cación ·d.t)· JU Il>res-erllte ,Ordenen, 1'1 
m,f¡uo .o1'letA!" >(},li·bitH}d.o tel1Jel~ 'Im 
CUt'lIt,[t 1.0 (pl'C.Villlto dI los' al't~cü~os· ~O 
al 17'del :Reglamento ·(le pro'v.is,iom ·dlE! 
VU-Cll.rltl~¡;' od·(J 31 ·diciMOibl'.e od;e,·:j,97lL 
\Ma-d.ri d. 11 .d.r, d'jilÍfnnlbl'B l(i.()o 11978. . 
¡.n • G~neral Director 'de Pers;ñal, 
" IROS lE&1'ANA' . 
Destinos 
:: 14.958 
a)aro, ·CUI})t'ÍJ' Jo, ,V"!).(mnltc· <La 
oOoonanl(!luntll-, ,~ilpl,omUidolJ¡e IEt SI t tÍ.& o 
oMU.yOl', íEllil.lll.Lo. activa, tGrup·o I(!le' ,"lMan-
• do de Arlllas.., ·ammefu.du IP'O·!' Omen 
le.4:l3o/,~lf)I7S, ,fl,(~ 16 ·au.! o'ctub,re,. ·dl(¡. H· 
bN~ l(Le,s'!gnudÓtll,fjiarfl. Jr¡f.(j '¡ue,llESJj:atdo 
M-f~y(}f .¡j,¡;. la 'l3:t'lguodlB. '·d'é :Inlranf¡e1'19i 
!Ros lEsP1u<tA seis meses, sm pe.rjuicio de-l destino 
qua vOll111tariO- o !orzoso puooa .c'o-
14.900 I 
Se.gún -comunioa el erop.itá.n 
r.~neral ,d~ la 5." :Región m:ilit.ar, 'ia.ne-
ci6 &1 dfa 18 de nOlV!e;mJ5.re 4e 1978. 
en IAngtlit\-n<r (ILogl'tnlo). el teniente 
all.'Ciliat od.'8 .Irufantaría, 2.6 ,Grupo, don 
FralH!-isco ,Cu{bea:a Hefl'ñn(~OOf, 
(rUe telt'Ía su 'o(Les.Uuo en el ·Go!bit'l'nlO 
Militar ·d.e. zamJ..gQ.za... ' .' 
,M'nd:rld', 11 de ·di'cll'ffillwe do- lQi8. 
l!11 t:l-encrn:t Dlrec.lor' de Personal. 
IRos ,EsPANA 
-"--
14.961 • . . . 
. .' Por apiJcaoión de- lo dispu~s-
to en ~l Real. ,D-&creto-Lcy m'tm. '101 
197.0 yOl'(I(~n(tc. 5 de..i;l.g'o:-lto ,¡Jel mis-
mo '1.1.110 (D. O. :;¡-ulm.17G} sobre. am-
l'l'espondede. '. 
Esto -cambio de situación . pl'oduée 
~¡}Callts -que- se dará al .l,seemw. 
ltadl'id~_.l1 de diciembre de 1978. 
El' G<>ner~l' Director de Personar, 
'. Ros EsPAlIA 
Trienios 
Lo. .orden :14.752ft?SO/78, $I!) l.'oot1IloQ, 
como, sigas:. , 
Página 1210, cOolumna segunila: 
TN11cnto .cotan!'l 1). Vlccm:te. 'Bodin<J. 
tHOOl'ígUllZ; su ,prim.¡¡r. apoeJ.lido es. 
GÜ4ino. . 
'Madrid, 12d~ diciembl.'-& de 11978 .. 
'níRtia,.y vi\lt,1 In solicitúd !!O:l'mulada 
por Dd A·ndllÍ¡:; ¡Mor~'lfo Plazas, qU8 ~sCenS4).8 
nausQ buja 'en el Ejér.cito. sir:ndo. JJri- . 
gadu. de ln·tantería, como ·cCl!1secuen- ,La • .o¡lden il'4,1íi38/m¡78, ,do ~ .dl& 
cío. ,de la .condena imliu'lsta e,n la no¡vi(l;mlhre, !POI' la. que &e- .Il.socen.dió 
IC;n.USn. 1ulln. 1:t77i;, S8 1(} concede el._.nJ (iIll'!lleo. d'e ven1ie,nte 'coronel aL 1('Á): 
paso a r~trr-ado a .los 50.105 eftl·ctos .rnUlldu.nte ,rué ln·rallt¡lrín, 'Es.cala (J.'C· 
(lo ·que pO'I' e.lConsejo Supremo .de tivu. IGru,po ·d·e «lMn.nd<r ·do~ AmNl:S'», 
Justicia. .MlHtr1r ,se .fijen los llub&rss d.oIl ¡!?cJ{!.rO,.:CllliVO IPlh:ó~" (l6'j'¡M); diO la 
pasivos quc> pudie·rnn ·oorresponderle; . SrtihSlem·.etaráa d·r It)<?,fensu, que,ü.and'() 
UOUfOl'lll(l n, 1M ITAlyes d(+ 12 de. julio diSlI>onlibloe en. lMaq,rld y agr~.gaiiPrul . 
<le l~W y 16 'liG dlc1embre.de 194:1. GO:blfwno Mihtar ·d'e. la .citaoda iFI.a:za, 
ICursó 10.. doc:umclnta/lión r.;lGobiel'- !;le !'frcti'fi'Ca ,úll¡}camente eu 10 que. DJl 
llO Mll1tar (to. Hal'(l(llona. o.lta,llo :teíe So(! l'.eíl'íel'e, en ·el s'enotidlO' Ma¡lrld, 1L de cU'CJombrG de 1978: W€> ,¡¡!le· la agrclg'uclón 'quo s'e 1e. (lOIl-, 
ce.d,r.; .es a la lSu!bS>l:!oOl'etWJ'l11 die· 11)e:fen-
ml.G(!nata~ Director de Personal. ea., en. l/elS< ¡mismas Icoü(Hclon(J,s, 51ei1e-
-
'llos E.'lPAfi1A lad·~L,Si en Io. ,C.itOid·1l; IÜrlim, rY' no al 
Go'llierno IM,íllta.r.od;f1 tJVl·a.dll·1.Q. 
:Muitl:r1d, 1r1 id,(! ·,nei (!11lIb11.r dtJo 11J78. , 
, ' 1). ,O. T. 'l'V ,(IC.i-f;l'Ot1¡t), '$Ie de·5otj¡.EL (jon . 
caró,t>ter'!VOQ,luntario n,l cOIiJ:Hlndn¡¡.ttlwo Pases al Grupo. <le «Destino. de. 
I.nrrawbel1ta, (UP,j'Oil"rl,Il.·d!o, l(i¡¡. ,EStto.,dIcr Mon.· '. ' Arma 4) Cuerpo» 
yoí', .die: la, oeltctd'O, 1¡"~!\Inat!l.·'.Y' GrUlllo, ·don 
,Curl,I)'5i fl)twz JCtlJÍ)IlnuÍJiY I('rol!}), ,rj¡el ,CQll· 14.962 
" tN) 11'0. II,nstt'tHlcióm .rillo ille·C:lutB!wl1\mf.¡;. ¡Na ufllltlnnló.t1 .130 'lO.!1111PUl<S. 
:líO 9. ttl '1'11 {;! fW!I!,líllln 8." 4t~ ¡IU. '¡,(l'Y (110. 5 
,J'js>te. dl9J:loti.nond Iproíd·uca 'VIJ.C!.1iILUJ. .da 'abt'H de 1WilG (D. O, Man, 8'2), por 
j 'ptWt1 (11' ¡ll¡IQl>T\HIO. .. , hfl¡bal.' cllmpUcto ·la. edM ·l'&g!a.mlllnta.. 
IMla,d¡l'l,d, ~ de dl'(lo100n1b1'le die flWS. rla e.l ·día e de. di.c1em~l'e ode '1978, ([ya,-
. san 811 ,GrUIPo d·", "lD~st1-no de Al'llUlo .0 
El Tenl.ente <?enerat J, E;. M. E., .CU6ol'¡;¡0,n, .eJ. je-fe y' o.[i.cÜ\¡]r ·de ln:tante. 
: DJll ¡'INIEnS ;¡ PIDAL· ría, Eos:cal.a, acti ",a, Grupo 'fLeo «MandO 
, , 
14.963 
:Por ·~xjslt!l'. vil.<C!~lltaw J:'lV'Ul1i1' 
1It9 (\'(ll1!l!rJ!tllWlll LixJ~idíalli .Qtl! Jll.1',I'IY-
¡l't' 'l/J' ilI
'
¡¡u!bl'H .al!, l!.)m 1('1.) .. 0, Illltmo-
1'0 1M·). ,y, 'J)GC-i10'tO ·t!!e t,'I;!; !flm "HCI¡tmlih1'~ 
tf.(l 'l(N'!G ~¡/}. ·0. lLllm. 11, odJe. fl~J!!J7)1, ";! 
()()u'f.H·mtl< a la ,pl·.!~nl!l·u. -dl¡¡¡posll~}Jón 
·tl'ullSllto'ria· ,c'1e11HolO,~ Oelcl'e-to d,(l l1a (liGo 
maiy·o de 11m I(~D. IÜ. nJÚIm. 1'56)" \SIe, as-
·c!:e.rid~iI:l a .11(JS! .elf.ll1!)1eQ!S! Iq:u:e Ipara, <lu4a 
uno· sle ,es!P'ooi¡f:d'cf;> al je¡f·e· Iy <Jíficáa1¡¡,s¡-
I .". 
D. O. nlím. ~ 
I 
doe Inlant.ema, E...<:iCu:Ja "u'Ctiva, Grupo '!le 
«lM!and<l ·d~ Armas», .que a c<*ntinua.-
oi6n se rel!l>CÍonan; qued-an en la si· 
tuaeióh ¡y-guarnición, que ¡para, ·cada. 
,uno se- indica.· 
, ,. 
" 
14 de- diciembre doe fl'9li'e 
del dl'7sfino'<Iu:e, volun.tario o ¡fo[!Z()so, 
pueda corresponderle. 
Mad.ri-d, 1i.:ae ·di'cÍeII1lbl'e, doe- 19ii8, 
>, 
El General Director de Personal, 
, ]Ros iE.."'P'AliIA 
pl'ocidi!lre, en razón a sus, u'ño~ de 
sN'>¡icio. 
Da acuerd<l con lo estaÍll1!cHl0 {'n ,lll 
articulo t~rc€'ro dsl DecN'ic¡, 3.o.~8l,1971 
(D, O. mim, 200), eausa alta en la. 
ESealq. de umnplemento de su Arma. 
y ,~ueAla. en la situación dE> ajeno al 
I servicio activo en la. La. Región Mili· tal', plazads Toledo, . 
, :\.Iadl'id, '11 l'I;é -diciemhre 'do 1~78 . 
A teniente -c(}rone~ 
Capltán. ID. Jaime .()l'e.jas ~Gtltiérrez 
(a;l)9), ,d.!'l iRl"'Jirnl('nto doe Irlitn1l1!.{J<l'ia 
Guadaln.jnl'a llIUn. 20, en vacante ,de 
·in.fan.tería .. clase IC, tipo 9.°, 'Con uuti· 
gUi?.ua<l d·e. 4.d.a. .aiciNrllbt't' .!i:~ 1978; 
qu!"ll·tl, ,dl$lponl'bl.e' el'! 1~ "guut'uición ,d:~ 
V~lNl'(lj(l. y ngr¡¡g{l'dlQ al citado ¡Regl-
m!(!,nt.o ,po'!' U 11, .plazo má.'ílmo de se·!s Situaciones 
m-est's,. sin, 'I.H!]'jlliciodel ,df>stluo que, 
voluntario .o ótorzoS<l, ipueda corr('ls· 14.966 
porldlt'rfé. '", Por huber sido sunrhnldas.. 
. 
El Gen{!l'al Director de Personal, 
ROS' EsPAÍ>lA' 
Servicios civiles 
Ascensos 
. . 
El Clent'rnl DlreClQr do 'Peroonal. 
HOIi r~"I'A~A 
: 
E.-;te ascenso Jl1ro.du'C(l va-cantr( .que¡ en'ln, Ph1ntllla ·oC! In 5ut)insj)(>cción 
se dn.rli al a~,o(',('nso. • dolo. 5.a Reg,óll MilitUl', cdoíivccun:', B~cala, de compI~l1lentó 
Trleiuol> 
·Otl''(), :no ;res'úS! O,n.¡'-g'o ,GaS<lólll ~~17(}), tíoS de sullt¡m:f>utes o ln'igtulus;' qU(l-
de! IFWg:mlellto ClLzadorcs de MOt1t~'l.- .aan ,¡liSl101lihlt's f'n dicha plaza y. 
na Hal'cc;<lna nním. ii3¡ €Ílv.llCante de· agregadOs al CJobiC1l'nO Miiíf;ar (re Za· 
InCuntc<l'Íu. oCIas,e <:,tip.o !I,". con,anit. ragoza, por .. Hn !tlazo má.ximo (le seis 
g'ü{ldt¡.¡ids B do dl-cillmbre-d'c 1!l'i8; mo;;!!s' o ant.es si lt? C01'1'f!Sponaíüa 
qUNla ,¡},i$lponH>le en la ,günrnIcióIll dE> destino' de C11Ulquiel' cal'¡icter, -ten1an. 
Lél'Lda Y' ugre'gua,o al >cit.udn Reg~·· do &'lel'eeho u cuanto dispone- ("1 al': 
mif;nto po:r un Il'lla:z.o· ¡¡n(~xjlffio ·d'o s'eis 'trcnlo '45~apnrta,.do l-t\ d"el Heglameu-
• XlWMIS, sin '"cnjuicio rle-l· de¡¡.tlno que. to de ,pl'ovisilÍnde vacalltt's actual. 
vO!llutnrto. o ifo~"Z·oso, ¡pu.eda corres- mento en vigo!', los brigadas do '111. 
pOINlefle. . . tantQría quP; "se relacíoTl'aq.: 
B .. ,t(l asee,hllo !pl'o,duee, ·va<cante, que Don Manuel Muflo?, Tirada (lro11) 
se (1(1I'ú tl.'l aWHnso. <lo la SUbi,nspucción -dl" Ig. u.~ Htg'ió'u 
.Mad:rid,'1;J. ;¡j." ,di'(}iemlbve . .Q..t? 1tí:l78, . Militar Negar'lado ,le Mov1l1zaciótl. 
., . Don Alberto Murlllo La.·{llPnte (Vt"J:l6) , 
l<Jl General Director de Personal, eLe' la ~e·CClú.ll ·r:l:& rMu'vmza.c16n ¡(le }o, 
_1l.\PiS lE~l'ARA . ',stluinSlpucciónÚll, la u.a J:\!!glúm MIli-
~ tWl'. , 
" , 
-,
14.964 It'm.' ¡'tlUuir 1,:1$: {)()Tl:Ul()jO~.es 
dt:t¡(irmiña.do,.,Qrl' la (L0Y' .\le- 17 do julio 
iMadri·d, 11 de ',dlclernlH'ode 19,78, 
¡.:l ·QencruJ.* Director üe Personal. 
• Hor¡ .F..Hl'AflA· 
lRetiros 
14:967 
~\1 I.lO·tI'[j.p,¡¡(\ r.l rt}j;ll'o VolllHlll· 
i4.969 Con arr(Og:lo a,1 artícuJo 16 
do! 'Real Df'cret,o Ley.22/77 de- SU .de 
mal'OO, artículo 8.0 nos ,dI> ·la LE'y 
l/m de ,P¡'C'5111!>IlPS'¡'osI -GN1N'aJr);; dl!!l 
:Est.lldo, Y' .armru:: r]ispo.sicion.¡!s com-
pleIne'Íltarias j. pl'e-via.: iiscali7!a.cio,n 
po,!, la -rntrl'v,\wión Deleg¡,da, ¡w con-
ceden los tl'ionios', aeumulul)le·s <de lit 
proPol'cionUl1l1nd que. se ¡·nítica·lí, (j.. 
lolJ. subofi·ciales 4e> oCOm:piClnflut'b d~ 
'lnIantel'ia,. qu .. ; se l'f:!Jacl<Jlltm, <con ,an-
tigüedad, Y' rrecto,; '¡,conÓltlÍ{;t¡.,,' quu 
para ca:da.. uno, SG esPc-ci'li.ca. . .. 
De~ parque y 'raltaras <ir. V¡'f¡,uaJ,/.ofl 
A.utom6viles de Batea'fes 
. So,rge,nto gaeata. do '''lOmplHfIl(~'!lio 
. dt.ltl J'osQ Ro-ct'l'igue,z !Cll-rlmllo, dos trie-
n ¡os tlfl pl'OrHll'cirHmUdu(l ~;" ¡;Oll unti· 
gÜH,lud ·!lo 1M, d¡;, dici·eJrl.l!1·íl .rlfi 'm7*, 
y n pm'cihlr ,c!esde 1 'de erm'!'o 4& 11)/j'9. 
,. ' ... 11> , 
Dei .parqw: 11 'l'a!t¡:res'le V r'ht¡'ul(J¡I 
'A"ltmn'llvillls ¡le Sr!(1Ii1Ii.a' 
, die 19fi3 '(,D, O. tl.l'ttU.. 1(J.j;~ mo,aIUca.da. 
,pOI' la. 1.1'1 :UIt~Jli'íl I('l:!. l(), tlit'l~n. 1'(11¡} y IDI'den d~ ,í) d{! ,ag'oH.to ,ron Iwm (IDIt.. 
llroOJo'lt:Uf. t111\~II. 17H) , 11'0 a;¡'C1CJNt~ ul 
('lIll¡llt'nd'(l, '(\(l.trHU1dtltí~'¡j. U.~ 'ctl,p.Jl{m ,d-tl 
IIJ,rnllt(,,¡·(i~, .gH,IHÜll.Ü,(;t!VIl, ICll'll'J'lO ,¡J,r·, 
"Uas,tlllo d.¡, A l'lllto n o A:¡WI1PO», ~Hltl 
A!).t.ltn~lln J'nilomiDlo' 'UMPt',Y, l(f:lUK)8), ,tl¡(; 1-11. 
ZUlla d.(j UI',c!uj·mn!c'Hto '':/ MoOI'¡,iUzu.. 
clótlJ mlm. \17, tll!o Ivucanttl ,d·&ICIJ,fll(tufol' 
Al'rtlU, 'il1aSl)'C, tipo I(l.". 'con all'tigtlc-
dudo ,d,c4 .d,e ldi,ci,QlIlllb'l'e- 0(11(\,\[9'78; qu<oo:n 
d.i¡,:¡potlJible en la guarnJción ,d,e lC:'(vee· 
l'flS IY aogrerga.cJ..o a..J.a. ,cItada Zona ¡PoOl' 
'm ,plo;zo ,1ilJe sets lIT)eses, . ~·i? '!l,el'j'~,i.c.io' 
do sogt't,n JI.} NI·vlsto ,Gil HI (l·l't.1nulo 17 
<J¡{'Ut'WI'llllli'tttq.JlIu·\t' It\ t\.·llH(ltwiúll do Snl'A'rHrto .{<:~(mltt 11(10 nomplMmmto 
la, ¡,c'y ,(}n /}1~1'(~(Jh('¡8 ,1'liHlvo~ ".(ir'l 1101'- dun '¡':ll!'iq,lIh I'n1u.!va lUbo.gor'¡n.. un 
¡wnal mlllt.n 1', Ul11'olHH!'O' rJ¡)!' nl)OI'(+to 'tl'JrNlIo '{¡éI fH'Opot'lllOnullllad (i, co,u 
Ht'tlí¡¡"l'() 1.;¡ll1l!H)1~, (1), U. ,nt"Ult. 149), nrti;l.gür'.uutl d'~ llrlt' ·novlombnl dll 19-78 
nI í<lU'g.t!1íj,() {1l' l'll.funtf!,l'!a n, JUtlJl C¡;. y a pe.relm 1'. ·.¡lü~-d,e. :r, <de- dia!-embre. 
rl'i(~,l. ~lucl1f!z (11887), J,el,Heglm'leoll- do 1978. ' 
to du lnfuntm'IU ;MINlU¡¡1zUofla Uj~d-l:{tJ.s Madrid. 11 .a~ ,diciemb.r¡' de. 1H78. 
.nI11Xl!JJ·O $, d~,bie.ndo l1acél'se·le. po,r eJ. 
Do,ns ¡:.j a .sup1'l'mo .. de Justicia Mimar 
eJ. .smla.lami,entode \habe,r> pasi.v,o; , s." 
El Ge~e,l'a¡ Direct,or de' Piilrsonal,. 
nos EsPAl'íA. '. 
.' 
"-
14 d~. <Íiciembre d'e 19!1S 
AscensoR < Día 5 de febrero de.1~i9 
14.91.. " De confomiidud .. con lo dis- Conum<lante D. José C(ilca Soto (8:),,), 
puNitO í>U el ~rtíi:ulo 111 .o.el Decreto en Servicios Civiles en Barcelona. 
da 2 de junl"O 49. 1966 'núm. 1.408l00 
(<<B. O. del E ... ntlIn.l.ro.). d~ adapta-
eión de la I.,ey da Pro'cedimJento 'ttd<. 
'mmrstrativo &. los :De,partámentos Mi-
Día 10 de felm!ro de 1979 
Comandante D. Gabriel Castro'Gali-
lea. {lÓ:t2), en Servioios Civiles en 
BÚl'go$.. -
o htares, y {:OIl1pl'obado docun.¡.e.ntal-
mente que ¡}xistió error materia: en 
1a documentlH"iónaportada para su 
asctorrso, ,la. Ordsnmím. 1l.lMf2f>9/'i8 - - Dfa 25 de febrero ~e 1979 
D.O.nú.'n.t.M 
Huesco., • .o9ntmuando en igua.l .¡¡¡Uua-
oi6n y residencio.. 
l\.ladr'id, 1~ de dioie!nbr& de. 1978. 
El General Director. de Personal.' 
Ros ,'EsPA& 
-. Escala de compleme~to 
j 
AseellSOfi 
de"'22 de novifmhre, P91' la qUE' ,en- 14.916 
tr8 otros. fUe promovido al empleo' Co.mandanta D. ~lanuel Cahrera Para -dar cumplimiento. 11. 
• .ae sa!,!ú'elltn de oompleiJ11ento 'COU! ea- :Vlartín (SZ¿l) , en Servicios Civiles en riuanto dispone el apartado 3 . .!.5. Y" 
rácter '1ventU3.i, el éa.bop:rimel'C del Sevilla: . , ' '3~4.7.' de la Qriien deo 12 .ae 'fehrero 
. 4legi.,mi,l.mto . de. Infantería Motoriza- ~fadrid, 1;1 .de ·uÍciemhre.de 1978. . de 1972 (D. O. núm. 37), se. asciende 
bla Sabaya numo 6, Javier Mel'cado ~ .'. '. al empleo de.' sargento de eorp.ple-.. 
Sánehez, quedl!. a.nulada a todos. los El General Dn-eGtor de pe~oniÜ, mento, con caráet~r efectivo. a Jos 
efe-ctos y únicamente. pm' lo que. al 'Ros EsPAÑA . sargentós eventuales de eomplemen-
mismo se r,;:.fiere, po~> "el' de reGlu~ - .-.. to de Caballería, que a conti"QuaG~ÓU 
tamiE"fito voluntario. - se relacionan, con antigüedad de. 20 
Madrid, 11 .¡le diciembre de 197&. de septiembr~ d.e. 1978, quienes que-
. ener. pO Auxiliar de Especialistas d.arán.en la situación ajena a1'oorn-El General Director de Personal, u cÍO activo. 
ROs EsPA~A .' • del Ejéreito' ae Tierra 
. LA LEGION 
. Empleos ~onorarios· 
14.913 
1.3, Orde-n 14.m¡I!'ro¡'l'8' de.l 
día. '7 do ·diciembre, por la que se as-
oimdía. e-ntre- oiros al suhtNli(.>,nt~ Es-
peCialista Pal'ndista. D. M!mue.l Fi'l'· 
nátHloz '~abt'zn'¡, (l~H), S(~ ¡('(¡tinca ('n 
nt sentido d¡; qUt) su V!'l'dad.l'l'O dGstl. 
no as en la. 'Olroooión !le Al1oyC' al 
l')cl'sonal, J'Gf(~tura <le Crío. Cuballar 
. y Remonta. '-
14.971 . '. ¡Madrid. 11 de diciembre ds 1m. 
PO-l' ¡¡¡llIarse {lomprsndido en 
N Ílrtículo cual'to ·de .la:' Ley 44/.1m ,as 
a .ch' junIo {D. Q. núm. 1l*). el bri· 
gll-da. l~glonario de la SUbinspección 
El G('n~rn.l Director 'de Persomd, 
'Ros EsPARA 
do 1 ..0. Lct,glón {Bande,rín Auxiliar de. 14.914 
'Engo.naho do Alg&Ci'ras D • .Miguel 0,1'-
tiz ,Matute (19M500), que. segllD Or·dsn 
11.'1S2/Z'lS/78 de 2 de o'ct11bre,pasa a 
¡'·otimdo J>orcumpl1r la eda.d regla, 
m~Htal'ia el día M de 411ciembr,e, de 
1978, se le {\(J·ftccde. el, empleod€" t.e.. 
Jliento honortu'10 a par}ir ,de. la :r,&cha 
1)6 ,wnformi<lll(r con 10 ,dts. 
puasto ('11 la Ley 44/77. de 8 ,de junio 
de l1t77 (D • .o. núm. 134), 'y por reu-
nir ras (londiciones sel1ala<las. e'Il la 
misma, se asclemde a.l em1)lt!o de sub-
teniente, ,con antigüedad de lO ·do. ·c11-
eiembl',e de> lV78, al bl'lgíldá ·Espei'}io,..· 
lista Pa:l'll,dista D, Joaquín Caballero 
Checa. (173), dEll Cuarto Depósito de 
Serne,ntÍllé's, Gseülutomí.ndose en el 
ml~mo orden qUto ostaba. en su em. 
plp,ounteI'iot' y contlmiando e-nsu 
de 511 'retlrb. 
Madl'id, R de. diciembre. de. 1978. 
"1<ll Genera.!. Director de Personal, 
Hos E..'SPAflA 
14.972 
CÁBALLEIÜA 
!Retiros 
I l'<l,r {'um,pUl' 10. (\ociad 'l'ag.lll.' 
!lIPtlta·r!n, B¡¡ ,¡1!SpoIW qU(\ cm la. f(1,cho.5 
111111 ;;n i·ndl6,Ill, p'aAtln n. )'(>tlrurlo·R~ Hit 
n lltp,.¡ ,no ¡;CI P'l'Q(111()'~ cll!l!hlo .¡J f¡,al. 
tUlw!(m, J,Hi Je-ftl.í\ d¡¡ '(:ublt!JOI'fo..Bl-l. 
ü¡¡,la 1i11tlvll., n ¡'llIW -d() .O"IItJ.no '!'lo. Al'. 
nm () ClllWJlO •. qU!l tl. Clon1l'lnuaclón' se 
~'(~lal:lcl!llMl, (!Iw,dul¡.do pe,tHlllwt,es del 
fíCtnal :dGsUno. ' ' 
:!V.(thdricl.iJ.1 oda dicIembre de 1978. 
" ' 
l~l GCl'l.eraa Director de Personal, 
HOs 'RSi'AAA 
Servicios civiles 
PII$GIl 1\1 GrUllO 11(~ «DcI<U,m ¡le l\1'1II11 
.. CUl't'vo» 
14.975 
De la. A.cademIa Espeeiáz MtUfdr (Vi-
tlaverde • . Maa¡lid) 
Don Jesús Motos Fernández. 
De, Rcgimtll7lto Acorazado d.e Callan .. 
'I!'la Almansa, mIm. 5 {l,eón¡ • 
',. " ~ .., .. 
Don Oscar AI!o.nso Humas. 
Del Centro de Instrucción de 1feCltk 
ta.s m1m. 12 (Leó~¡,) -
,Don José Valero Jimenez:. 
Madrid, 11 dE> -dlCielxtDre. 41> 1m, 
F.o! General DIrector de l"eNOnal, 
Ros :EsPAftA 
AlRTILLBRIA 
·Vacantes . 
~4.971 Glase; <:. tipo 7.0. 
.. 
'Próxima f1 iJrOdU~S&, 
l.....,En 10. Sección ,de, Cesta de. ~a 
Aea<lernia ,de ,Art1Ueria (Cá-diz),-Una • 
,decol'oneol d~, Artillería, Ese'ala act1! 
va., Grupo ,do .Mando ·do Armas~, pa. 
ra: él Mando de la misma. ' 
Do(ltlmtmtáción: f>apele,trL..de p~ti· 
,cl.6n de dest1no y Flcbn·rOi5UffiGil, tIne 
stlró,n remltldll.snl CU!írtel (1¡>,tlf'l'fLl odEJol 
Ejército, Dirección <ir) Pe,reanal. 
,r~lnM do nrlmi51(¡'1l ,df\ peticioMS: 
, hah(')' ·ptlllivo que, les s(~.¡la¡E> el ICon. 
o' ¡¡('jO flnpromQ '~Eí :rli1,sti·()jn.trI1J~t6ir, pre-
Via. }ll'OpUl3-.sta. re,glame,ntaria que. 5·6 
eUt'~u.l'á a dicho Alto Ce:ntt'Ü: 
gn tlplf·rmc!(lf\ .>10 ,lo ·dislHH]~· 
t,o ntt "1 Itrl;ft:uln:l.e ·dH I:t f,flji' dC'"!1) 
do l1ibl'lt ¡itl Hlili I(lU. 0, '¡l\tn. aZ),. Dot' 
hnh¡wnlltnpllf!O ('.1 .¡Ho. '1 du, dlr.icrn. 
uro ,do 1978 1", (;.(lo.·a qUQ- <>U 111 .ll1i5mn 
se ¡;eíf'ala, pasa al (l'1'UPO ~le «l)O(J;~ti. 
no el" Atma O Cuorpo» o! tenJente ,co-
rone.! da Caballer:!a: .(íE, A.), D. Gre-
gario IlJbeoda Sabastitín (975), en .íEiX:. 
pe.cta;tiva. de Servicios Oiviles» '.en 
Diez días hdbllm¡ot)tltll(los ll. )1tt1:tll' 
dal día 1!1gulonto 0.1 ~d~ In llllhl1C\li(~l(¡tl 
-do la pr(1sf>1I1,¡1. iOr,ur-rl ,¡)U (11 'ImAntO 
(WH:TAf" ,¡¡"rhlp-mIo t,(JtH+l'ffO N! flll!'lIi,a 
lo !ll'(}V!ilto en 1011 UI't!llUloí! lU Il,.}. l7 
.¡l(11 'Roglllilne f \ to !i(> l11'ovhll 6n d.t' va. 
CI1.ntl!ll .oe :U >de .¡]!(llfmll.ll'(Y .le} l!l'7ll.i 
(D. O. mtm, 1 -d(, lU77) •• 
Madrid, '( ,de. <diciembre d¡; ~m. 
El Genera.l Director de Personal, 
~os :E;sPAS1A 
, r· 
... 
.. 
, . 
Pases ftl e Grupo de ~«D~stino' de 
. Arma o Cu~rpo)} 
.. -
t.t ds dioiembre d.e ¡J,W8 1.003 
• con {l3.ráeter ,.;eteetivo, '3. los sal1gentos 
eventuales' de ,eompleme-nto de, lligt'-.11 ' empLeo de. sargento de- complemento, 
14.978 n1eros que. a 'continuación se. rela" 
'En aplica:ciórft de. 10 dispues· mooan, {lon antigüedad, dE>,15 4e jU~ 
to .e.n ~l articulo 3.<> de ::.a Ley ,de 5 . lio de. 1~8, quienes' quedarán en Jt1 
da abril de 1952 (D. O. núm. 82), por INGENIEil{O~ si~aéi9n de- ajena alSBl'v1oto acti-
babel' "umplido la edad reglamenta- . \.. VÓ, aiendo eooalafonados en el mis-
ria el día 10 ,de· diciembre de 1978, AS,censos .. 'mo orden ,e-n que- lo estaban en >el 
pasa al Grupo de «Destino de Arma 14.981' . empleo de sargento eventuaL 
<> .cuerpo,., el capitán de :Artillería, 'P<lxexistir vacante y reúnir Don Ramón' Gútiél'rez' Ríos, da} 'R8-
Escala actiTa, Grupo de ~:\randc de las co.ndicioies exigidas en la Ley de gimiento ,Mixto de Ingeni,eros núm t. 
Armas,., D., Julián Guardado I\3arra 19 11", aJJrif'de "-91l1 (D. O. núID. 'Si) y '. Don Juan IMOl;ales Ruiz, del Regi- , 
(4;..7,'9), ,del Parque y 'Talleres ,de .~- Real :Decreto d.e 13 de mayo de 19'77 mi1mÚ} de Zapadores de la Reserva', 
tillería de la La Il'Sgión; 'l\~mtal ,en', (D. O. núm. :loo},' se asciende al em- General. " . ' 
vacRnte illJ.l Arma, quedando (¡ISpO. p~o de eorone~, con antigüedad de 1 Don '~uis J,iméI).e~ Pulido, ;d~l mie- . 
nibre en la guarnición ,;le ~Iadrid y 'de diciembre de 19'78 al teni..ente~.eoro- mo. , 
agregado l!. dICho Parque por 'tln ne1' de Ingeniero&,~:g. ~-\.},Grupo de. Don Raúl rGonzález 'Carid.e, del <'!l'n- , 
i plazo de. ssiS meses, si a.ntes no le '«Mando de Armas», D. Rafael Sáenz trI) de Instrucción de. Reclutas Uljme-
corresponda .áestinó voluntario o ÍOr- de Cabezón 'Chico {.oo3), ,del Rj:Ogimren~ ro 12,' ", ," 
ZOSQ... .' to l\1ixto de Ingenieros núm. 4, en,va- . DonPedro. Ballarín GÚmez., del Ba-
Madrid, 11 de dici~mhre ds 1978. ca.nte del ~l¡,'!ma, 'claseC, tipo 9."', que. tallón !MixtO. de' Inge.nieros de la Brí· 
o dando dispo,nible en la gu¡¡,rni.ción d~ gada Aerotransportabl.e.: 
1l\ Gi!neraJ. Director de Personal, 'Barcelona j' agregado al :Gobi.ernoDoIl ;fosé Gregol'io Sanz;, del Regi-
Ros Esl'A!'fA Militl'\l' de dicha ,plaza,por nn pel'Ío- miento de zailado1'es, FerroviaTios. 
• do. de seis meses, sin perjuit<io del !Don IAntonio' Pórez Sáez, del Regí-
desUno que, voluntario o forzoso, pue_ miento ,Mixto de Ingenieros núm. 4. 
da eorrespond4rle., lDon Vicente Il\.fendl'lZi Román, de1 Re. 
, La vacante que produce cqrrespon· gimiento Za.padores Ferroviarios; 
Servt(lio~ civiles 
l"1it!J8I$ al Grnpo de lCDestlno. de Arma 
o Cuerpo» 
14.979 
, 'En nplicació,n de. 10 disput's-
to ün el artíl}ulo a.o ·de la Ley de 5 
da abril da' 1932 (D. O. miro. S2); por 
Il:aoor <lumplido la. e-dad regla¡nGnta. 
I'ie. el dia 11 de ·diciembre de. 1978, 
pasa al Grupo de "Destino de Arma 
o Cuerpo-, sI coronel .(le Artillerfa; 
Escala activa, Grupo' de «Ma,ndo de 
Armas», D. J··e-rnando Planas utrllla 
, (62.3), en situación ,de «'En Expe<ctati-
va ,de Servicio·:, 'Civiles», el qut> con-
*inuará en 13. misma situa.ción. 
MOO1'1d. 11 .de. diciembre de 19'i'8. 
.1 General Director de Personal, 
'Hos '¡'¡''3I!ARA 
de al ,turno de amol'tización. Don Miguel: Cánovas MarUn, del Re-
. Madrid,:t1 de ~iciembre de 1978. gimine-tG MiXitO de Ingenie-ros núm. 1. 
,Don I..<\ntonio Huiz. C:amacho, del >Re· 
El Gl'neral DIrector de Personal, gimento IMixto de J.ngenieros númoS· 
Ros ·ESPARA • ro 4. 
'M~l'l<'l, \11 de ~¡()i€'mb1'e ;:Le. 1978. 
lRetiros 
14.982 .. 
De con'formldad con lo <lts 
puesto en el·articulo 1-6 del Reglt\-
memto ,para la apli<lD.·clón de.l Texto 
Jile-fundido. de la Lp.y de ,ve.reooos Pa·· 
sivos del pe-rsonal militar ~Decr~to 
El General Director de, Personal, 
Hos ESPAflA 
número 1.500/'il2, «8. O. delE.» nú- IN6ENI'D'ROS DE 'AIRMA 
mero lffi2)' ypreV1!o acuerdo del Con&\,,- Ll' • jo Supremo 'de Justieia Mllitar de al MENTO y CONSTRUCCION 
de octubre d·e i1.9'i'8, causa !.'laja ,en el 
Ejér.cittl por ,padecer enfermedad in-
cluldae.n e't número lO, letra R, g,ru- 14.984 
Destinos 
po único, del vigente cuadro de ex- Para cUbrir la vacante de 
chIslones de.lIEjéroito,el T.enI (mte, au- clase C, tipo 'J.~, anunciada. ¡por 0,1' 
xilinr d(l,Inge.i1ieros ;D. JOSlÓGutié- den :1.3. 31'1/m4/78, de f·eOOo: 2 de no-
1'1'00; ,ATiza (1m), de la. 2." Zona:' <'I.e viemb1'e .. ,para el mando "de. la Co· 
i la. lIME(' ... odJ!strl,to de Va),cncin, en va.-" mandañcia de Obras de. la. 9.& RBgl6n 
Escala de complemenllt' cnnt~' de. cualquier .Armo.. cla&c e, ti-' MiLitar (IGranada). pasa deSltinado' 
• • P.o 9.", 'pasando a la. situación .(I·e re· concarlÍ:ctS'l' 'Voluntario el tenténte 
Hattimonfos tirado ¡por inutilldad' .ffsioa, debiendo coronel íngeni,ero ·I(le IArmame11to y 
14.981' hacérsele.por -el Con&e.jo .supremo ".¡le Constru·ccf.ón ,,(Rama de Construcciór. 
con arrllglo a lIo dis,pue¡;.to ,e.n. JuSltiocia ,Milltarel scfinlamiento de y 1JE1e'ctricidad), ,D. dulio Vi11:HHll1as 
le. Ley 'de i13 d~ ~noVlie-mbl'e d.Co 1%1 habe,r pasivo que le corresponda, pre- Berel}guer ,(204), de. disponible en }¡. in. 'o .. mím, 2;",7), su coucede UC(,]lciu vi¡¡, Ipl'OlplH!:'Ita TP,glaml'ntül'ia ,tIu~, se, Lo. R,(Jgión IMHitar ('plaza de Ma{lridj 
para .contl'arw lnutrimonlo u los al- cursará a dioho ,A1to Centro. y agl'eg-ndo a la. ,gscuella Politécndc¡" 
tér.ooes. do, complemonto de A:rtm~· Este retiro no .produ,ce vucanté pa- Su!Veriór difl'l! ¡Ejército, .c,asando ·en dl-
ría, qÚG a. oContitmución Stl l'P-lacio· ragl asce.nso. . che. agregación .q¡'16 1(; fue,conrprlda 
nan : Madrid" ílrt dedi.a.iemrm {lp.ll'i7S. por 'Orden '4.'3.7%/262/78, >C! e :f'Gchn 14 
ALf6r.e:a do ,completnP,l'lio, 'E!i>cala >dl'! ' de no,viemhl'c. . 
cB;mpafla, n; ¡Miguel Angel Ql1lnf,r.t:o 1\11 Gt'fieral DIrector de Pel'sofial, Mo.drM, í.f.ol .(l.CO ,dl.c).r.mbre .¡l" \l97S • 
. P~l.('to, MI' ¡It."gitn!tmto 48 11\:I'tlJlcri¡~ '1tOH ·J<:'"vAfiA 
.de iCantptti¡!t. Mlm. j¡J,. con doñu C¡¡,r· 
roen 1l1uil'l fJnur,!s. 
• l\.ttéfN'l d{¡ ,(\tltr\ll1!n;ml'fito, F.K~lIl1'n 
AIl1AI.ltrt'l'tI, ID. Julltl fillllll.~!·(lll '!'l'llítn,fl., 
tn. dnll l"wglm1onto IMlxl;o (lo. Al'Ullo. 
ría. nllfn. 6, aon doilo. MUl'ft1 f}O].OI'!'S 
P'Ól'<e'Z U l1rnnll(!¡;z. 
Madrid. il·1· du d1ctQInbr& de 1~7¡1. 
, " 
Jl1 General Dir·ector de Personal, 
iRos EsPARA 
- • 
EsenIa de complemento 
AIICQI1~OIJ 
14.893 Pa.ra dar, cumpllmle-nto ,n 
cuanto dis.pone ~l(l¡!lal'tado 3,4.5 ';l 
3.4.7 de la Orde:n .(le 12 de lebrero de 
19'iW I(.n. O.núm. 3!7), s,e aS'oí,ende, al 
.. -/' 
. NI (.lPfillrnlntr¡l¡:ttl!' da PCl'Stln!l.1, 
, Iltol; ,F!sPARA 
14.985 ,'. .' • 
Por ll.,pl1otl,Clión dul al't.í,culo rJti 
se deSltlnu.. con -co.l'óJltel' voluntrll'in r~ 
lo. Su'bsecretal'fo. de ¡Da,tollSo,; ,11. >fIO-
mandant~ ingenie,ro d'e. ,'\rrnam'c,nto y 
Construcción (Huma .(le Al'llHJ.T!1otmto 
,y Material.')I, ID, 'FI.'a.ncis'co :Dcfa.:z: <.le la 
-. 
D. "o. D1ám. tM· 
------~--~----~~~~~--~--~--~------------------------~------~----
Cuerpo Abxiliar de Especialistas 
y Escala Básica (te Subofi~iales 
Especialistas del Ejéreito de 
Tierra . 
" 14.987 
'f!on ltl'I'Gglo a, 10 Id i¡;,pu n~t·o 
en e:~ artíc1110 :12 ,¡l(~ la 'Or,¡le!1 ,¡l,e 3 do 
'. G:tle-l'G<la. ::I.fl<58 ·'0. ·0. tll'tm,. :lO). 8t'i l~o,n· 
, ccdr pr6:rrogtl. {1(>.. I~dnd ¡HU'lt d. J'd,1. 
:ro n.t aH'(\!'I'~ Nll¡1 Nlitít1 stn. moo(ull(\o 
1'!t',r.[¡I'f(1¡~~,a, "d~\ 1'1'unlSm!llrtoM~, n. :ru. 
S1é ·(i,o.baltoro ('..!l!lleJe, 1(220». .ct'~ lit (;om-
patito. lt~\j.¡loiHtJ, .¡lIt- Tt'fLflIml bdll!l('!! dI' 
Bn10íl.1'PJ'\. 'hnRl.¡L, 'jIOf;<c!l1,cu(llnto. y dos 
lJ¡:/1os. . , , 
IMadrid, ,., ~l,o ,¡licll'mbre. del 19'78 
!'JI Q,eneral. DIrector de' P'ersonal, 
]108 ,ESPANA 
Va«'antes 
El Gené'l'al nir-eC'lor de Perllonal, 
Ros EsPANA ' 
. . 
:rol' G~neral Director de Personal, 
. 'RO~ EsPAJ!IA • 
Fil:' a,one~na Dil'ec'tor de Peraon'ta1, 
M iJ;{OsESlJANA 
.. 
\ . ID. O. núm. ~ : 'L3Q:S 
ASimilllciO~E!S : e I V, e;ciÓ~ . .0.& los S-ervi(}ios de I'l1ten4-e-n~ , 14.992 ' .' cia, Pagaduría y Trfl;l1s.porte-s deSan~ 
, (Por esta.r comprendido en 'el ta Cruz de Tenerife, • 
artfculo 4,.0 de 'la,Le-y #/77, <le s: 'de Este je.fe s€ encuentra realizaudo ('1 ; '. 
, • j1J.nio (IIX O. núm:'134h se cQucede. la Curs,o. d-e iD~ploma' de Derecho Fi§., .. 
asimilaeión 3. teniente. del Cuerpo cal .para. el-que 1ltl. sido desigtíado. 
Au.'tmarde.Espeoial'istas (Lel Ejél'ci- por OÍ'4en i1:3.121/251/78,. de. 00 oIie 00-
tQ de Tierra almaes:f,ro ajustador del tub:fe.. " '. 
Q.<\lSoE .con consideraci6n de. oficial re- 'Madrid, i11 (Le iliciembre d~ am. 
iirado l>.A:liigue.l Bl'a,V.o Heredja ,. ,. 14.996 
. Destinos, 
(1003). <lon .antigüeilad de:-:,2:.'} ile. no_o - . El General Director de Person.al, Paraeubrir la vaeañte {fe . ~ 
mando, éxi~tents &n la Jetat1liii! de 
Farmacia ds la 4." \Región .Militar 
-(Barcelona),' anunciada en s.egunda 
co.nvocatoria .([e 'claseC, tipo· 7.o,:por 
Ord¡;n, ~~.~¡247/7S. de Q. de o'etubre, 
yiembrl} d-e rt91i'8. ' Ros EsPAIiA 
l\.fadrid,~ '1 de d~oiembre ile·,1918. 
El Gene;Í'l}l Dir€Ctor de Personal, 
ROS EsPAÑA' 
liNTERVENCION 
Vacantes. 
14.993 
. .;o.é cOl:nandante interventor 
de. la Es!}ala. aetiv,a, existentf's e.n: 
. l.-Intervenoión d·e ':\fahón.-Una. 
2.-lntervención <le los .Servicios da 
Inten<lencla,PagailuÍ'ia: y Trans.poli.es 
<le Santa. 'Cruz <le 'f¡¡.ner¡.ríl.-'Unu, 
-Estas? va.cantes cpue<l,en ser solicila· 
<las por eom<an<lantes y tenie.ntes 00-
l'onel-es dnterventores. 
n~' <lOJp.i,tán interventor, .dl! la E$Ca· 
la. activa, existente en: . 
3 . ......Jefatura. .de Intervención de 'la. 
~." Región (M:i1ttar.-Una. . 
·Esta vacante ,puede Sal' solicitada. 
por .capitanes y te.nle.ntes intcl'Ven-
'tores. . 
1D0:oument,a,clón: [>uptlletn.<ll" peti-
elón <le d~s.tino. que serán ismitJodas 
al ¡Cuartel" General del EjC¡roito, !I.)¡. 
reeci:ón,<l,e Personal. 
Plazo de admisIón de p~tHMne&.: 
Será d{), quince, <lías ~1ábiles, conta<los 
, a pa..rtir del. (L1a sígui!"Qte al de la fe-
oha 4e .ipUbUco.ción de l'a ip1.'ese.nto 
Or<lnn en eL [)lIARlO 01>ICiAL, deh!p"n<lo 
tener,s.e. -en cuenta, 1-0 prevJs1lO en los> 
artIculos ll.O ,a,'l¡ il,7 del vig¡mte. Rpgla. 
In(}nto <l·e prOVisión <le vacantes ' 
MMrid, ~1 d,e .diciembre d-e- ·19118. ' 
IDl Gen¡¡ral Dlrector de Personal, 
«{Os ESPANA 
Destinos. 
14.994 
.. • Para cubrir ,parcialm.éntl'> 10.5 
v;,aClflntes CLase ,e, tipo 9.0 , al11t¡¡.ci a,· 
duS! ¡por Or.(ieu l1U¡()1./2i¡í)/'l'8, M :10 ',fLQ 
novJém'bre" pas'a <le¡¡¡tintUl,o con {!uníc. 
ter 'VOl1Uttll.l'Jo N ,j(~j'e que "il llo,nti· 
nUflc16n S1D r¡~l(¡'¡;Jiono.: ~ 
J. VA:eAN~rl'l 1·~I'lPi~Ct'l"ICA 
J. !a lnteTvtJn(:i(1n ac lo,q .'1(!rv1c1,oR ílo 
lntMullJncta, PaoatWrla, A:rtJ.tll'l'f.a a 
lnglffl¡/IWOS de ta, Cornar14ancta .Gene· 
'fat de M~J.ma 
Comandant()' i,nterve'ntlOr in. ¡-\,¡ngp,l 
Mlar.t¡,nelZi S,lluche,z¡ I(~), .(le la Tnte!'. 
SANIDAD MILIlT AiR 
... ! 
" . Destinos 
14.995 " . ,. , 
se destina «lon ·caráct¡;r forzoso al co-
ron,el farmaeóU¡ic{), (E. ,A.), D. Fidel 
Fe-rnán~~i ~fQreno {141}, de- disponi-
blE} -en ,la guátilición de .córdoba· Yo 
a:gregailo al Gobierno l\1ilita:l" <le di-
cha plaza., _ . 
- :\fadrid, 11 de diciembré <l& 1978. ..... 
- . '. 
El Tenien~e General J. E. M. E., , 
DE ·LINIERS y PIDAL 
QFICINAS MILI'F.A:RES 
Destinos 
14.991 
- Para cubrir pal'ciahnsl).te llis . 
va-cantes in<listintas de-' teniente co-
ronel, >coman<lante-, capitán o teñt.en-
te. médioo {E: ..-\.),<le-1 Cuerpo de Sa.- . 
nlaad. Mi1i~a.r, a.nunciadas' pol' Qr<len 
13.4A3Sj<¡f,'1/78, de 6 de. noviembre, de 
clasf> B, tipo S.O, asignadas al bal'emo· 
<le- es.peeili<la<lt's InMioas, 'oon exigen-
cia de. los <liplomas () tituloS! -corres- " 
pond.!6ntes, exlstentí's' en los nós.pitar. 
le-s ,Mil1tares que se indicn.n' y para 
los ServIcIos que tambIén so 'expre-
san, se destinan, con <larácter volun· 
tario, ;a: j8!fr:. y of!.c!·ales médicos d& 
<l1ch¡1 Escala y Cuerpo y l\¡;.prciali-
<lad que a continuación se relaeio.nan. 
Para oubr'll' la. vacante anull· 
cin<lu. en el as!; (.'l' tipo. 7.0 por Ordl'tl 
l~.4(',()/239¡78f de, 1<1 de octubre, se dt's-, 
tina, .con ca!'úctel' VOluntario, a ta. 
Junta. POrmo.l1fl.lJte <le P&rsonal Civil 
<lo la. 8ubs(!Cl'~tarla. de Defe-nso., al 
tenil'nte deOficim15 MHltare's, /Esca· 
lil, act,ivD. D. lJámaso Dominguez Suó,. 
l'€Z (2799), ,de la Zona; <l& Reclutamlcm- -
to y Mo.vilí'zn.cÍón 'núm. 23. 
Estos <lestlnos >están oomprendUlos 
a '3.os MElotos. de percibO d,e .comple-
mento por ~1a.l ,pre,pal'U'oión 1rr,ni. 
(!(l, eneJ. apartado, 3.2, g¡,'upo 2.°, t'/.l.ctor 
0',00. <le- la Orde.n <l-& '2 <ll' mAt'Z'O <l-e 
1m (D. O. m~m. 51}, moftiticn~a ,por 
otra de :15 de na.viemlwe de ,19176 
tD. ,O. nih~i. ~). . 
I 
AL lIosp1,taL Mimar 'CentraL «Gómez 
UlEa» i(MacLria), 'pura et SerVicio ao 
Tocoginecologfa 
Ma{ll'ld. 11 di?'di,cie1'l1Jm, .Q.s 1m;' 
El Teniente General J. E:M. E., 
.vE 'LIN!ERS Y"iPlDAt. 
Te.ni·ente coroneL médico iO': .Angel 
,nuiz, roe< la H¡>l"mosa ¡Andrés i('7'~), ·d'e-l 
Hos-P.ifla.l 1l\4'ili!tar de IMa<lt'i<l «Genera· . .-
Iislma Franco», con ''Z'un baremo, <le 
lJI2,85 punto·s.' " ." 
Al Flospital MiLitar de Madr1iL '«Gene- AORUPACION OBREIRA y 
ralísirno Franco», para aL Ser1Jicio ae TOPOGRAFlCA DoEL SER VI .. , 
Raétio~Zec'roLogía CIO O:EOGIRAFlCO 
-Capitán :médico· íD.: iMamw·IFu(1,ntes ' 
Ramos (1400;), de-l Hos,pital Millitar <le 
Ovieao, ,c6n un baremo de 19,110' puno 
110 s: 
Trienios 
14.998' -. 
'Con a.rl'eg.l0·.al llrtículo 16 
cte.l R~al necl'e.to 1.(')y 20m d(l,.30 1'I/3! 
A~ HOflp{tat Mititar de VaUadotifL, 1Ja. I1lU'l'ZO', art1clUlo 8.0 , dos, de la Ley lJ.78 
ro. el, Servicio ita TOM{Ji1U!.cotO{Jta, , dtl ¡P.rGliupl1est.osGe.nernles del E::t,n. 
Crupl-tá,n módl'l'lo D. JO!'iI!i T~6p('7. 'Po.-
blo I(;t~)l, (lP,; 10. IAgru'PMlcin (¡'A~ft.nl· 
{illd d.Gl, lo,[tes@l'v!l, IO¡;nOl'lll',non un 
1)f.lI'em'O .¡io, 2,00 rmnto-!!, • 
, Ml'LdrM·, t1.~ ,d<o dj,ctem.bl'e >C'!r; 1\)78. 
,tlo y drmlÍ¡; dI5PC'lslciolil()~. ,cCJftYlplMnI'll-
turlOJi, px:avln rJscuU~()!6n por In j'n-
tp)'vcuoi6n Dl'll'go.da. !lO concooen 1011 
tl'l(1onloll aóumlllnlllps que $() Indican Ik 
hlF1 J¡o!e!< y o>rlclnlcs de. la Agru.pa.c.ló.u,· 
ObN'l'n y 'l'opogró.f.ica <le.1. Sorvlcio-
>ti,·.ográflco dclEjérclto,que, a. cont,l •. 
El'Tim1ento General llUMiÓn, se; reJ.ac10,nau, con· ln. anti-
Jefe, Superior di! personal.güedad y ,efectos ,e.conómico.s' qru~ paN 
GóMEZ HOlilTIGttELA 1 ro. CMO; uno. se seil'l.ala: 
" ,: " 
\ 
11..300 
SubinspectQl'<ie taller (comandante) Q¡tción'3. 13.1 OrdendlJ. 19 dee. noviem-
.cm Jo~ Gil Ballesteros (16), diez bre de 1973 ,(D. O. mimo 2(2). , 
lPEmios (siete de oficial, dos: de sub· Al mismo" once trienios (ooho de 
• ricial y uno ,.(le tl'O,pa), con antigüee.. GUaíal y tres de suboficial),' con antd-
.aad ,de ;tl de marzo ,de 1971 y'a per- !,"Üedad y apercibir $iesde el 1 de 
elb!r desde el1 de noviembre de 1973. ¡f"brero dEl 1976; apal'tir del 1 de 
Rectificación de. la ,orden de. 19 tre- '.enero de 1978 los ¡percibirá: siete de 
noviembre de 11973 (D. O. núm. 262). \proporcionalidad al} y cuatro de Pro-
_. Al mismo,' oñce trienios (ocho dceporcionalidad 6. Rectifdcación a la 
, eHcíal, dos de suboficial Y unO' ~e O~den de 22 dI} eneI:o de (1,976 ~D. O. 
tropa}, con antigüed~d 'de 11 de mar- n'úmero ~). . ' 
1:;0 d."é' :[974 Y a pe-rcibir desde el 1 del E~ perCIbo de es~os tl'le.ni?S se n~ 
abril' de.I mismo año Rectificación a yara a, cabo .preVla dedUCCIón y li-
, la. Ordénde 2"2 d~ ma;zO' de 1974(Th O. ~:uidació~de ~o ,percibido :por. aI?-te-
número. 79). ' rlOres s~nalailllent~s ! C0;t la }ImIta-
• . Al mismo; doce trie-nios.(nueve de clOno se-llaIada -en el artIcuLo 46.dit 
oficial, .dos da suboficial y. uno de .la vIge~te Ley, 11/71 General Presu-
Obre-ra. y' Topográfioa¡ .d:el 'sél"ViclG 
Geográfico ..:lel ¡Ejército, -en vacante. 
-clase ·C, tipo '1.0 , {lon a,ntigl1'edad y • 
e-fe.ctivi-dad de 12· -ele diciembre- d.e '. 
1978, quedan-¡:1o disponíbl-e en la guar- ' 
nición de Madrid y ~regado a la 
citada Pla:na. Mayor por un plazo má-
::d~o da seis íneses, sin perjuiciG d-eJ. 
destino que vo:untario 'i} fi}l'ZOSO pu-
diera correspo:nderle. ' 
'Este ascénso produce Ta.canM que 
se d'a, al ascenso. . ' 
.Madrid, 12 ,da' diciembre >de 1m. 
El General Direqtor de PQrlilOnal • 
Ros EsPA&.~ 
'-
irÜ1pa), con antigü~~ de 11 de mar- puesta::la .• <} • , 
zo:de 1977 y a .pereiblr.desdll' ~ l-de ~Iadnd> .. ",8 de- nOVIembre. de· 1978., 15.802 - .-
lÍ,1:Íril del m~smo afio ; a partir . del 1 Por <,xistir vacante yr.eunir·. 
de • snero de 1978 los ;percibir~: ocho El Generai Director de Personal, las condiciones -exigidas -en' el: Doe.-: 
4e p'rQlPorcionalidad 10, tres de pro~ RoS ·EsPA& • erecto de ~ de marzo de 1944 (D. 0._ 
porcioilalidad 6 y uno de pro.poreio- núm. SS), Orden d'P 30, de enero .(l'S 
nalidad. 3. Rectificación"ll. la Orden • 1956 (:D. O. núin. 25) y Ley .(la ~ de 
.(!e 17 de marzo de li17 (D. O. núme- junIo ,de 1977 (D. O. mím. 134), se as-
ro 99). Superuumerarios ciendsa-l empleo de sulljere de Ta-
.otro, D. Cándido Medina. Fernández ner (brigada) al! M?~stro de Tallel' 
(17), 'diez trienios (siete de oficial y 14.999 • dll 1." (sargentiJ primero) D. Francis-
1res de suboficial), con antigüedad de Se lt'co-néede. el ,.pase a. la coOrtega' Andrade (G1) , de 1'a Comi· 
t de mayo de 11972 y a percibir desde situación de Supernllmsrario en la si6n ('..eográfit::1.. :núm. 2 (S-e,illa,), en 
l de. no-v,i-embre de 1973. Rectificación 1," Región Mi.Jitar. plaza de MadrI<I,. vacnnto clase C. tipo 9.°, -con anU-
'a. taO.rden .de 19 de novismbre de -en las .condl';lOn-es que determi-na la ,güe<lnd y p.!pctivido,d da 1f. de di· 
1973 (D. lO. núm. 262). .' Orde-n -ds 11 4e marzo de 1967 (D. O. clembre dI) 19'i8,qul'dtUHlo co.n·tll'ma. 
Al mismo, once trienios (ocho de númt&l'o' 74}, al Jefe dr. 'fnlJE'r de- 2.& do (In 5U actual di'stltlO, 
G!tlc.1aI ,(y 'tres JQ,e iSuboflc'ial), <con (teniente) D. Antonio Romero Arrás Madrid, '12 deliici~mbra 4& 1m. 
am.tlgüOOad y a. percibir -desde e11 do (80), do- la. Plano. ,MnYQ,r de la Agl'u~ 
mayo <1-& 1975; a partir do11 de an~ro paelón Obre-¡'ri. y Topográfica doe1 Ser· 
.,0 1"""·' 1 1"1 .. A'" d vicIo Geográttco del Ejércitc. 
"'& ¡¡ro dla ,perc '-I.ru.: 0." .. 0 e pro- El pase a esta. situación prOduce 
porclono.lId9id. 10 y tres da propo·rcio- va-cánta para' al ascenso. 
nalidoo 6. Rectificación a la Orden 
de íW de mayo de 101'5 (D. O. núme. 'Madri·d. 12 de diel'embrC\ d·(l 1978. 
1'(158). . 
Al 'mismo, dO(}e tr!eniQs '(nueV"6 da 
pro,po-rcio.nalidad 10 y tres. de pro;por. 
cionnlldu.d 6), con ant1gü-edad y a 
perc.ibir desde .el ¡t de mayo de 1978. 
l<~l General Dl:rectOl; de Personal. 
ROS EsPABA 
El GE'neral Director de P(\'1'lOnal, 
Ros F..sI>A~Á 
MUSICAS MILITAIIU~S 
• Rectificación (t la"Orden de 11 de ma- Ascensos 
1'0 de 1978 (D~ O. ,núm, !l8!}}, 15.003 
.otro, D. Victor Saav,e-dra ·de. Diego .15.008." Con VJ')'('g10 a lo que de.ter. 
Trienios 
(18), .d1e,z trie.nios (Sliete da oficial, dos . ..Po.r reunir. las' con-diciones mina &1 articulo 16 del 'Real Deeneto-
de ~ubofielal y uno· de tro,pa), con an~ -exigí,das en la Ley d'e 19 {Ía. np-ril \le. Ley ~1.77, ·ds':\O de. marzo, artieulo 8 •• , 
tiguedlJ.d. de. 13 de noviembre de. -,19701 1961, (D. O. numo 9<~) y Heal l}Ml'e.to- dos, ,de la Ley 1/78, -de- Presupuestos 
., a p~rcibfr a.esae elide, noviembre Le.y .d'~ 13,d¡; mayo -de 1977 '(D. O. nú. Gellerales del Esta-do, Y' demás ,di'Sopo-
da 197,t olteetidcación a la ·Order. ,de mero 155), se asci'ende. nI empleo del sle!OMS comi;>lementarias, prevIa ¡fía-
1\) do rtov1embre'de 1973 ('D,. O. mime. JM'El de Taller ode '2," (te.nlente) al 'Jefe oo.l!znción pO'l'l'a Intervención delega.-
":tJ '262.). . d'a Tullrl-r ,de J,e. talf.érez) n.Mariano da, se cO"nce.den los trienios o.cumu.la-
, Al mís:tp.o, once, trienios, (oGhO de <lO<rlzalo Luque '(52), de. la Plana Mo.- bIes que se indicá,n a los ·sUbotiCfal,ss 
6It1'1c1a1, dos d-s s·ubotf1{,lial:y 'uno de, yor ,d'('J la AgrupaCión 'O,bt'era y To- múslcósq'ue a ,continuaeiólil se, rala". 
Itropa~, con ,anill¡¡ü-edad de. 13 de no· pOg'l'úficOo dal S01'vlaio Geo¡;(ráfico, .de·l clonan, con la. antlgile-dn.d y e.f.ecto! 
viembl't; -de. 1974 y a 'pepotb.lr desde (lJ. Ej-ército, CIl1 vnaUonte ·clasG ,e, tipo ~.o. económicos q'UE1 paraco.'da uno. ·se. in. 
1 do dlci0lnbre del mismo· al1.o. Ree-, ·con antlgüSdu.:l.y·ef·eetl'vi-dad .(1012 <lb ,diean. 
~i.e:lcaCl~ÓI1 a la. ,OrdH:ttd¡¡, 18 d,e. no· dícicmbro d'fl 1m, que,dando eo.Mir. 
Y1UlX11Jl'() de. 1974, (·D. -O. m~xn, 27G).. mado en su actual {1e,stlno" 
AL mismo, do-ee trienios (·nuevr:> (Ir:> I Eilte asof'.m1O ,no produc¡; va.cante . 
OficluJ, dos desulJO,f,lciat y. runo d¡¡, Mil:drId; 12 <te dlcr.HmJm~ d(\ 1978, 
l'~l Chmm'ul Olreoto-r ele P-l,!l'Hdnal, 
11.0S ESI'ANA 
tro.pu), con untl/,fijedltd de ll! dB- ho. 
vlernbl'tl dn rJ.(J77 y uperciblr drsd.¡¡. e-1 
1 do ·dlclemhl'odel !trismo, uno; o. 
pa.rtlr -de.! 1 de. a.tHll'tl da. 1975 los. per-
clb!:rá: ocho dt1 :pro,pol'eionfltl1d¡¡d 10, 
j¡r¡¡.~ d,s> pro.pO'l'clona.1ldttd 6.,.yulio d() 111.o01 
fH'Opo!'olo.fHl.lIdad 8. UeatificacUm o. lo. . ¡Por ¡'1Clstl'r VtHlIiutn y run·n!!' 
O¡'(f¡4tt ~r¡\ 2~1 ·de; novlernl:n'e; dl'l 11977. l(~K ·C\lIHUnln,!w;; mdgl,ti!l.K NI '01 'DGct't •• 
(1). n. nlhn. 274).· " ·to,¡J(I:lít dtl Jll!U'?·fl ,Il¡; lUoM (n. 'o. mi-
¡¡.-tl1 {{tI tnllol' d(~ LA (.otlipltán). don' mt"fO Sal y 01'·111\011 ,(I'r:> 1 de- Jullo da 
MUlLlll'¡ I1Iqutol'<lo' GQn:<\dlClz (21), dl·~z a.9I& I(ID, O. ·nlllm. '!49), ,s'c, !lA,ciencia· nI 
¡¡'INI,I(};; ("lote -ele> ofIolal y ·tres, de. sub· ,(llnpleo ·de JMfl de 'rall&'rrlo 3,& (alfé. 
.,ticluJ), con nnt}güedM: de 1 d,e, tebre~ l'flZ) 'al subjet!; de Talle.r (sub1:re,ni¡mts) 
1'0 da 1073 'In, pel'ciblr desde- -el 1 de don .]!Iomando Bravo :Plar,$d,e·s (M), de 
novi9'l11brr:> del misrn:o afio. Rectil~· la:' Plana. Mayor ·de la Ag¡rupación 
De la Acad(~mta 'GeneraL MUitar 
. . 
Brigada.. 11l1ís:lcQ n. MiguGl Calab1n. 
Ho.'yod (MSl, s!f!!:() tl'Hmior; de propar. 
clonlllldllt{ i},non ntltigtlNlo.tl de 7 de, 
novlemb1\9 dI:) 1975y ()ftttlto~ -Gconólllli .. 
cos de 1 dI) diciembre de. Wi8. 
De la AtlCUlcm(a do Artmor(a, 
. 
Bl'lgndtt nll)¡;!(lO n, 1I\·ndi'é;¡ .t'l~ Po.-
hlml Gltltel'o (¡¡OS), dio? tr!ontOIl ((lobo 
.(In propOl1ciopnll<lM. R y dosd()ip'l'o, 
pOI'Clo.n'flUdt1JJl a), ·con. antigüe-dutl Y 
c;tltlctOS f:!()ollónlicos ,do 1 de novi'llnlJ-
itllle ·do íl978, . 
Sargento músico lD;" Raú.l Seguí if',e-
nades \(005), uñ trienio d.eprppor,eio-
14 de diciembre (be :U.978 1.007 
llaUtiad 6, con antigüedad -de 8 de- ju~ Del RIlf/imiento A,coral:a,dli tle'Caba. 8 ,de julio od{; 1975 y' ,efectos económi-
liade 1,976 y efectos ooonómicos oda. 1 Uería Almlflnsa núm. 5 cos de 1 de agosto de 1978. 
4e agosto od-e 1978. , . '.' , Del· Regimiento 'de l,nfantería Meca. 
• ,Brigada. músico' D. Esteban Belin,-chón~Belinchén (520), núeve trienios nizada CastiUa núm,. 16 
J)(" la División Acorazada. «Brunete» (siete de proporcionaUdad6 y ,dos oda 
mlmeT() a " 'Músico de' tercera, asimilado.a sar-
gento priIp.ero, D. Francisco Vacas ¡Pi:. 
zarro (522.), siete trienios (cuatro''(le 
proporcion.alidad 6 y tres de propor-
<}Íonalidad 3), con antigüeod.ad ode 't:l de 
octubre de 19í'E y ~fectos econóIl1i<}o3. 
,do ;1 de noviembre de 1978 •. < . 
proporcionalidad 3), con antigüedad y 
. SUbte-niente músico. D. 'J,Uis Pérez efectos ecoñómicos od,:, '1 de ~oviem-
• 1 {'>-<") t" '" bre de 1978.' , 
.-:rrea
r 
"lO", once rl~:,~OS ue propor· otro, D, Seliastián Caparrós Núñez 
CIO~a. ... ldad6,. eo.n antloueda._od ,de ~O d.e I (717), nueve trieni.os {¡¡eis de. pI:opor-
novIembre 19 .1~ Y efecto:> económl- cionalidad 6 v trés. de prnpor.cionali-
{JOS de 1 de d!Cl.em~re de 1978. '. afta. 3' con $ñti!tÜedad Y.Jefectos -eco-
Otro, p. ~ose Cebnán S~che.z {S1S), nÓmi~¿sde 1 ods'" noviembre de 1978. 
once trl;~~os _dé, proporClonah?-~d 6, . Sargento primero músico iY. Castor . Dei Regimi.ento. fl,e Infantería La 
con an~,guedad de 30. d~ ngvl~mhre Cid 'Cid (855), siete trieni.os (cuatro de _. Victoria núm. 28 
, d~ .1973 y Jefectos economlCOS .de 1 de proporCionalidad 1) y tres de .propol'~ ,'. ..' ,. . . 
diCIembre de J~78. . . .'. cionali.da-d 3)r con antigüE>dad y -ef,ec-. Bngad;:;. muslCO D. 'Fl:hlClano· ~an;t0- > 
Sargento nruSlC,O D. Salvador Espa- tos económi'~os de' '.1 ,da noviemhre, ra. Rodrlguez (W), , nueve tnemos 
lIa Chafer (977), nn trienio.oda propor- 1 de 1978 " (ocho da proporcioIJ.alidad a.y :uno de> 
eionalidad 6~ con antigüeod.a-d! odo6,8 oda 1 • • proporciQnalidad 3), con antigü.edad 
julio ds 1978 y: efectos eCQnómicol> de y efectos eClmóIp.icos (le lile noviam-
1 de agosto. d., -1978. If'e¡ Regimiénto de InfanteTía Córd.oba bre ode 1978. 
J)p.,la DiVisi61! delnfanteTfa l\fecani-
zada cGuzman e4 Bueno. n'4m: 2 
Sarge.nto músico D. José Olmo Caro 
'1(09), odas trienios {nno ode propOr-
. elon~Uda<1 6 y uno ode proporcionalj· 
.fI'ad :J:4 ,COI! antlgüNia<1;y (lfe-c.tos< eco· 
nómlóos de 1 de octubre de 19780. • 
D~ la Ágrupad~n d~ Tropas det Cuar. 
ttl Gencrat de' Ejércltl> 
Br1gn.da ml1sico D. Ramón ,DOTal 
Cnlct'rrlldn. (433), sieto< trlenid'sde pro-
1lOl'clonuUdad 6, con antigüeda.d' y 
'l'fectos económicos de 11 oda j n 1 i o 
do 1978. 
MI'¡sico do< t¡'rce-ra, asimila.do a sal'· 
gento prl¡p.ero. D. ¡osé R>llollo Sánchez 
<tOO), di6:2: tn¡;nios (siete- de propor-
cionalido..d 6 'J trés ele proporcionaU· 
da·d .3), con ut''ligüerlad'y efectos eco. 
'lómicos de 1 de naviemibre de 1978. 
De' Regimiento d.e la 'Guardia ReaL 
BrIgada. mú¡,ioo D. Vicente Torres 
Castellano '(11)7), tres trienios d-e 'Pro-
porciona.lidad O. con antigüe·dM ode 12 
del marzo do 1078' y. efectos económir 
,:,lsdo 1 de- alJr'll de 1978.' 
1M la Á,rupaciónMi.aJta ele Encuall,r¡:¡,. 
mtento núm. 4 
,Brigada lllú~jcO ,D. Enrique- Cruz 
Mesn.· {70i), I1u,ave trienios (sals de; 
]H'oJ!orcioIHtlhiad -6 'J tres >de pl'opo,r. 
{liolinlidad :n. (Ion antigü¡¡.uad y efec-
tos (l0(iflómÍcO\l do 1 ode sej?ticHr¡,bre-
do 1m. . 
Sril'¡:¡,onto m(¡~i(lo' D. Jesús Téba:r. Za,. 
lJ10m {1(l\)!;), rlOI$ t1'lenlos,'(uM d(\ pro. 
}ll)l'iliótw.lldu¡l ¡¡ y uno d'é .proporcio. 
'mllklnd. :l), :lOI1 nntl¡¡;itedM! ·de 18 de 
/i.l+p!;j¡'ttllH·(j dti'lW8 y Moctoi'l 9cOflóml. 
lH)!' drl 1. ;i(~ orltuhr(} de 1,{}7S. 
J)Hl Jtrllimir.nto all Inrántlltta Pri'/tl'1.p6' 
m1meto S 
'F;al'g't'nto lmnnaro IlUltS,¡·QO D. ;resú$ 
MOl'l'llo ICOl'(!(¡u (!ll31) , siete- trienios 
(Ilurl.tl'l() do p':opol'clo.nnliclad 6 y tres 
de ,proporcionalidad 3),' con ant1güe-
da·u y ("fectos ,económicos oda ílde ju.' 
1, uio de 1~. > 
, . 
mlmero 10 Músico de tel'cera., asimila{to a 'sar-
subteni(lñte mlÍsico D. Manu!:f ;Pal-
ma Morales (29-i), once trien10s de 
proporcionalidad~, CGn antigüedad de 
lG d;> septiembre 'de 1978 y e-fQ,ctos 'eco-
nómicos <tia 1 de octubre ,de 197ft 
Músico de tercera, asimilado a sar-
gento prim-ero, i) .. Lorenzo Ca.amafi(} 
Noyoa(289),diez . trie.nios (siete da 
proporcionalidad 6 y tre¡; ·dE> pOI;por-
-cionalidad 3), con antigüedad y etec-
tos ('conómicosda 1 dé noviembN 
odo 1978 • 
gP'l'ito primero, :D. Juan Moreno Ruiz Del RlI{]tmiento Mi3!to de Artmeric. 
{lOO), nueve tr1en~os (seis de. propor-. número 22 
eiona1fdad 6 Y tres de- proporciona11· 
dllA 3), co.n 1\.11tigülH:lll.d de 8 de junio Subteniente músico D. José BarCQ 
de. 1978 y sfel'tos econ6micos de 1 ode Cirro (12), doce trienios de proporcio.. 
julIo ·de 1978. ,nalldad e, CO!! antigüeda<l <le 30 de 
otro, D. l<:l:!dro Rodríguez ;Pérez septie.mbre de 1978 y e-fectos económi· 
(M3)¡ nuev.a trienios (seis de prop(}r- cos do 1 de ol,tllbre ode 1978. 
cl-onaU'da,d 6' JI: tres ode propoJ.'cionaU- ' 
dtl-l'l\ 3h conl antl'!"'ilNind 'Y p,te-ctiv.tdali Del Re{]imtmto de ArtilZ/}/'ía d~ 
,dot' la:e novi~ml!}r('o .de <1978. Campaft,a núm. 42 ,. 
• • 
Dlli Regimiento de' InfanteTia San, Sargento primero músico D. F:ran. 
. FernaMo núm. 11 • cisc,!) .Martfnez Castillo (680), ocho trie-. 
nios (cinco de ,p:ro:porciona.lidn.d 6 y 
Subteniente músico iD. ,Enrique !Hu- tres de pl'oporrionaliodad 3), con anti-
hio -Garcfa (300), once trienios de. pro- ~üE'clad y ·efeetos económ1cos de.1de 
porclonali<da,d 6, con antigüedaod {he 30 mayo ode 19118. • . 
<10 noviembre 41.S 1!?78 y e.tectos econó- otro, D. Antonio Serrano RUbio 
micos 'de 1 de .qicie.mbr.s de 1m. (S67}, siete trienios (csuatro de propor. 
Otr-o, D. José V~rcher OUiia.t (Sf12), ciona.lida,d {) y tres ode p,roporCi¡ma,lá" 
o.llae trienios de. proporcionalidad 6, ·da.d 3), con antigüedad y -efectos 000-, 
con antigü:erlnl! de 30 de novle-mibre ·nómicosde 1 ·de marzo .de 1m. 
,do :1fnS y efe-ctoseconómicas odo 1 ·de Otro, D. J'o¡;é FernándezSaIguel'() 
,rliclembre ,de 19178. . ~ • '(783), siete tr}e,nios (cuatro ode pro-
Br1ga-¡1~ m)Ísdco n. ¡osé Rizo Román pore-ionalidad ñ y tres. ode 'Propor.cio~ 
(400), 'ocho f,rienios de propor.c1onal1- naUdad 3); con antigüedad y> efe.ctos 
dad~, (Jon anUgüe<1a:d ,de 30 de. '!lo.. económicos do 1me febrero de WS. 
viembrode 1978 y e.f!Octos .económicos Mú¡;ico de ter:cera, asimiladCJ< a sar·· 
do 1 de diciemibre de 1978.- gento prime,r;), D. José J"f1l1énez Va.. 
'M11sl.corle tercera ... asimilado a, sar~ rona (130), diez ttie,~ios (siete, de. pro~ 
g'i'nto prlm.ero, D. ValAntfn. Lujan Va; porclonaUdad ~ y tres de proporcio. 
ras (2(9), mll~we.trienios (se.is de pro· nallda.d 3), . .(lon antigüe-dad y efectos: 
porclonalida·d 6 Y tras de proporcio- ,económlco¡:¡ ¡Jo 1..ele febr&ro de 197ft 
llaUrlnd 3); (lono.nt1güPr]flid .de, 18 ,d() Músico ,do tercera, asimilado a sar-
jl1nio- do 1978 Y' ('fectos económicos gento, D. Gel'al'do Sánchez ValerCJ< 
do 1 da jullo de 1978. ('~OO)', .¡los 'td1'ñios '(UDO de propo!'cl0. 
otro, n. Mariano Mnl'o.lGl; ,(1ñl'fez IHtll~l!~tl ¡¡ Y uno (in, ;p:ropm'cionalklnd (·OO6l. seJs trllo.nlos (tt'rg do pro>¡1orél0 •• '1-), '!1on Mtlg'üt'da,(~ ,1M ro d'o, (lIbrH d(ll 
'l1nlld~,d. G y tl"(,;' ·d& prOpol
'
O!c,rHl.lJ(lnd: 1117fl 7 (l¡f¡H:1;o,~ Nltlt1(¡mlC(lS: .,'do 1 d,'" 
al, Oiln twtl'gOorlad ·dn. 13 .(/.(; !'l(lpt!(;m~ llUt.yo dó 1!l78. ' 
lll\O ·tic; 1078 yrr""1tos (\conómicQs ,de 1 
(1(1 oetu];)r(l de, íllY18. . J)ol 1!lJu'lmtllnto all Infantería 'MIlZindf 
mlmero ~ 
Pal RC'l(ftmtanto de Infanter$a Las 
Navas n1Zm. 112 IM1ÍRico da tercera, asimllado a sa.r· 
" 'ge.nt:o pri,mal'o, D. Antonio Cue-to Mar. 
lSarginto :müsico D, Manue.l Barr~. ,tfn ('200), ,nuevt?> trienios (sc>is di6 ¡pr()· 
china. Aparisi (957'), 'Un ttienlode ,porcioua.liod:a,d 6 y tl'esde. propo-J:'cio. 
pl'opprcibna,ll-da·d 6, con antige,üdad d naltdElid al, con: antigüe,dad. ,de 00 GIil 
1.3(}8 ti. 00. núm. f8.l • 
~ 
. julio. 9-El,l918 y afentos -económiaos"de .Civiles al 'servicio d<:\" la lMmiBist,ra- S{lrg~n,t.() ,1). 'Olegario ~Suen() iMOl'-
1 de agO!;to de 1918." 'oión Militar, o,prlabad<l por Deeretocmo.·· . , 
7(}3!1~7.a de 5 'dEl marzo (<<S. O. del lEs. OtiXI,.~). Yiel?-ntl" lLozano ·Moloero. De~ Regi:mi..l!.lltQ Cazadores de Alta fado» núril, {lS),' pasa; destinado a la otr.o, n:;).tanue.l ;P.Q$ Vázquez:' 
~i!()n¡j(¡:i¡a Galleta núm, ().J, Jef(tura- de lOS ServieiQs de. Aut>GlllO- otro', . D'. Albino Fuentes Franco. 
. . vi!ismode la 1,& Región ')'filitar, el otm, iD~ Luis Rodríguez RodI'ígue)l. 
Subtenienta m:úsieC\ D. Alitbnio Ca-' funei.<lnal'io. .civil dt'l CUei'pO Especial .otro, '1). ISal'Vad'OrF<'rllánd:E'z ~r-e" 
¡¡illas . Sant.iag-o ('277j, ·d.óee: ·t..llenios da ..• ~reeánicos Conductorei; íD. Diego 1'a: .. • 
(onaa de propoI'.ciQnaUdad a.y una de. Sánehez Sur~os (númerÓde l'egistroOhQ, D. l.~gllSt.inLu¡engo B-ernabé. 
pI'opol'aibnalitlau 3); con antigüedad. <l.á personal 02MiE<i'20i), .del P?-rqus .... 
da 14 de mayo ds 19'78 y e-f.ectos· ,?cI?- Central de AutOmovilismo. ' __ ~ " . _, 
nómicos de 1. de junio ds 1m. . MadI" d 11 de di'eiembre ~ de 19'78. • Incremento de l,cnsum a 4.003 pelH!!as 
-Brigaga. múslan D. Fran.aiséo OlqlOS 1 , . - . . - anuaZes. 
SantamáI'ia (J83), di<!z trienios~(cua­
tm da' _proporcionalidad '6 y se.is ds 
• pI'oPol'cionali-dad 3), con antigüoo~ 
• da l'i' >de oatubI e ·de 1978 y ef.eatos e.ao-
nóiniaos, de 1- <de nnviemibre de 1~73. 
. Sargr;:nt.o, 'primero músieo.JIi Tomás 
Ua·nias ¡).foI'al;", {OO7), Qooo· trienios 
(ainao. -de. ;p.l'op0l'cionalidaru '6 y tres d~ 
¡pro!P01'0ionalidad 3),' con an'Ug'üedad • 
d-e 11 de se.ptiembre de 19'tS. y efectos 
-económicos .g.e i de. octubre dI(; i978, 
DI'I R~gimte'fl.t() Cazadores de Alta 
,Montaif.a 'fIcmadolitl núm. '('lÓ 
, . 
. - Sarg!?Ílto prime-I'o ml1siao D. José 
Polaooe Ripo!l (889), .seis. trienios 
(tres' da proporeionalidad6 y tres da 
proporcionalidad 3), .con antigüedad 
y e.tectos eeo~lómicos de 1· ·dEl noviem-
-bre df\ 1978. 
DeZ Tercio Duque de Alba, 11 de: La 
. tegtón 
Brigada. músioo. b. luan lMOl'ote. Dn-
rán "(199), tres trienios de ,proporclo. 
nalidad. 6, .con antlgüeda·d -de 2Cl dfl¡ 
novIembre de. j978 y e.lectos e.uonómi-
<lOS de'1 .¡j(i dlcle-robl'ed:o 1978. 
iMl1slco Itlo tel'cera. as1mil'!l:d6~a sa.r· 
ganto primero, 'D. p¡l:dro SOt)a.nad :Bo-
na.nad "(702), Llueve trie.nios (cuatro ,de. 
Pl'opol'tlionaliüo·d 6 y binco ·de .propor-
.e!onaUdud 3),.['on antlg,liedad de- 2de 
novLernbl'G de llJ7S y ·efectoscconóml-
·cos ,de 1 d& d!(\1embr~ ,de 1978. 
. Dl'lll'ercto' Don luan de Austria, III 
. de La. Legión 
MÍísico,de tf:r.cl~p·ra. o.slml1udo a sur-
gentopr1meJ.'o, D. Vatcntfn'Sanz Oine· 
des (180), -di'(jz trienios (sie.te 4lf't pro- ' 
porciOtlu Ud¡lll 6 y tres {le pl'oporcio-
J1alMl1d 3),eon antjgü&é!(1¡d .dG 1 "4& 
octubrG 4& lfJ7S y e:tGct.os económiéos 
de lq¡ ml-sm~ fec.l¡,a. . 
. Maar1d, So'} odE' novif'tIl}'br:e de. 19713. 
F:l (J(!nol'nl »lrtJclor.' dC!· Personal, 
nOS 'ESl"AflA 
El General Dir~etor de Persolla1, 
Ros iESPA..'iil. 
" 
----.... --........ _------
POLICIÁ AIRl\-IADA 
.... 
Cruz a la ~()nstancia 
POI' reunir las :(¡ongiciol.'H'Si quea.e~ 
tel'mina la·!.,(loY do(> 26 di" 4iolr:mhllG- od-e. 
;lQ"JG, rht'-0h¡l'-{'xl'l'I]M'VU- Ul'CU¡'l'pn ,do(" la 
P():iciu. .Al'mttll,a. :por ¡l,(.\IY <le é:l 'Ii.¡> di. 
ckifl»hr¡l . .¡l'r 1\1:112 'Y n-nll¡J.li!HLn 'por ot.ra. 
dI' ~3 'dip ,diflli'mbl'l' ·dr q!lM ~.BoJ!CjJ.n 
OC,lelol d'(I'! ¡;:"tad'O# nútn. ~n)., !iII' con-
cedo!' lit ICI'llZ (l la 'Oons'tuncin.en. e-I 
í'íql'victo .y lO! ill(l)'('mento ·dO) ÍlI'ulStón 
'(I(~ j-u mis·ma, ,rm l·(\, l/lIlttnlf,ín ,y oon. loS! 
('I[(I.ct(J,,~ -e-collómicos "IUt' a. -(}íuln 11M f!Ie-
itHidc.a. u IQl! p;fir,IIÜ¡>¡; ,y ¡;u!boticlnles 
qlW a ~'IjlJ.t.i!luoo!6n :NI llPlél'Cl!onan: 
ApuI'tir ,de 1) d.e agoS'to ,d~lW&! 
SUl'gel1·to ¡primero 'D. Julio Sega,1'Ta 
B1anoo.' .' . . ' 
IncrB1f/,c1!tG de pensión. a 4.7ro~~etas 
. amw,le.s 
A ¡partird.e..1 4e agost9' tie 1978:, 
ISnbten,iente 'D. Felitpé' Sánmez Gil. _ 
. _Apnrt.iI' dI: 1 .(te- octubre d·e 1973: 
Ga:pittin ,no ,~libin().Go1'Ted'Úr -d.51 Mo-
lino. ' . .-
,Ot.ro, D. ,¡mi". Alonso AJ.burrán . 
lSltl'glll1Úl .primero ,D. FranciS>r.o ¡;::un' . 
l\t:auJ'ir.it:\ (:aJ1Ne. 
Of,l'(}; ID . .;rld.et<lnsd' tGnroia .auti¡}rl'~. 
Otro, n. Mn.nuel JimcnE'z Ali:var. 
~nr'6(>nto n. Josú R'tú'rla. Rrumos. 
mro, ,no Joro HHz-Gignntr:. . -
.:vr.ttrll'i4, :l Ik' lHwh'-nl:hrG @ .f9'i'lt 
ntlrn~RnEZ MElLADO 
(.ut'111~ O, d.,'1 I$"Il.~ f?~""rtt' ·'lil~~.l • 
Cruz pen.9'tGtUJ,M con 2,800 p(!setas RECURSOS CONTBNCljOSO.-
a;71tla;le.q ADMINISTlRATIVOS 
,. 
A ;partir ,de~ !I.~de. a"go.srto ·die. 19'1é!: _ .. , ' 
$1m'lg-E'nQ.o D. 'L,{)Ib¡¡.t'Ío ¡P·(ír¡;~ IGrui1\('a. F"xcmo. Sl'.: En el l'f''(lUl:OO oonf,t>n. 
Otro, D. Jnon IMal''hínpz 'Súnlclh-ez. 'CiO¡HHt.rJnl'li1iÍl<ltr .. ülvosf,.gllÍ'd·O (In í1.n,1-
Of,¡'o"If). ¡rQslé .Ag'uno.ríFernñn,Jez. cn im;1anrcia ant,e. la lSáln Qllinf.a .f1p.l 
" A 'lJl:lrtir d,e 1 'rus &Pifltip:rr¡tlm'.¡;1e '19'i'S: Tl'1bunal lS'll'prc'on:Hí, .fI>tl,tll'(! 'part(ls~ <!ir. 
~.(lJl:.\pnto ¡wlwPl'o ID. ·;Joo.'qufn FGl'- tma, corno of'Iuuflitlant¡(>, .¡l.on J(),.¡{¡ Vig-
nñ:lllolp,Z. Llf!ro.nC!.i. . 'HotEl JJCIl'J'(), ·quÍel !! ¡pos<l.ull(l. por ro miS .. 
Olro, 'D. ·Fl'uuclS!t}(} {t.a·pe,fa Smí,\I!'l':. mo, y ·drotl'u., ,como ,(l~lItlá.ndnd·n., 1ft 
'Ot.ro, .1): IMaIlUp.l Il,ago !Plllgn.. Atimi¡¡.!sfl'u:c!ón 1P1í:bliM, ·re1¡)Ef\¡¡.pnlt,nda 
OUo, :J). iVo.lpñtín firlgncra AJ·ont;¡o. 'y odle'tenldiodo.- .]}01" c·l ,¡\Jhogo.rlo i(J1n-l .ESlta-
iBntge.ríto In. IH,oncSlto< Go.rr.IÍa Su'ÓJN:I.Z. ·¡lo, coritl'a '!'{AH,of'tH,í6n dlel' 1:l.1inifj't.rmj() 
o.flro, ID. IRlcnrid'Ú iP>ét'le·z: To,bíñ. -.' di' 1 ¡';¡,ih'Clta. odl(' 10 ,¡le .i tmio >de 191'1!;. 
Oj;¡'O, ID. :AllOanclo Ga¡·().Ío. ,Hurt.a·do{). Pie 1m ,d,jr(.ulliO ~'N'ILN1,oja, MlltQ~ha: 7' 
,,," Ipnli.!r dll f .¡l,f' ootuhl'p ·dle 19ryR: ·(~e· julio ·d.(!, 19m, '(lUlYo. !p.arte dI¡~lpO$íti-
fia,l'genM 'pl'lmrl'O lO, íLall~'('cmo Sdn. V(~ (''> 0011110. s,ig'lle... •. 
(J'Iw7,. \Mttl'tlll. «;Fal1Wf!Nls·: Que. rl¡@¡;.fJ.&t.imana.o ,(11 re:' 
'·Q¡tl'o.,..tll.Munll!;l F'erf!lÍnde~ tllI117.. (l11!·lío.' (ltJllf,Q1IICJoS(l-u,t!mJ¡¡iM!l':rti vúi 11-
. Otro, n. JSall.t,ia.go M1U:i1l0 lG1H"'k'rero, tI'J"PItI'~it,() ')1'01' rl«~n JO~(i ViH~Jl(lt,[I· J}lifl'O, 
'Otl"O, iD. Jlmn MOl'(ll,r,~1 Mm'MII. {'(fi!1,!'I:a 1'¡¡'l'CH'oJ11«~iI'l1l.d'I!.ltMjlli~~If'rl(Jdpl 
.Hllllg'(\nto. a). 'l'olmlw !llrgaf,oi'\' H!'l'l1lin· IW't"l'lltl1 dI' r{ii'chH\,I~ .11' JlllIlo, lit' ulll 
{lfll;':. . IJOiVi'f'j,(1l1tOlll ¡wtI'111,1I 'Y' ;;11'1)4, '{¡UI' ,d(l,s'Pllb 
Qt.l'(1, In: I!\llton!o Vell1~U!e<l'i !'·t'o(J'htt •. tIttJ¡(¡ "~l' 1'(''¡l,I1l'~'O .¡k 1'{'I)H1l1i¡1[Ó'tJi {or:tlJlI' 
" FUNCIONARIOS CIVII,¡ES 
J)B J.A· ADMIQS'lSTRAClON 
l\:UiLITAlR 
l'¡·(/1tuíu, .. 1f\rln ,r:·(Jt1j;!'/loü;n j'(i¡iO'ln'r:l(m d,(~l 'Jl'l'l{J· 
• {)ifc¡'t1,.J0' N¡",'im' Cllj'll1l11ftl ¡\oPI,V.· ' plo 1i\1111,11'í,¡,,"1'l1t i(j,f1 '!l'lt;,nls.!p,!,(l rl'l~ mlt.,Vo 
nl.l'f), 1)), ,t"I'¡l!t~ll¡;,¡¡n Inl"llm!' I'fltll' ~t)I~1 n, Iwf.t'l'.ltll', 1111!111 11 !-IWH)~ ·c,~t·t1.I!' t'\'A,(íllH:lo. 
OI.¡.'.O. ¡!l, lf,nl'rm1,f) ,lIw'(¡a Ifll-rt~l'b. ' IH'i'I rV.!lIsll.a,(~iti'!' n. ,1111'1'1'1;1.110, ~'!1l '():'(fpt'('~n 
01.1'0, In. '~'lríft'J IMIIl1.!nl'iI ILItWIl.i'llilP'llsklt'11l -(11(1 ·[}(J¡;j.¡t~_ ", 
'()¡hl'o. nl. ,Towt. MII'I1I11tt!o1i ,f.¡fiI()oJ.j¡,no. 1.1\.:;,1 1¡'¡()!"t',~lt,tt IlU4'l'iltwn .'i,(intl'JI(l¡:~ '((U[i 
,Otl'O, n. 'Ma:x'lmlno '.()l'O'l':(\ R"t:\f¡r].o. HU lluhltlCH11'lt r,n l'·l . «Doletwt Oticlo,l 
Oft.ro;-¡D. MntlU!;l lBil<Cl'lllllllUO' Tt'itl'fl. ({¡i,1 ,E,,;¡ta.r].o» (' lns1t:l·(,n¡'Ií. ('11 110, «IGolpo-
• ,A 1p.lll'tk d,e ú. .¡'\Ie Uo-V!'01ll1Jb11(', -rl!e, 191'7S': (\j(¡u ILrl¡.(I!)llat,iva», ,d,(,~lnit1vu<rrH'nt(1 juz-
15.004 , . 18al'lg.enrto 'Pl'lm~r,o ID. IMoan1J~el IH(j.'l'- gan(j:o; ].0 ¡pí.'QU,llfliolwmol'lJ, !tntmd,un:¡o,P/-
iPor ap11cadón ;del' artículo n¿¡.nldlo ,A1g'U!yo. , • y t,jnn,umCl~." . . 
13& del Ueglnm(',nto <te Fu,néiouarip,s.. ();j;no, iD. 1A.n-to,nio Nruva'S: •. IJim'ér¡.ez.· Eu :s"u ·iVirt'ü(l¡,. 'eSlite~\M:ini.s.f)eTi{), tia t~. 
Cuerpo' Especial 'de Mecárdcos 
COlldu.ctores del Ejér.dto _~. 
-.Destino)'! 
[). O. núm. $1. . 
1lid() aibimI11¡1l!1<01le.r :'le- oCu'fnpia en 
.. lUSo i!·Qípios. tél'miI¡,¡)s.la l'€·ff"1'1da sen-
tencia, :p.lkb1tcÚll'd.o:fe el .áludido ;f3!llo 
~'n ~l «Bí)!,etíl1 O!fielaldl?l Esta·don, to-
.do ello envuml!.l'limienf.Q¡¡}.e- lo. !Fl'1e.v-e-
nW>o ell· el Ul11eu;() 1m de 'laLt'<y de 
10 Conteuc.ios'O-li\dn'l.ihistrativo 'dl! 27 édoe 
4i6ie-mbl'e ;{le 1936 {.Bo1et.ín .011cia,.1 {Loel 
Estado~ UThll1. 363;: 
gan'\io.o loo ,prOnllnCiMnPS, .mai'ül!am<Js 
y firnU\Jllos.» 
Eñ su vil'hl{¡~e<s.te lMini&teriQ ha. te-
nid{) o. a; 3lie·n ,l1i¡;ip-one-r Se, <cumpla' eDi 
sus. PJ'OiP'ÍOSí té1llUil1<oS la referida sen-
tenciu., Ipi. .. l'ili:eulJltiose el aludido f3J:'Io 
en el "Bol",tín iQficialdel ¡Esta·do», t.o'" • 
doe-llo En ell'IllIJ.)Umiel1tQ í:l!e- IQc pl.'e:ve-
nido en el: aÍ·ticu:{) 1m de la Ley de, 
Jo 'Contencdooo-tAdministrati:vo d:e Wlds 
dioiembre. de 1956 >( «IBoletin-üficia.lJ dle:l 
&tado» Diúm.36B). 
1.300 
- DIR({(ION G&NWt· 
tE LA GUARDI. (IV& 
Lo que por Ia.lpresen·te Ül'w¡:.n mi-
nist-e,rial<1iga a. V .. :E', !para SlU conooi-
uri.euw y e.fe-ct,Q;¡ consigui-entes. .. 
¡Dios. gum1"dé a V. ·iE.· muc,ho.s .años; 
.Madrid·,. 31 d,¡; Q'Ctubre .deo I197S. * AscensOS 
LQc que 'Por la ipll'esenw Ürw2-nmi.-
niE\i:el~ial' ·digQc a V. lE.. ~ar~ 'su conoei- 15~065 
¡miento y -e.feeto", consigui-eníes: R<Jr existir vac'ant& y're-unir 
EX'I%llo. Sr. soosoon~t~riodel },tiruis-
. 1er18AJ.e \De,ftmsa. 
IDios guame a V. lE. mutihoSi años. las <condiciones exigidas en la Ley 
~f.a,dri.ru. :t~d:e 'IloOll!-1emibl'e' d.a :ID7l5. - : de' 19 de &bril.de 1961 <{D. ü. numo W:} 
y Decreto de 2'!de ·diciembre,,!le 1900 
·-Gl.lTIÉRRÉZ :M:ELLADO (:D. O.· núm.. 11, del añ() lOO']} :y con-
> o • % forme a la disposiéfóri tranfutoria del 
EX'ooio.sr. Teniente: Genel'al' Jefe doe] Rea'l ,D.¡:.cr-eio,de '13 de. mayo de-.l9'i.'7 
,E¡;¡tadiO M3Jyltl' .!lsi .IEjé.r{}ito.. (D • .o, .nÚ!ll.155J, Ss declara apto, para 
el asc'ensó y 'St'i asciénde al· empleo 
• , inmed,iat-o sliperior, con la· antigiie. 
.EJro'mo: Sr.: .En' e1 recuIlOO oontsn- dad del odia 6 de diciembre de 1m. 
i::ioso-adminis:tl'at.ivo se.guid·oeU! ú:rni- al tenients 48 la .Guardia Civil d{m 
ea ingj;aIllcia ante la Sala Quinta dlel :Manu¡110rtiz'Pallarés (17.778.740). del. 
'TrjJmnal S.l1'pl'emO; ;entre ¡partes, doe. E.'Y.cmo,. Sr.: IEn'el recurso c(mten~ Subséctor de Tráfico de G-E;rona. que. 
una, com~ (ie-mnndante. ,d<lU Emilio eiooo-adlrnínls:trativo seguid<J enúniM, 'dando en ,la situación de .ttDisponi-
Al • O..... . r"" tul" '''o'' ,,' instancia. ante la .Sección Tereera doe 
.'" aman .. he.ga, qtnen J\,.vsw 1 ..... .:>'1 blé" en Ja 4.11. Zona Y'.agtegado al in-mi~mn. y 4e otj'u,com() I'kemand·ada. la' ,Alldien-cia. ~a'cional> -entr.e pactes,. dieado subs~t,or por un .plazo máxi-
la:".t\.fl.ministl·t\IC!Óíl \P,(lIhUCll.\ 'í'e.pl'es-en- dn~ef~~=~ ~~l~~::~;',e'.rr~~~ ~~ mo da sefa mest's.· , 
tOO..!\Y; Ót'fend·ld.a ·pé!' ·el .AIllogad.o deol '1. ... .El -ce.S& e-n esta agregamón Si!\o pro-
. Esta·olO, o(lontra Ri(JS(¡lunióI1' dle-l Mlnis>- tuja por ro m.1¡;.mo, 'iI .d~ O~l\'l, C?IDoO ducirú automáticamente al c¡¡.bp de 
terl{lo tl('¡ IBjl\rcito do!' n:} ,de- I'n¡(]\,o d.e d.¡jman~ll.da:. la A-dltn¡nistHl~lón PulJ>!i- dlelH> plazo, o antes, si le cor~espón •• 
1~77. ·que drsf'$t¡m'¡~ l'eCUl'SO dI' r<'lP'Os'i. ca, fCilPl'f':-1I'Ut(l¡(}3, yo .d\'<fl',ndldo. 'Por el diera. de-stino do cualquier carácter. 
eión inte-l'ipll'e¡;.to cant·ra. la od!f:' f!f1'd·~ Ai}Ogad.o drlJ ·E."¡il~o,cont.r.~ !R:"'\oo.lnclo- Mluld'd 7 <in ~l!ciembr& dCt 19178. 
aog<>""tu fl.1' lffiG •. 5>e ,hil .. ditltlldLo So!'ntl'n- nf'SI dl\ll t:\-l'ln.istt'll'¡() .¡]¡¡¡.1 ,EJIÍl.'Clt.o ·d~ p ." ' 
ela oCO'lli 1eCll1a·'27 d" sel!tie;mlbl'e~d,e 1!)~> d'[l julio de :1'J(¡j. y f27i,(loe mal'XO (lo!' 11.t¡¡'G,¡ . 
<cuya ,p:.wte -rtl81polillt.iva. {'SI como !'iiftuE': $<l' ,hil. ddda·d>o !iI(lopteTllCill. con feMa 00 
c.Fa.lJ.l1moll': QUíS ('stimu.nd-o> 111 IPJ.'(!- dlll ... mo.,yo 00 1m, 'cn.ya ípal'te éLlS\P'Q'Sl-
l>ente reeul'W contNlcioso·o.dllll·inis1n'a- tiva Ctl .(J{).n¡,Q sigue.: • . ~, 
t.ivo Inl.t·Jlfll1cl'l'!o por ·el Tenif!nte Oe- ·«Fa.l1o.mos: Que estimallllolS> el re-
ne-rn.l ·Honol'arÍ.o, Ge-nel'al od'e, If}j;vis-lón fiU!':-;O cdnrtf!nrcioso· administrativo in· 
l,rpllt'y,O, f'XJWI1l11.t.ís1mo SI!'fiol' ,el.¡m ,Em!- tPl1pUI'S'!.o ¡p.er r10'n :J.ívHtlU1(>'l Fel'ni'ind,P.Ql 
lIo' .Al~lm{tn .(!)jote.ga, y ·co>11. i'llYO>cu>cióp. y Fm·nán.q.ez . .cOtltr(l !Re-SIOltteioneSl .dle-l 
odie ;nf{·r~~~o()lutlioTI1(l,,·d'~l IM,lnig,tr·rJo .drel MinisÚI)l'iO de1. IEljél'cito d'e >einoo ,di() j11-
iEjéreito .(be. 27c1e ag'Osio ·de.l!1i(¡ Y' 13 Ho de mil nO'\Tecie-ntos l'lete11.!/;o. ¡y O(}in· 
de {mero di\:: r.J.m nJ IJO: aparecer 6s-tus CO' 'Y veint.isiefe-· de marzo> dI\; mil no-
aj Ilíiit.n.id:as al o.rdcnrurnie-nto· jUl':kUoo, vpclen10s Sletenrta yo seis, lS&ta :úliilma 
.teClo.r:mlO$: deses.timatonia' d·¡; reposIción intel'l-
.......... 1_____ _ 
MINISTERIO', DE . DEFENSA 
,A,': 
.' 
" íPrim(,l~o.~Q\le la S'ituación, dI!? ¡Q(i- J)lle.s-ta ·conrtra. la rprimera., <rile. anula.· 
cio.t {~enel'n.l ·e-n l.'eSel'Va t'l1l que 'S1! l'n~ roas y de.famos' sin Nalo·r ni .el~l(lto ·al. 
Cllfllltl'fl eL l'C!<cul'l'hntes una stl;ua.'Clón. guno, Ol~~na,ndoQ que se tram¡te:-exp~. 
~lC'I;i;Ya.· • . . ,d>l.ente- .¡Le' acnerd.a con lo sollelto.<loo 
Re'gnn4o(J,-IEl dtel'e'cobOo ..deL acto.!' a 'por e-J. re'llurre;~p'1}Il'a la >coooesoJón d'c . ' ". 
pCl'eihir .en tal !'iitllttCtoo, .g.11. tanto .no la el'IJ¡?, a fa Co<ns<tau1Cia si resu1l(¡a. reU- Secretaria General para Asuntos 
5(~a lItHuad'O a 'pl'eSltal'e,fecti,v<lSl .s>e>r'Vl- n,ir 10s ·dlémás· 1'f3lCJ:nis·ito9~; todoo ello S11n de Pe. r.s0ll:al l' Acc.ión Social 
l1,io,'lI, 1("l.nov:pntJ1. 'pOI' lCie,nt,o d,t) l.aSl·ie- a}a;c~er eXlp·l'eSill 'oon.c1ena eln costas·. . 
t.I'ibll'ciot!,e¡;; bó.:lllcaSi, 'c,olIllp'l(!'ll~¡'llI&O die A.s.! ¡p.o,!'" esta 11tues-tro. sentencia, 10. 
<liSlp'tJ111~bmd'tcd e. .ind'oofnni¡r,a-ci'oncs. .dIe l¡;w·onnnciamo.s,tna.nJdiamos y¡t.ll"ffi:a-
veillttHl'¡;¡cr, J'lC¡pl'CS<IlntllCión, astí como Col mos.» . 
d,Ip:IJ(;ltna. ,rle Estad>o ·1M.a'yol', ag.¡.gna.(l'as< lEn 'Su 'vll'tuld\ ,es-te. rMiiniSlterío', ·d& 
a l,ós; IOUcinMSI oG·enel'aléJ:li ·die su rrnísllUo ·confOll1rniod:a.,dI 'Clon 110 eSltdlb119Ci,(lKh 'elll la. 
.nhuloeu ,. Utcti,~o yo 51fru r]e¡¡ettntP'e-t1ar (Le,y l'1f'1gula.d·i);l'a 4e ·la. JuriSftN . ()!ción 
uf\i\lthJ(). ContetPc.io&o-!Adltl:tln'ls;f;l'atívo ·die rG7 ,d'(; 
'l'tI Nlel\Q.-iGondiemlJffi{)S< 11 la. '.M!llUin1s¡.' .a:lcl-e1l1iJlwe ·d,e '100f¡ '(D, 'O. -d:el ;Estado» 
f¡·/t·r,¡(¡n" n PIHh:turl:l' llO uQ·ceslll'lo, 'paN1- ~1<lí!lH~rO' 3100",', 11(1. ·t11I'A,PU(1!¡to .que se. 
J.íl e:tI!t!1i VH~ai('ji <dll!·l d()r¡~ClhQ, 't!ue .S'o .d!~· eUttrup'¡(l. {l n ¡;.u,~· prro!p,j·o,'i' 1J6trnlno.Sllaex. 
nllu.'a y al ¡·lobo·no d!() 19.51 ·d¡·feNmcln~ }wcí>udon. &e-nWnGin •. 
.¡UO ·(t,~· In. 1Ilfulllaclófl qUQ S'!! rpt'.acM· . ILo q1t~ .¡MAlo !t IV. lE •. pal'!!. ¡.jIU COlllO·C!. 
'lIt{, l'f'H<ulwll u. lCtt'Vor .d'al r·lll(Jl11'l"llntt.tl, mlllllt,o Iy ,d!omlif!l e¡[lwl,o·l+. 
PI'l (IINtllf,t) !lrO Re ('Jl:tlO!Ulil't1t'l1l'1 ,'lJ:WUtISIll:li IU¡'Oi"í ·/,\'(Hll·.¡]¡¡¡ 11 V. (E!:,;llti\(lftw'SI Il.i1Ql>. 
e·tl '!)ll'@Rm·jl)l(lJ.t')n. • IMll.,(.h'j.d', '!G ,clJ~ nt.ltvleml))¡'(l ·dllí 11)78. 
'<':'Ulíl)'t.O.-<'';,o 11111 lug'tl.l' n. OSlllEloiu.l lm~ 
.'P'O.slicl.(m ·'da.·;Jo::lltu,s. 
, .. Asd IPOl'\1.stu. Iluc,s,lipn. ·íjlsntenclu. qUl1 GUTl~n.l.'\EZ MELLADO 
se ,publ'irc al' 1\ en 911 OIBo'Ieil.in· OrL'}cip,¡. 'mXiCllnO, Sr. ISoose<creta:rio. 
,d,tJl ~,~ltadO •. (} j.I11¡¡¡e·~'tal'á en la «ICol'€c·' 
ciÓ'n Leg.iooativa» .. ·c1:6if.iniili,v,amente jUJZ. (lhal.B . . 0 . .cLet E. n,oOO6, ,dJe- f.1~l¡¿¡·'i18.) 
O-i'l>EN" de 1/0 dn novierm.bre ·de 1m 
¡P01' Ul que se dispone er pase a. la 
il1.tuact6n ele retirado deL capitán 
médico «retirado» D." 10s6 Menezo 
AJvarez, 
Po'r O:pll~o,c16n ,de 10' dispuesto ~n 
01 ,Roal Decreto-Ley núm, 6/'lSde e 
da marzo' (IIIB. O.dtel' Estado» nllm. rJ6) 
y lO, .M. ,d!1 13 df\ abrIl ei~llifmt.e (<<'130. 
lntinOoliclal,del Esta.do» ,núm .. 90) qu·E) 
l'egulo.n ,la slt.untli6n <1(\ los trillltar(lS 
q;úo tom,nl'OIl Pítt't!' en 10. guf+r,t[l ~I· 
vll, y V'istu, .10. solicitud tOl'ltl]llnll'a 
por .J), Josó Meno,zo Alvt1.i'(Jz, oo.p1tAu 
m()d'!co retll.\tdo; se dtspone su' puse 
"a. J.a. situa,c16n,deretlra<J.o al ·8010 
e>!ecto de nu<JoYO s.ei'J..alamiento ·il; !la-
ber pasivo por &1 Cons&lo 'SupreJtlo da 
J'usti-ciar MHltar, éondetermino.cló,n 
da . .qué ;d~ haber continuado ,en actl·, 
"' 
.1.&1.0 
YO -le habría 'aloa.nzado ,por antigüe-
dad el empleo', de eorone! médicl:Y y 
su retiro pOI.' edad 18 l1abria eorres-
pondido en 17 de septiembre ·de- 197:2 
habiendo perfr,ccionado treée ;trienios 
do proporcionalidad'. 1<1.; quedando 
modiricada. en este sentido la Orden 
de 6 00 julio de 1%4 (D. Q. núm. 152} 
por la. que' pasó a 11). situación de 
retirado pór .apli.caciónde la. Ley de . 
12 4e julia de 'l9".w. • 
"Madrid, 20 de nOv"iembr:, de 1~'{8. ' 
. . 
GUTIÉR~ ~fELLADO' 
ORDElv de 20 de noviembre de 1$78 
por la que' se .dispone eL pase ·'a la 
biendo pN'le-r:lcionadQ trena trienios de: 
proporcionalidad lO, quedando modi-
l'ina.da. ¡(n este sentido . la, 01)(1en de 
0-7-44 (D. Q. ¡lum. 152) por lq, que pa-
só a. la. s'ituneión de retirado por ápli, 
cución dI;) la Ley :as '12 de jUlio' de 
19m.' 
Madrid, 20 d·e novi:~mbre de 1978 .. 
GUTIÉRREZ ·:;'fEl.LADO 
. 
'. 
·ORDEN de ;ID de noviembre de 1978 
por la que se dispone eL pase a la 
s.ituaci.ón de retirado del capitán.de 
lnfwntería reti:rado D. Alfredo 1. our-
ne Pére¿;-Seoune.. .' 
.. ' 
si,tuaci;ón d6 -retirado deL capitán - Por: aplicación'de lo dispuesto en 
. médico ret¿iaaa D • . Manue~ péina- el- Real D.eCNtO~Ley núm. 6[;8 de 6 
·do Altable. da marzo' (<<8. O • .¡j,el EstadQ:a ~n'ime-
ro ;)6) y O. M:, de '13 de abril siguieu-
Por aplicaCión ds lo dispuesto.en tEt{«E. O. deJ., Estado» 'núm. 90) que 
&1- Real DeéHl.to-Lsy núm. 6/78 de 6 regulan la. situación de. los mil~tares 
doe marzo >CeB. Q. d~il: Estado" núme- tIue tomaron parte en la guerl>a llivil. 
1'0 56; Y O. :\oí. ,de 13 de aliril siguien- y. vista. la solicitud fOl\muladf!. por 
te (_B. O. del Estado» núm. 9Q) que ÓQn Alfredo 'foume Fél'ez-Seoane, ca. 
reguran lá. situación de los mIlitares pittin do :¡1\ftillte~·ía. retirado, se dis-
que tomaron parte '. en la. guerra ci- pone su pase a lasitu~l.C.i6n· -de r('ti-
vil, y vista la sol1eitud formulada. por rado al solo efecto ·de: nuevo st'11ala-
don .:\In·llU(11 l>i>inado Alt.able, capitán miento -de haber paSivo por el Canse. 
lfloo!CO ret.irado, se dispone su pase jo HUJlI','rno d., Justicia ,Militar, con 
a la sltut1.ci611 <le l't1th'ndo al solo -detm'tllina.cióll do qUí} d,! habvl' eun-
Mecto !o lltll'VO s{!11a.lamlento de. ha- Unuado (.'!t \\tJ.t1vo, tu 'llabt'ia alcanza.-
b¡¡,r paSivo po," al COllse;Jo Supremo UO !lOt' ~tlltigUildad 111 empleo de 000-
do .TullUclu ::V[J¡:tal'('cotl dctN'millac!(¡n rOllel do Inf3.ntel'Í11 y su retiro por 
odu (!ue d(l'ha'ltcu' ~;{Jnt¡nl1a.-do un aeti.- t!(·lud Ir' lluhl:ia COf'l'csponclldo en·2j 
vo lo llnbríll ulcam:ado por antlgUe- '-do Odtubr& de 1001 "habiendo perIec-
. dad e,l e,mpléo ,de coro MI médico y "eiona:dO"qulnr.e tl'iooios <le, pro})ol'lo 
su retiro por edad JI> huJ:¡r1tl. corres- (~i(¡11 111, quedando modHicooa en este· 
pom'Hdo en:.!·!' de fcbrcl'o ,de 191'~ ha. ¡¡vlltitlu lt~ QI'J,(m {j..l0-7I( por la qua 
bl!!wio pl'rt(,llcionndo t,reCt' 'tt'!Nllos.¡le pasó a. la. situacIón -de ¡'¡¡tirado por 
propol'.ciollp.lidM lO, quedundo m.odi- aplicación ,del Hllal Dl?Cl'eto-Ley lfJ176. 
. iicn:dll ('111 estí~sentÍ!10 lo. Orde·íl de Madrid, (lO d,e nOVl1-e.mbre de 1978; 
,e.1~M (D. -eJ. mim. 15~) por la. qne<pa.. 
66 a la. situMi6n. de retirado por O UTIÉrUU¡Z Ml>'LLAnO 
&p.lícación de' la Le.yde12 de- Julio 
40 l!Y.tO.. ... 
Mu4rid, 20 d·e novi-e.mbre 4e 1978. 
GUTIÉRl,lEZ MFJ,LA~O 
OImEN de 20 de nopii.-'1nbre- ,de 1978 
por la que sé dispone e~ pase a. ~a. 
sUuacZón de retirado del capitán 
médico rcti'rado' D. A1Zton1.o Boro 
Mar~a·Cospcda~. ~ 
ORDEN de ~O d'e novf,embre de 1978 
por la que' S(; dispone e~ pase a. ~a 
~8ftuaci(írl dlJ.ret1:rado deL capitán ·qe 
InlantllrEa 'retirado D. Ant~n1,o' Va-
Hosca -Luque. 
Por aplicacIón de lo ,dispuesto en 
l'..l \rt¡;al Decreto·Ley núm. 6/18. de 6 
do mú.rzo (oB., O. ·de.l .Estaño_ núme-
1''0 ~G) Y Q. M. de 13 de abril s'¡gulen-
te (d3. O. del Estado. núm. 90j que 
Por aplicación de lo ·d~sIluesto en l'úgulan la sttuadón. de los militares 
el '!HHl.l Decrt>1,o·Ley ,núm. 6/78 de- 6 da {1U() tomaron ptu'tG, en'la guerra. Civi·l, 
marZo (,'H, O. de-l Estado» ;núm, 00) y vist,(l, la soUeltu.d formula.da por 
'1 O. :M. de 13 de- abril sigulentt> (0'130- don Antonio Vo.l1esco. Luque, cupitán 
¡etíll Oficinl ,dnl ,Estado» m1>m. 90) que dG ,r~lfnnterIl\ rCJt!l'ado, se- dispone su 
l'&gulan la. ¡¡ttuaciónda los iniUtares .paso u lu..,sí.tullci(m dI, rt'tira.do 0.1 solo 
que. t~mQrQ.t1 parte' Oh lltl guerra. <l'1vlI, a.footo do nul'vo sftt1alnmiento do ha-y vista la ·!I~Uoitudformt111l,tht por o"r pa.sivo por e-1 COtl5t)jO ~11·prnmo 
don Antonio S'ox Mar:!a·CospMU1, en- <t~ Justicin MUltnr, con determ1.uo.-
p1tt1n médico ret11'a..do, s()dlspon~ !lU tlióa >tHl. '1110 ·¡le .. ha.lwr continuudo NI 
paRO a ·10. situación da retirado ul solo IHrhlv(l, 1(} 1mb1'.tu. u¡'cunzudo por turti. 
ot<>cto -de nu~\'o se!l.alnmlentri dn hu~ güó1t1Ml. N HU(lllao ·do cO:!'oMl di. In-
bOl' rJnalv9 !lor 6·1 C::onSlljo l'Supr&ruo funf,(\t'(a. y ~t!1'f'1.ll'O pOi' (',(lrt·d· hl, lUl-
dli JusttlJ.la. MUrtar, con dlyterminUC1Ófl,. b·rla. cot'r1;spotldldo Oll 16 d(, ahril dO· 
do '(¡UP do hUbl\l" .Qont1:nuado en actl. 1958 hU,l.lLm.ldo pCl'teccJo!ludo (:n.tol'eG 
YO Jo hab·ría alcanzudo por antigüe.' tr!a.nlos do pl'oporc10no.!idud 10, que-
dlHl (\·1 flUlploo ,do coro.ne.! mM1co y dando 'rnodltf1r,Q·da -en est¡; senUdo la. 
.mre1;1ro po!' ".dú,d le, habría" corres- Ol'de,n de 3-2·1941f (D. 00. núm. SO) por 
pondido e.u 'Í ,do 0n0rode 19r73 ha· la que. pasóf\. la: s~tuMióJ:lt de. ret1J:'a.:-
" 
D. O. núa. M-i 
do por aplicación- ·dé, la Ley. >de· 1. 
(1{\ Julio de 1940, ' . 
Madrid, ~í) d·e I1ov;i'e~bre de t!f:8. 
GUTIÉRREZ MFLLADG 
ORDflNde 'lO de ?wviembre de 1m 
por la que ¡¡e dispone eL pase ~ la; 
situación áe retirado de¡ capitán de' 
In¡antt'ría retirado D. ¡osé Plf,Scum 
AbasoLa. . 
POl' apliCa~H)n ds lo dispuesto sn 
el Real Decreto-Lsy .núm . . 6J.78 de " 
de marzo '(<<13. O. dsl Estado;' iIlúme-
ro 56) y 'Q. ·M. de 13 dI? abril siguifm- -
te (<tB. O.dél Estado_ núm. 90) qu~' 
r,egulan la. situación de los mimares" . 
que tomaron parte en -la guerra <¡ivil, 
y vista la50licitud formulada por 
don- José Pasc.ual Abasolo capitán de-
Infantsría retiraq.o, ss cHspóne su pa-
Si' a. 'la. sifuo.ción de retirado al soll} 
efecto ,do 'nutéVO sel1a.lamiento de, ha-
Del' paSivo llíJ!' sI Conssjo Suprt'mo 
de Justicia Militar. con detel'milHlc:(m 
dfl qusdo h,l\H~r eontinuaq,o, en acti-
VO, le ]lllbl'Ía alcanzado por antigüe-
dad eL l'm1}:eodoe cclt!'onel y l'¡11 retiro 
pOi' edad 16 }¡úbría 'correspOndido en 
!) «(\nov·i~mllrp dl' 196a llablrllllu per-
fl,t:t:innario C!ttorClí' trienios (tr(l('.i' do 
lH'UlHJH:iOllulidHtl Hl y uno dI' rH'OllOr." 
etoualidnd 6), qUt'dulldG 'mod!f!onrül. 
1m t'stv sl'nUdo ,la. ·al'den "!lG 1+1·194.~ 
,¡.n. <). 11 tllll , 111) )lO!' 1a .que. pa;ó a 
la ~'jfutH:í(¡1l d,{l'¡¡til'ado por' aplicf!.* 
ciónde Jo. Luy de 12 ·de julió dI' lW.o. 
Ma-dI'M, 20 d·e nOv.1NU1)rl' dI> 1m . 
G uTu':m'u,'J: 11. t ADO 
OlUJ'F:N dtl 1!() da rw?)iembr~ df' 1978 
por la que sedtspone el pase a 14 
sttuac.ión de rettraclodel calJttltn (le 
, lnfantcrta 1ctirado D. Magtn. lJomI~ 
nech PUJol. 
Por ll.!l"licación ,de lo dispuesto· 8IJJ. 
('1 !l3.eal DeC1'l'to~Ley núm. e¡78 rle- <> 
do marzo (<<B' .. O. -de.lEstado» núme-
ro 50) y O. M. ('ti 13 de abril siguien. 
te (<<·B. O. del Estado» núm .. 9(}) qtHí 
l'ég'uJun 10. situación ·de ,los millturefl1 
<;[uo tomaron partG en la guerra ci-
vil, .y ;v>}¡;ta la solicitud !ormulitda por 
-don IMagin' :IJoméll€lch ;Pujol ca.pitán 
do ,Iufante!'!,,!- retirado, se dispone. su 
pase a la. situación de ratirado al 
solo ('fect,o de nuevo seilalamie.nto ,d(,) 
haber pasivo por' ¡;1 ,Cons&jo ·Supre.-
mo ·de.Tllstic1.", M'llitar, oon determi* 
Mclón dt, ql1tl d~ haber .eonJ;irl11ado-
en activo ,le habfíu o.lc!J,n.za<Io POI' an-
tlgüí1dud ¡¡1 l1u¡;!l1eo ·da corot\¡"l dE; IInw 
~antGr:ro. y su retiro por edud 1(, hu.-
brlf,t {l(j1'l't+spomUtln un 21 <le ·octubre-
do ;UXi(J hahiN1d,o per!t\oc1onn,¡jo quin. 
Iltl tl'i .. n!oll (íllitCIl'CC dtJ pf'oporulo.n¡¡,. 
Unan' lO y uno ·do propofcjonnllr1ttd 
i3), ·q¡WÜllfHlo motllrlctHllL en {)-IIt(} ./tIlU· 
til\l,() t!l. Icn¡jl(Jf¡' d·fl ·NWJ\.íl. (t). O, nf¡. 
'¡¡Wl'(¡ '1:11)) 11¡¡1I' 1[J. IqUll. 'Ptl~'Ó 8, In, 1-l1t,llIL' 
nión d.n rfltlrud() POI' a.plicación ',(l& 
1u I,fJY <l (l 1'2 de- ~ulio de l~O. ~ 
M:'llldd. filO (t-a novi'e.mbl'l.'J de,lgtf8, 
. . 
, 
il.&ll D. ~. núm~~ ~ . • 14 de dici·em'bre d.e ~19~ 
----..... ----~----~----------~.----..... --..... --~--~----~----~------~~------~---
. ORDEN de 20 de noviembre de 1978 
'por la que se dispone eL pase ata 
situaci6n de Tetirado de, capitán de 
Infantena '1'fJtirado D. lUigueL Go'n-
,;áLei Rubii.l. 
Infant;er-ta retirado D. Vicente. J!a-
rl.uLes"Vi11as. . 
P.or apilcaciÓn. de ,lo ·dispuesto en 
el Real Decr9to.iLey núm. 6L"la de··6 
de marzo {«B. O.del Estado" núme· 
Por aplieació'n de 'ilo dispuesto en ro 56} y O. M. de 13 -de 8ibril siguien-
el Real Decreto-I...ey nú.m: 6/'/8. de 6 te (~B. O. del Estado» núm. 90j que 
de mar:w (<<B. O .. delEStado" núme- ¡'egulan la situación de. los militares 
ro 56) Y- O. M. de :m de' abril sigu1en- que tomaron parte en la guerra etvn, 
te (<<B. O. del Estado" 'núm. 00) que Y, ... vista. la solicitud ''formulada por 
¡'egulan la situación de los. militares don Vieente Paredes Viñas, capitán 
que tomáron parte en la guerra civil, de I:nfantería retirado, se dispon!:} su 
y .vista la solicitud formula(l.l:\,. por p.~se a la situacióh de retirado al 0010 
don Migu!:}l González Rubio, capitán . afecto ·de nuevo señalamiento de ha-
4e Infant!:}ría: :r:etrrado; se dispone' su ber. pasivG por s¡ Consejo Supremo 
pase a la situaeiónds retirado al solo de Justicia Militar, con determinación 
efecto .de nue,,!! señalamiento de p.a.' ~ que de 'haber continuado en acti-
bar pasivo PUl' el Con~ejo Supremo vo le 'l?-abría alcanzado po!' antigüe-
de Justicia .Militar, con determina. dad el empleo de coronel y fiU retiro 
dón da que dt haber continuado en pOI' edad le hahría correspondido en 
activo le habría alcanzado 'por anti:- 13.de julio de 1961 habiendO perfec. 
güedad el err..pleo de coronel y su re- elonadoc~torGe trienios (trece ·de prº~ 
tiro por edad le llabríacorrespondida porcionalidad 10 y uno de ,proporcio-
en 2 de julio ·de l!J)6' ;¡rabiendo per- nalida,d 6j. , • 
feecionadG quince trienios {catol'-cE- ,de :Madrid, ¡¿'O doe noyi·aml;lre de 1978. 
proporcionalidad 10 y uno de propol'- ' 
cionalidad 6}, qnedando modificada 
en &ste sentido la Orden de 00-1M;> 
(D. O. núm.2.i.i), 'por 10. que PúSó a 
la. situaeiqn de retirado por aplica. 
ción de la. Ley d(11~ de. julio de 1WO. 
MairW, I!() de novi-embl'e .de 1978. 
O'fl1j''8N de- '0 ¡ti' noviembre de '1978 
. por L«. qul': $I~ tUspone aL pase a l4 
• U1.l4ción d.e r(!tirado de~ ca}li,t4n' de 
ORDEN de 2!1 de noviembre de 1m 
por la qtte M dis!JOne eL pase a la 
sitllación de rctirado del callitdn de 
lnfanterEa Tcti~a.do D. ,~antiag() 'Ber· 
.• ná1utcz Perdiguero 
Por .aplicación ·ds lo dispuesto sn 
t'Llteal D\H.ll'!:to"Ley núm. 6/78 de 6 
do marzo (,iR~ O. del Estado» llÚmc· 
1'0 00) Y O: M. -de 13 ds abril slguieli • 
te (ttE, O. de-llEStado núm, OO} qul'l 
regulan la situación de. 'los militarEl6 
que to~aron parte e:n la guerra' civil, 
y vista la solicitu4 formulada por 
don Santiagn Fernández Perdiguer, 
capitán de Infantería: .retirado, se <J.ls-
pona su pase a la situación de reti· 
rada al -solo e:fecto -de nuevo señala. 
miento de h3.ber p'asivo por' el Con. 
sejo Supremo de Justicia Militar, ~()n 
determinación de que de na.ber co.n~ 
tinuado en activo le J:tabría alcanza. .. 
do por antigüedad el 'empleq. de cO-
ronel. de Infantería y su retiro P01" 
Mad le habría correspondido !:}n 1 da 
agosto de 1964 habiendo perfeooiona-
do catome trienios, {tr&ce de p¡opG:f-
cionalida.d 10 y uno depropurcion-a,. 
1i.!11l:!1 63. 
'Madrid, 20 o(},e novioambre de.1W8, 
GUTIÉRBEZ MELLADO 
_...:..,...:..--_.~ ..... _-----
"(ONS90 SUPR~MO 
'DE JUSTICIA MILITAR 
.1 
, 
Ar¡VEHTI!I':ClA. ('amo al/t!ndtcll a elttc 
'l)IAlHO OnCTAT, se ¡JU1Jltean diectséil 
'pri!Jlnas co('tC1lienllo dos relacwnelt 
(le s¡·¡¡alami.entos dI! hau¡?1'cs past .. 
VDS. . 
Y 
----_..:.....- < ... ,~~-_.--'~- ~'-~--'-
.' 
ORDENES DE LA "PRESIDENCIA 
ExOmO!. Sres.: Disuéltas las fuerzas pas Nómadas ,do Sahara, se ''harán 
«¡~ ,la Policía Territorial y Agrupación <i:e acu&rdo con 101 sueldos, iUjados 
i!lll Tr<lpas Nómadas ,de. Sahara, coroo~ para suscategorfas eti los Presupu&s: 
'C\H!s'ecusncla de. la descolonización de.l tos 'Ge.nerale.s d·el E.~tado; increm'enta· 
tnrl'itorto o.coroada 'Pp·r la Ley 40/19"l5, dos con los tl'l!enios consoUdadOs y 
0(\19 ,¡le noviemul's, ss oportuno dic-. lí~ paroo pl'oporcional (l.e. ·dos pagas 
tal' las ,no,rmas que, al tiemPO' que c·xtraordtnarías. 
ll11itica.n la situación ,da.l pe-rsonalsa. . Los dé<! personal ,d& tropa salls:,raui 
hn.raui que prestó servicio e.n cada. se prac.ttcaráll de acuerdo a. los 5ue.l. 
una. de..las Uni,¡lades. citadaS/en cuan- dos, pre!mios de Qonsta.ncia, ve.ntajas 
tu a pellSlione-s de rel1iro ·e indemni·· y pagas -extl'uo1',dinarlas, conforme. a. 
?llCltoneil, fa.staQl¡¡zon.n ,de manera ,clo.- la Orden ,éIe 'e-sta PrSSl<l:encia del 00-
1'41- Y. p1'.eci5<a, los, conce,pilos o. oonsl· biarno ·de 2 de octub,re. ·dE> 1008, eoncon· 
dcl'O:l' ,paru, esto.blt~,cer ~a. cuantía .(l,e ::Jonancls: ClO,r¡. el Do¡;.creto· 329j1OO7, d'e 1?3 
attuMlo;s; Y' requisitos/ pura su' fi'jo.· do ¡f·eb·rcrQ, y 'Or,de-n de.l Ministerio 
(Mm, ;no detel.'mitHldo5> en 1M dis'po· ,d(fl Ejército do 24 ,¡le. febrero de 1913. 
I$ir,ioue(;< ilJ1.'l,tll:{J,honL vromu1gMu5 ~n ~5egund,o.-i.El ,pe.tiS'onal o.l,'1uo< S(1Ii'(l· 
In mutc.tl,a.. fio-re el n:rUeuto· prNl(J·t1e-ntl> ·que no ha.. 
PO'l" lo -(It1í1 IHlie;(l¡>.(l(}, Nt llpl1 ctlción yo. (Jumpl!do lO'!!' v(linte fi110s -dG s~rvi· 
y ¡'lotlHlJ,rro!J1Q dol .J)iijOl"llto M:1/l\lf7G, d'oclos. -con abOnos, da cio,nforrnldao -con 
6 de .tebr(}l.'o, y Or<!(Hl ,do 10, 1'1'o,sI-(1O<t\- 10, ·qUCl Ipr-ece.pttln ,,,L. ,p-¡ít'rnto segundo 
cto. d(}l G011JJN't)O -tl(} 1 do UHí.t'7.0 :ue ,¡l'[ll 'Il1'UllnN) Vl'im¡;ro dc¡ lo, .arde.n do 1 
tln7. C1Sto. Pl'os!·dtH1Cj·U. dI,) Goblel'llo ha dtl mUl'ZO do 1977, fH;lrelb1.l'!Í, pO.l" mm 
'lltlnMo o. bie.n',d!sponlrl': Bolo. V>f!z. lu indemnización da uno. 
Pl'im(,U·,o . ....,LoS< st'l1all'lirnltm'~os d.(', ha,. mCJ.rl'lua.ll-d'n,u globa:l, ·dGl total de. tlUS 
baros pasiVOS paro. .oficiaLes ysubofi.l'smuneracro,nes -que por -d1v-ersos 
CÜl.~&s sah.a:rauis d'0 las -disue.ltas Poli· conc0ptoS' percibi0ran en la ~nómi.na 
aia. Tél'rltorial y. ,Agrupación ,(I.~ 'rro., óor.i'e.spo,ndieni.e al mes ,d& ,enero ,del 
. . 
DEL . GOBIERNO, ,. 
• 
a110 19'tí):...: por afio ;completo de s&1'; 
vicio, a 'Cuyo$ef'e-ctos la ,CGmisión Li. 
quIdaúora ,col're5pondie.nte remitirá a.l' 
('.onscjo Suprcmo .(lo Justicia . Milita..r 
la oportuna ,(Jcu'tifico:clón.' 
Tel'cero.-ILo establecido e.n los -nú-
meros ante.rior-es será de aplico,cióll 
también al personal e-n ellos mencio~ 
nado que ':r.taya. pas'ado a prestar sus 
se.r\,ic105 a las [<'uerzo.¡; Armo.·d,as Re-a,. 
l¡;s Marro.quies, o ])'uerzas ArmadB.6 
.Ma.uritanas. • , 
'Cuarto.-A las propuestas reglam&n. 
tarlas de, ho.b-lJres pasivos e indei:nni· 
zanclones ,que 'hsm ,do s'er élevo.das al 
Consejo SupJ'cmo· ;dG Justicio. Milita.l' 
Sll o.compnfíurft fotocopia ,d~-1 doeu. 
nH'nto do· jtlNlt.Jdrld ·bi1l11güO ,dG cada, 
interesado. 81 ello no fU(lra posihle, 
1'10 surllil'(¡' coltcÜl'ti.flc!l(Jiótl d.el jete 
dll lu. C(H'j'(¡;¡rlO,ICll ~nt¡¡ eOtll'¡~tón l..lqui. 
dudol'u, lWt'l1{jltatlvll. al> {iUl} '1'1 inte. 
t'llKuJlo Stl -hil.llnl)1l. Ni :r>os¡'~16n del· 
mh¡!no.. '.-
Qulnto.-lPor el Consejo Supremo de 
Justicia MH1tuJ', -de Co'nfol'mldad' <lo·n 
cuanto se ·e;stD.ble,cjl 'en. las pres0ntes 
no.rmas, se .prQ'c~e.rá 81 revIsar, J.4e. 
~ 1 • '" , 
pensiones e indemnizaciones' 1'900110- conoCimiento y efectos proced"e.ntes. 
oidas hasta la feelló., ¡para rectific3.- "Dios ,guarde, l1<v'V. EE, .. ~ 
<:1611 ds las qua no se ajusten a las . lI3:dl'id, 2 {le· noviembre d:e 1978. 
mismas, y llUbticación cOEsigule.nte . . OTERO Ñov.\S 
t'n el DIARIO OFICIAL. 
Lo que part.iciyo a vV. ;EE. para SU EXl1mo::;, Srs .. Presidente, de.l Conse. 
, . " 
, jo Supromo de, Justi.(}ia MiHtar y 
Secretario de Estado de:l.a. Comisión. . 
para la, trans.ferencia de los inte. 
r:eses espallol.es en el Sahara. . 
{Del,B. O, !leí. E. In}'~. 6.812.-12-78.) 
'. . 
----------.--------~--'------'\--.------~--------------~------------.--
" SECCION, DE ADQUISIClbNE~ Y.ENAJENACIONES ~ 
, 322 oomi8DA8CIA DE" LÁ 
O1VIL . 
GUARDIA I Im~otte de ah~lllCiOS, ·pór·cuentade I'~;erct 'P~Ó~i:~::~~-:d:~~e:'~f~~a~":ñ 1 adjudicatarios. ."- la ~t"eretarÍa; de.' esta Junta, para la I :.\Iadri4, t1,de diciembre- de 1978. '. adquisición de cámaras y cubiertas • 
1 ' '., . con destino a div-ersas Jefaturas de 
Núm. 465 P. 1--1 :<\.utomovilismo, por un' :i:miporte -to-" 
: tal de 31.306.196,00 pesetas, 
" ALBAOETE 
A.las dom¡, hom.s.d:ía29 del .aetu.a,1" 
. _ . 00 celeb'r.a:rá en' esta. ,00s3.4Guarlel, la 
subasta (le 'llñ.-caballo .de. d?seooo, ti~ 
po doS tasae~ón 8.000,00 pesetas, con I 
gastos anuncia por cúenta a:d~udica:' 
El: eitado' concurso se' celebrará a 
las Ol1ce ho-ras de] día !t2 del men,cio-. 
nado mes, é-n el salón de actos ide 
esta J.u;J;tta, en cuya ~reta.rla pue4-en 
lario, , 
. ,Albacete, '7 de- di<:ie:{l'l!bre. de 1978. 
JUNTA DE COMPRAS DELEGADA EN consultarse los, pliego!> de bases >des-
ELOUARTEL GENERAL DEL EJER-' de. las' 9;30hol'as "lla.sta las il300 ho-
. :011'0 ras. . ' .. . . , 
Nt\m.4OO 
.. 
llUNTA REGIONAL DE CONTRATACION . Hasta las :tl,30 ,horas del odia 1~ de 
.' DE LA 1.& REGI0N MILITAR ,mero de 1979 se: admitp.n ofertaS! 'lln la, 
. ' Se-cr·etaría de .esta Junta, para la ad-
E¡¡;pediente nlhnero-'134/1S quisición· da 1.000 baterías de dU¡¡!'r;fi. 
• \ t~$tlpoSl, con -d~M¡!lo al tAlnlo,c{>n·Crll. 
En. 01 «Do'h'tfn Oficial -dOl EllItaodo» trnl de Suministros. por un importe 
lIl(ullpro 296, .ele [('eh!!. >1J1 deo {lJ(:i!,mbNl totu.l de ~.'lOO.200,OO pE'Setas. ' 
l(ií~ 1m, :>(~ pUblli-ao. !l.lIunclo <le. (!sta .' El .citado conCluroo so ~t'lebrar-ñ n 
Lrunta. sitoa e·n e11>a;;oo dé- M'oJ.'(·t, '1111.. las :1.2,00 lloras del día 12 de. en~ro 
:me-ro 3·D! dI! 5ulxu\ta l1(¡b!iCll, quP ten· dé 1m, en el salón -dI! a.ctos de esta 
~il'á. lugal' a la", . .aiez t.re-illt[L l~l'a!\ dt>l Junta, e.n cuyaSecretal'ía ,puooen .agn • 
.odia ;J.7 {le enftro d¡~ 1m, ,par~no.Je. 5'Ultars.e 10& :QHegos d¡;l;¡as,es -deSde 
lIlar 44, Jote;;,.¡}(lo matnl'ial jt111m, (:om· lU5, j}.30 horas hasta· las 13,00 h~ras, 
puesi;!) d'a trapo val'io .ycho.t.arl'a di. 'El impor.te de los anuncios será a 
• v.ersa, existentes e!l Cum'pos, Cenhos c!l.rgo de los ;:tdjudlcatarlos. 
'3' d~pend&llCias d(l~sta plazo. y te. Madrid, 5 de diciembre de ;L~3'i8 .. 
gMn. • 
!Los ¡'equisito¡:¡,e:&igidof? para 'tomar N'Úm. 4'5<5 
• ipartfl en la IicLtfHlióll lIon 'los quo S'8 
expresan en ·el citudo ·atlUJ]cio y 1)).je. 
go .;d(¡condiciorH¡l:i, l.o" CJ1u!r:s, jlml:a., 
mrnt¡¡, 'Co·u la re~lfción detallada de 
!los. lotes> 'puede.n 51el' exumiuft.tioi$ 1'11 
Ita Fi-ooretl1l'ftV. -de'!lsta iunth. t,ados los 
,¡l1as :llábll¡<s"!1, horuS! eno¡ficins, y 1\1 
material:' en 10s alma.c0MS de 10& {lis· 
-
.. " . 
JUNTA DE CO~PRAS DELEGADA EN 
EL,OUARTEL GENERAL DEL EJE~ 
CITO • 
Pasco de MOl'et, :Ml~-i\{ADRID, • 
El! impoPte, de' los anuncios será' a. 
cargo >de los adjudicatarios. . 
Madri>d, 4 >de diciembr·e de. 1m. , 
Núm. 4.54 
MINISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA DE COMPRAS DELEGADA EÑ 
EL OUARTEL GENERAL DEL EJE~' 
CITO 
Paseo dI} Moret, :J-B.-MADRID 
Hasta. las .11,30 horas del ilHfI i'Jft (lf'l 
actual. 11'0 admit('n qt'l!!'tas e.n la ~e. 
CI'Clto.l'ia. d,{~ (lst:t Junta, pa.!'o/ la a.dqui-· 
'sición de un co.'ntalner para, 'almo.c<:· 
T1nmfrnto .Ht1l!ium:'126, (lo,tI ,dt'stino' a.l 
HosP'lta.l Mmtn.fGen~j'[tlisirno F,l'ronco, 
pOl' un im:!lc¡.¡te total de. 4.;,oo.55Ii' p.e •.. ' 
S ('tUlI. • 
(El cito.-do eOnCUl'50 S(, M1(!brará a. 
las 10,-hl 'hOl'~S :del rU¡¡. 28-<dlh actual 
011 ,el Salón (h' .t\¡ctos d~} !!"tá Junta, 
('on euyo.Se,Cl'ftfl¡ría ,puf';[lc'l1co,n,sultn,r-
¡:¡o lOg· plingos. de basos d,esdó las 9,:10 
horas hasta. las 13hol'lt¡;" ' , 
• El' lmport0 ere los a.nuncio's será a. 
ClU'gO de; los ndJudÍ'catarJos, 
'MlHIl'f.d, 12 de ,c1ici,pullJl'¡; <le 1978,. 
, 
. :tIntos Ctíntros¡,' Un'!(fades o [)epl'nMn. 
cta.s (), que ,pe,rtenccen::Ell matorlal ;le. 
ipOS,itMlo su et Almacén [WgiOllUl dk\ 
Illlt,'r¡.¡Mn-c!(l..l1,o,ll'á VQt'sCJ. los< .Mas ' 
mnrtm"" jmvcs, y S (tbad 0,51. d~ liul!'\>',e 
• e. tre,ce ~l(jras,. Hasta. ~as ,i10,30 hor~s del' >dio. 111 'de 'Ntlm" /liffl (u"g'Gtlt¡;) ¡P. 1-1. 
Se r."uarda lo dlspuetftO 'por 'Ia $uperlotidad· roopooto a la. oonvenlenoia de Insertar en esté DIARIO OFIOIAI. 
ou.ntos anuncios, hayan de publloarse por los Organismos, Ouerpos, Oentrdti y DependeñolQ rlJilUarl'l8, Indflpen· 
'" dientem'eJ'lte de 101l que figure" enotru i'lIvfatu, o1lnlales y etí, la ¡:trenlla naolonal • 
.. 
.. 
. ' , 
. , .. -
SI EN E{¡ PLAZO MAXIMO DJ11 QUIN01ll DIAS NO OBr:J:IENlU.A:Ou.SEDln RmCIB9 
DE LAS REMESAS E·N MElrALIOO QUE EJfmOTUE A ES'T]} SEJtVrOlO 1)]1 PtJ.; 
DLIOAOIONEIS «D. 0'.:11 y «O. L,:II DEIJ :mJEBOI'l'O, BElr:J:El-tE SU :A. VISO' 
e \ ' , • • 4 " 
, . 
SERV:rpIO DE PUBUOACIONES DEL' lllJERCI'OO.-«DIARlO OFl(''lAL» 
Palacio ele :Suenavlsta" , Alcalá. 51" Madri(l·4 
Juev&s, 1,4 de diciembre 197& T_IV.~~.l f 
RO II 1 I·ft 'o~ UflllAl 
DEL. MINISTERIO DE DEFENSA 
CONSEJO SUPREMO 
JUS~ICIA MILITAR , 
SE~ALAMIIENTO DE IIABEIJlES PASIIVOS 
Personal civil 
¡ 
!mm. Tiriud de 1M! :facult8.Jdes .co.ntfendas a -e¡;.te Consejo Supremo de ;rustida Militar '1 en >cumpl1m.ie-nto· a 
cuanto disponen los articulas 1.0 y 13 del Te·Jeto Re.fundldo del Reglam5nto para la aplicación de la Ley de 
. D5reéhos Pasivos para personal militar y aslmila..do de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil yPoUcia Armada 
de 15 de lul10 de 19'72 (D. O. m'¡m. 149), se. publica a <lo.ntinua,ción rela!Ción de 552 -seflalamlep.tos de habe.roo 
pasivos que empiez.a po.r do.tia Carmen Zamora Sler1'a y -termina por do-tia Concepción Voenegas Montero. 
Madrid, 17 ,de noviemb<r& de 1.9:7S . ....¡El 'General Secretario, luZián Alonso CaZz.efo. 
• 
.:B E ]lCE FI e 1 A RI o S ~=. e A u s A N T E S .A_ rn~~res R~n' ~" ___ ._~~l~ón lIlcllsu.~~~q~!"I:~:~rr(Js"on;l:,.~._ ,--~ I'c~11a de Delesación. 
con.1 o Yeco.. lador Apli· H A, Sr. , A " DESDIJ, manque d. 
Ob • 
~er" 
Va-
1-____ N_Om'i-___ y_A_pellíd __OS_-'-__ J,CIIU_'_"'_il_t_"t-___ E_' m_p_!eo_,_n_oll)_b_~_._:l'_._.pe_lh_·d_OS ____ l_c-U-OIpO-_1_-.=D~~..:e l~l:.'::!:A~. -I-!p""'!:.~t!!! .. ~!, cad .. :1ü~~f=2~!~Zf:=:3k:;~~l]l,~-WC:wr~T.g: J¡~et~l¿r~ -IT'Ki:A.~ 'HaCÍend& 
44621 200 8924 107092 1-02-77 Gij6n 
cio" 
11.-
3 Vda. Coro D.Enrique 1i'ernár.dez VilJ.a- In:f. {Ábrille 
fuor.D.Enrique CElrrada l'ogueira In:f. 
Tcol.D.Ilüe~Qnso Calvacho Petaoo Inf. 
Tcol.D.Enrique Bibianco y L6pez d Inf. 
'J~ IUisa Seoam Sea~ 
~ Jll! Llllsa Laea!ffi. trranga 
:;¡:§ J\J::c::01.iI:a J,.seensi6n Rol.diln 
(IJru:jill0 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
3)!! llLl! del. Car.;re:r Ee::-ra:Iz Lorax El Vda. 
,D@ C"'"a:l":"-tm. Saawed...""3. pa~iñ() Vda. 
3)!! P.O:E!"-"".io Ca=llO<: Sa:J.ules vea.. 
]Y-l dosef'a Sara· Eonet Vda. 
.1)!! ZJ:::iliWJa Panes Pintado Vda. 
~~ C~~e10 Serretto Wale1ro Vda. 
'1J!! lIo= ... e1o Ole2Jia iIl=6n Vda. 
D!! iI1:!! Viotoria ;:¡.aiana Ranc~s Vda. 
j)~ P...i~a Eer:gm!:Za ,tt....1dar:!a :6:'aare 
. ~~ }.¡~ 'Carasa ,lla;;CFal Yasso~ , Vda. 
uD 15lz.gros Ca2ata¡&d E..."lriquez Vda. 
. l de l;awarra 
TI!! 1ciela F..a::6n. Ferxer Vda.. 
~ r~ 5eJ::.. P!!a:" :le J'1l2ll Bel.lón Vda. 
1)ª C'e,r.:.e::: Ci;¡r'll!:a ::$1. te:r:.i Vda. 
~ 31.a.rz;. z::"was P~do Vda. 
,J:iª SCl5:!S51 W'aLLero P$":"ez :M:adre 
(Oarri6n 
Tcol.D.Luís Baeuera Alverez 
Tcol.D.Ed~ardo·A~irre de Carcer 
C.P. DoUa!eo !filIe GarEia 
C'-..e. D.Rafael Garcia Ledes=' 
Cte. D.Jos~ Jerez de :Fuentes 
Oteo D.Daniel Galard6nEello 
cte. DoJ-.. n:tonio Diez Diez 
Otee D.J:ionisio GonzáLez Roo.ri@le 
Cte ... D.Ecilio :\iartir:..ez Berganza 
Cte. D.J~a.~ L6pez massot 
cte. D.Francisco Javier ~renorAz 
• (cárraga 
Cte. n.José Vila 'licton 
CC. D.José Garcés L6uez 
CC. D.E~undo Balbotin Orta 
C'C. D.Jua.'1 Laulhe Álec:ret " 
Cte. n.José Lu!s Balanzategui Bar 
_ (denave 
J,';!! ~a~ir.:a Sant;oe Cen.'-:'eno Vda. Cap. D!!::;icoUs Julián Aguilar 
~Jl Sabi.!rra. E"a~dez Való:erra.:1a. Vda. {::2.',;}. D.Francisco Escuer Casanovas 
Eª Asce:'&t. ~e la J!crre Gó::ez Zla~e Cap. D.Raf'ael Le6n de la Torre 
'1!:ª it.:E:::O;lla :]c:::mález pér~z V:Xs. Caa. D.Graciano Cardaso Alr::eida 
3§ ¿>~Ea':e. A~:fJLes ~as:t:!"o VJa. ci'1l'o D.:Daniel A'!'tiles Arencibia 
;':)t: ~!a :::::"].10 !:a:::irer.: 1:aJre ~an. ~:Ra:fael Cano :::i1io . 
\t :J~ Jtas¡:~ :ae~c-6s &::::.f;u:"~ IlJ3. 'k~a~. 11'.I.e6n Graci& Eccu.er 
:}ª ~ ... fu. ,-alderrm:;:¡a Pa.:5ii11a ¡ Y~a.c C:lp.o :n.Becino Z':crec.o :':~ñoo 
J;ª Ca-:'clLr:a cie~~n Gavas V,3a. ::Jauo :¡'o .. -tr..Srés !b::.:"':ez ~~c&. 
~ ~'1er ~az::'~\!lJ .3elllin. Vda. C3.p. ID.Pablo ReSo::':~o Pir21t:¡e:r~s 
:: ::::í~~~g~~:~~rg~i: :~:: :::: ::~::::;ou:~:~:e:;::: 
J:ª -':::~::r:~e;r3~5= J.::r-.:i2.1a G5=.e~ VJ.ao ~;2.Tall.e:' ])oAn!o]'¡io Ruíz r;oGlara: 
3~ JcziZ::a S;:3':::'"~ ;'[~::~í Vda. Cap. )).J"uan Gotar.l"e,aonua Viñas 
.3g. .:t~:!~:ti~;¡¡ Füacios (.!UG.G::a Vd.a. '~at!. ]).E'ranc!sco 1.6nez Reinoso 
!:ª :;ITAs ele z.]~:. ':fZra:!a R:¿iz V~3:. C2o:O. jD.J'osé Gl1ti~rrez'Femaud 
1::ª ~ere~ ?;;;lidc: F'errrZt.iaz V:5.a. t:a;. D.Ja.i~e Riera ~arch 
:¡¡@ Cre.,:::~ E::a:::-;¡ar,:;;o 3:o:rar.:o: V~a.. í!o.o~n~. D.~anu'el f'orra1.va ].';ar:!n 
::;§ ~e:ra ::e:~./2r 3a1de:'lón Eaiire Ce.~o ~.::7eodoro Laborda ."Meler 
3i1! S~:"~ia r:[..;~~o =~~a Vda. Cap .. D .. Jos& M:artín RUlz ~ª l(:f: Fila::." EE?:::,,:a.~,ia:~:.;a. Ql.er:e~te ijiª". 02]710' I!.Jai:te Berria-:'ua S:mche::: 
Inf'. 
1fr:'-A~d. 
luf. 
Inf. 
Inf'. 
Ir.:!' • 
Inf. 
Inf. 
Inf • 
Art. 
h't .. 
Am:'!.. 
!i=d. 
Ami!.; 
ll. .... ia. 
Cabo 
Art. 
Art • 
Iz:¡;. 
I~. 
l~~. 
Ar:::i1. 
Avia. 
Avia. 
Avia. 
1:l§ Kª :;:e::."'e~g. Ee=:ric::~¡¡a Cl.err:en:t 'Hf§:.~ 
:::lA r:!e:r.::::an:. Eeh Ctr~o:r,1l. Vda. Can. :DoEdmJ::~·:.io LoreJr.¡zi <de la Vega Avia. 
Dª .k1a ,g.!:. I:e::cir::e :;:aare Tte. D.Car~os Kena Gil ~ ~. 
:I:§ ~Q;Xo:ra Fa::.acdr.. pe~, ~rutdez n:~~_ ~te. ]!.:::i&,llel Pé:rez Carrasco ~~ ln" Inf. ~§ ::z§ Z'e:s:m ?~rez-Cañal.lero Wa.~ J¡;¡au."t: ~te. ¡';'.Al.berto Ji::énez F~rez-oaba In!'. 
- (,,¡¡ez (Uero 
:n~ ?t:~ de2. ~~a!l. Gaxei.2 CottoeiJ:o "'{da. :.?~e .. ]}.,Jos~ Espifieira Ventureira ~~ :e~~ol¿o Lal¡ave Ue~~nez Padre 2~e. D.Leonoldo LSllave Fernández 
:J! ..?~~J2. ~G~:.--d ]1~~~ár.:.:iez; Padre ~te. J:';.Je~3:J Corral de~ Rebuero 
:}!! ·¡;e:.:::.e::: I.:s:::.ieL; Pe-::eiro ~'':;a. ~t;e ... » .. Antil:n:.o Guaus Lorie:l'te 
.]:§ Eie2:r'~ Zu:z:e::"'a C~E:o:a Yi·.!a \1\"d.a.~<· Tta. :::J.Ra:¡6n Doste Fuentes ~ 
::¡,~ :rr;io~":"si':!, 5a:=,!yar:o ~a'!"t:.r..ez Pc.dre :::te. :j.'Ea~mrfio Sarl"ano Ua:rtinaz 
::!;~ Sil.ejS5r.:!i E:.úz-.EE:uerta Só;r:ez Padre ita. 1l.J'es&t ~RU1Z Huerta y Roma 
lnf'. 
Ir..f'. 
lr..f'. 
I:r~ • 
L"'li:!. 
. Inf. 
11"4:. 
J:A ~ro2t"il:t~ 5o:rr-A :l:..6:;ez ?i:adre ~ ~~~ ~~lcc~~s ~ern~:lez ~aar~ ~te. i.H~berto Ro~ni ?er.nánaez lnt. 
{ilartirez 
Jll! ;':l! ~:::a l¡',\~ae .. Sal&1ldo Madre ::te. D.r.:anoml. Pino Sa:i.l,'adO Inf. 
46649 200 
46649 200 
46649 20Q 
40565 200 
44621 200 
46649 200 
41376 200 
32452 200 
38536 200 
36508 200 
34480 200 
28395 200 
36508 200 
30423 200 
34480 200 
34480 2()O 
32452 200 
34480 2(;0 
34480 200 
32654 2QO 
36711 200 
25353 200 
31435 200, 
25353 200 
25 2.00' 
25 2CC 
, 2,""'c¡} 
31437 200 
294-0912CO 
33466 2ilO 
31437200 
25353 200 
,36305 200 
37116 2C0 
29409 200 
25353 200 
33060 200 
25192 200 
31437 200 
29409 200, 
29409 2CO 
26367 2:0" 
24339 2;:;0 
24339 2:0 
31235 2'::0 
24339 200 
24339 200 
29612 200 
28501 200 
24339 200 
26367 200 
24339 200 
340001200 
r " 
933q~ 113826 1-02-77 El Ferrol 3 933~~ 113826 3-02-77 Vizcaya 3 
9330v 113826 1-02-77 Madrid 3 
8113 98979 1-02-77 Madrid 
8924; 108876 1-02-77 GUipózooa 
S330l 113826 1-02-77 Madrid 
827~, 105096 1-02-77 Ibiza 
154904 82428 1-02-77 Madrid 
77071 97884 1-02-77 Zaraeoza 
73010 927~2 1-02-77 Madrid 
68961' 875tlO 1-02-77 Gij6n 
56791 72125 1-02-77 Zaragoza 
7301~ 92732 1-02-77 Zaraeoza 
60e~p 77277 1~02-77 Valencia 
3-4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3-5 
3 
3 
68961 
66961 
64904 
68961 
68961 
6531C 
734~¡ 5070, 
6287¡ 
507o,~ 5070, 
5070é 
5774 6281~ 5881~ 6693, 
87580 1-02-77 Ibiza 
,875801-02-77 Madrid 
82428 1-02-77 Sevilla 
87580 1-02-77 Lladrid 
87580 1-02-77 Madrid 
85556 1-02-77 Burgos 
96184 1-02-77 Loarofio 
66425 1-02-77 Z~ora 
82362 1-02-77 1:'",11'1d 
66425 1-02-77 Lac Palma¡ 
66425 1-02-77 Cádiz 
664-25 1-02-77 ZaX'agoza 
88745 1-02-77 r,;oHlla 
82368 1-02-77 Cartacona 
77053.1-02-77 madrid 
87681 1-02~77 Alava 
'\ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3-6 
82368 1-02-77 PlilJ.encia 3 
66425 1-02-77 Madrid 3 
95120 .1-02-77 Ibiza 3 
97247 1-02-77 Burgos, <- 3 
77053 1-02-77 Guadala~, 3 
66425 1-02-77 Madrid 3 
86619 1-02-77 Madrid 3 
73864 1-02-77 Zal'aeOza 3 
82368 1-02-77 I:.álaga 3 
''17053 1-02-77 Madrid 7:.a 
77C53 1-02-77 L~adrid 
71720 1-02-77 Burgos 
66202 1-02-77 Zaragoza 
66202 1-02-7J Zara~oza 
3 
3 
3 
3 
84959 1-02-17 La Ooruna 3 
66202 1-02-77 Madrid 3 
66202 1-02-77 Le6n- 3 
80546 1-02-77 La,Coru5a 3 
78339 1-02~77 Zaraep~~.~ 3 
56202 1-02 .. 77 Guailala""," 3 ~71720 1-02-77 Madrid 8 
66202'1-02-77 La Qoruna $ 
68000 1..o5-1~ Vigo ~ 
¡)& 
DA JoS's:i"a :1la:1:ez: Doci!ll!'t.l'6Z 
:J!! 3n.e~~:.aci6!l G2:T'eia Goj,oy 
3ª Haría I.::s.emio- ~t.tesañ.a 
, J)i!. !;i.erwes 7irel. :ianzano 
D!9: Anb~les c;rc::az L.ec::z::'ber!"i 
.D1! :':ai;llrie :?e:!'!:á.."l:iez Gonzhlez 
'j)a P...a.....bgeJ.3 Sil',1'.l"3. ''''''a:'P''j!; ... ~1'At7r. ~ J)§ Ma,~imIe=a ~a;ae~!. .. o;;;; 
I;ª :Jtüo!."as sS::' ... tcia ~:ol. to 
~ ~§ Pilar ze~rarP~;ez 
~Il ~rsi:lia L.6ne~ :lian 
llª 31.e!l9. Ro:i:l::'i5.IeZ; Poo :c:ta 
'::!lª =ª (le:: Eosario Gar-cia :fra","lc 
IJ2 :;':an.¡e:' Soc::oza S'e::via 
:Dª ua:r:fu. ::'o:r"e!"LZO Ces 
'~J! 31i~a paz :':orá..",,¡ 
:¡:¡;@ ~~ ~as:3.S ?abl.o 
,.Dª ~!!! 3.Gsa Lce!!\lfJ!:B!. :,:ac-t-raj ., 
3>ª ]?il4"if:i~aei.6n ?a~!'a Forero 
~ª Z~~a ~eia-Ea=a y Ga=ci~ 
Ia~ ~!!l :rr.ón:ez Ua!eos 
:;lA lsi3.o::':."$. :Se:!"r~llJ ;;avarro 
~l! ~Qi~~a Lasa'" de la Vega (Ortega 
~~ C~ra S~cñez 7i11oria 
~ft ~ar=a~ ~~eralt Uiralles 
:D!1 :¡;g;:ia~i." ';::" .. 10 Arnaiz 
1)1 J'la.,c'-!a ;;¡;.,,:iri;:::;xez Oortés 
j)§ Jose:'a :io=é2.ez t:artillez 
;JI Jose:fa Go:lz2ez Martines 
~ 3m.'i~..1eta ¿~ad.o !lita 
:!Ji! Pat:roc!::t:"o de Lacas León. 
D!! Joa~,,:'f.ntl Grreill.e lltartm 
ll§ 3.lisa Vaz"Jez Osorio 
]I)!i! JI.lllre:a :ai-"Tio-1lirb Rorti 
Vda. 
?t!adre 
Madre 
Vda. 
Vla • 
V~a~ 
1:ad-re 
Vda. 
V~. 
Vda. 
Vda. 
V,iao 
Vda. 
n.Gon~al0 ~ec~eral Paz 
n.Juan liofuentes Oanas 
D.Arturo Pére3-Z~o~a LQcaon 
lj.A..':¡dl"~3 Ga.rrerab Garcia de 
(la Rosa 
2te. :n.Anga1 Gal'cia Alonso 
Tta. D.Pedro Serrar.o P~rez 
J:te. 
T!ie. 
ita. 
2te. 
~te. D.San~ia~o Aranda C6raoba 
S!?te.D.Antonio Jio/Ílwz <Rdz 
Vda. Alf. D.~an.lel Villoria Gbnzález 
Vda. Alf. D.JIl.:m aap~ Artiga' 
Padre Alf.Cad.D.Ignacio An~a1o Ausin 
Vda. :ag. D.3ru;¡ón ::~oure Oortés 
1:adre llg. D.Josá Gestoso González 
Uadre :Jlg. DSo:¡ás Gestoso Gonzá1ez 
Vda. :ag. D.!tiginio '"á.'1C!le1l Jadraque 
Vda. ]3g. D.Jll.an Antonio Iribe:rnegaray (y Garcia Velarde 
D~~anuel ~anza'1o Grande 
D.Luís Rodo:-i¿;¡uez Ferná:ldez 
D.Alberto Palacios lleas 
Madre llg. 
Vda.' Bg. 
Vds. 13¡;:_ 
(".lela 
Jjl! 7ic"toria Ga1.i3teo MedianerQ Vda. Bg. D.Rafael Albendi Pe'/ón 
J)! :?e1.:icitas Gaspar :Secerri~ 115.a. B~.!). Vicente Fuen't'1ls Castejón 
DI! E1Ilml1ela Mora Ra:::oo' Vda. Be. D.Jo3.'].uín Oli,;,oro t:ar'}uez 
:JI! Juana S~'1c::ez :'.:oreno Vaa. llg. :D.D$Uán· Hemat¡Jez Rul.Z 
~ JEa"':i1.üe ~~&Lea l!endoza Vda. :aG. D.Alberto !i.!c.l.tra..'1.o Girn.énez 
D!! J!lm!a "'r:::as Gareia Madre Be< D.Antonio Llore!:o de Amas 
I)§ ~t~ 3s:r..ecli. Sa..~jlian Ma1.ra 13::;. D.~JaI'ia.'"1o :.lateo :Sanedi .. 
=>!! :!_:ª ::J:320~S '~es :aer.:i·~ez ~adre b¿;_ :J.Sa.."l'GiaG9 Femánüez '::~es 
~g JGse~s. 'J1all.a G2al.la - M.adre Bó_ D.Santos Rey Olal.la 
~ ~§ I.J.k:"sa. Gareia PeEa V\:130 Bt;. :D",~rancisco Gallardo :Benet1.ict 
:Jª ~on.te::asnr 3o:::.it:G.:l.ez X::aJ:.~ue~ Madre :B¿;. D .. !¡j)nue~ tLarqué2i DO::lin[5aez 
• rll! .Jha."tl? Re~ ;':,,:i.illa '¡'elasco Vda. BE. D.Juan José Garcia JiC!énez 
!H! Au:rore $;j:-..ez: Pe:irero ~ ~adre B¿:. D.Francisco Luna G6mez 
D9 ~~e~ Berasrdo Eerrera O~~ Padre B~. D.Lorenzo Herrera San~amaría 
< (lla 
:;)2 Se::~J,¡al E:e~era Olal.1a Padre Be. D.Ramiro Herrera Santanaría 
DI! ~e6~i1a ~e~e3 nIaz Vda. B~. ~.Deo&racias ~oya Díaz 
Il§ Ertee"""!ll:Jt"i6::: Zafrata Pigllteroa Vda., Bg. n.Diego :eéz Calderón 
::lª kSCe::l2iér.: J!."tega ~avarro Vda.. :B~. D.Juan Vicente Doncel Garoia 
~ª F~~~~ca ieSn "'blae~ue Vda. lle. D.José Herranz Calvo 
:Di! Cristi..na ;)}o:!.\:.aliza Eoirieue !;_, ?4ad:r llt;.D .. Arseni.o Iglesias Gordal.iza. 
:!JI! Em:::i 'i;a 1l2iios Ga:::aUo Madre Eg. D.Octa.vio RodriSUez :Safios 
:ll! CUila lite!:!""", S$ltana Vda. Eg. 3:.An;;e1 Jill:énell Martín 
Avia 
Avia 
Avia 
Avia 
Avia 
G.C. 
P.A. 
AVia 
In:. 
E.T. 
E.~. 
!.'1f. 
Inf'. 
Int. 
Inf'. 
In.f'. 
In!", 
In.f'. 
L"lf. 
Inf. 
I:ni. 
Inf. 
Ini'. 
lnt. 
lnt. 
In.f'. 
lr.f • 
In:f. 
In:!. 
Inf. 
Lag. 
Oab. 
Cabo 
Cabo 
Art. 
lng. 
In¡;. 
Ing. 
Mutil. 
m. 
Armd. 
200 
200 
200 
2\10 
¡,. 24339 200 
I 26.36~;;1 2¡jO 
2636 200 
24339 2;)0 
I 
I 
.312U 200 ~~gti ~ggl 
2271 200 
2028 200 
2028 200 
1845 200 
18457 200 
18457'200 172f~ 200 
1724... 200 
1721~ 200 
1721::: 200 
1724v 200 
1724~ 200 1724~ 200 
1724é 200 
19674 200 
18862 200 
184~~ 200 
1724", 200 
1721~ 200 
1724v 200 
20890 200 
18t.57 ZOO 
19674 200 
18457 200 
1.7240 200 
17240 200 
23324 ::00 
1721~ 200 
2089u 200 
17240 200 
18457 200 
17242 200 
2251;1 200 
486713 
71394 
64904 
52735 
48678 
52735 
~§~~g 
62470 
64093 
64093 
60439 
4,5433 
40565 
40565 
36314 
36914 
36914 
34480 
34480 
34480 
34480 
34480 
34480 
34480 
34480 
39348 
37'725 
36914 
34480 
34480 
34480 
41782 
36914-
3934·8 
36914 
34480 
34480 
46650 
34-480 
41782 
34480 
36914 
34480 
45027 
66202 1-0;2-77 
,97J9G 1-1X,-77 
88269 1-(;:,-77 
71720 1-\);:-77 
66202 1-02-77 
71720 1.J.)2-77 
71720 1-02-77 
66202 1..:02-77 
84959 1w 02-77 
87166 1-02-77 
87166 1-02-77 
72527 1-02-77 
;;4520<1-02-77 
48678: 1...02-77 
48678 1-02-77 
44:297 1-0:2-77 
44297 1-02-77 
44297 1-02-77 
41376 1-02-77 
41.376 1-02-77 
41376 1-02-77 
41376 1-02-77 
41376 1-02-77 
ull Ooru7;a 
~a Oor!1:Ia 
Jádiz 
~a C01~~::a 
3 
3 
3 
~ 
,;aJl'ld 3 
J",,-·C~!'"J<'."J.!l 3 
~a.(J Po.lw:w 3 
,:narid 3 
J;a.;lr:L¿¡ 3 
Jladrid 3 
Zao:-a¡;;oza .3 
Jarez 1'1'1; 3 
'f.adrid 3 
Valenoia 3 
:Burgos 3 
Orense 3 
OrenGa 3 
Orenee , .... ~ 3 
Guadalo.1:':': 3 
Guadalajer 3 
Madrid 
Vieo 
Bur{10S 
3 
3 
3 
41376 1~02-77 Córdoba 3 
41376 1-02-77 Zara50z~ 3 
41376 1-02-77 Huelva 3 
47218 1-02-77 !;rála¡Ja 3 
45270 1-02-77 Las Palma· 3 
44297 1-02-71 Las Ealma' 3 
4,1376 1-02-77 Zao:-,,¡;o¡w. 3 
4,1376 1-02-77 Z¡¡mol'a .3 
41376 1-02-77 ElU'¡;''OS 3 
50138 1-02-77 Gijón .3 
44297 1-02-77 Huelva 3 
47218 1-02-77 Almor!" 3 
44,297 1-02-77 Euelv,," 3 
41376 1-02-77 B~reoo 3 
41367 1-02-77 Burgos 3 
55980 1-02-77 Barcelona 3 
41376 1-02-77 r,:elilla 3 
50138 1-02-77 Guadala~ :3 
41376 1-02-77 Guadalajar~3 
44297 1-02-77 LeÓn 3 
41376 J-02-77 O~'ense 3 
54033 ·,-02-77 LU3 Palma 3 
• 
BllNEl'liCIARIOS 
&ten. 
""'""" cene! 
causante 
CAUSAN'l'.'ES 
l:mpleo, nombre$ y apelJid"" 
~ Blm.ona ltaI.varez Niebla Vda. lI!:tll.1fari.D.Pedro Rey G6maz Armd. 
~ Purificación. Cinta. Sanz Za- Vda. Sgj¡o.111. D.Antonio &mchez Domin- Avia.· 
(mo.."2llo (guaz 
D&. Generosa AJ.va..-..ez La!:te1a. Xaiire Sgto. D.lifunuel. Lame1a Alvarez I:of. 
.~ 1I1ejo AJ.onao Garcia ' Padre Sgto. n.Teodoro Alonso A10nso Inf. 
"'" Sa1esa 1I1va:rez Rodiles Vds.. Sgj¡o. D.Jesoo RodriéP-eZ b6pez Inf. 
~! Ji!"arga..-r:ita Kel.<:on Vizcaino Vds. Sgto. D.Jos~ Santena Sosa Inf. 
v= :ñ-a,ooiaca ]liez lie;m J¡tadre Sgto. :Q.Jore p~rez Diez !n.:!!' 
])!!; LeIlltlQl:." PorlaJlatin custardoy Vda. Sgto. n.Jesoo Be1io Sa'lcho . Inf. 
.!DI! !losa-""io :;:enendez G0milalez " l!'adre Sgto. n.Ferna.'1.dn Kartinez Menende :rnt'. 
.~ :&irlqaeta Ma:!:'tinez Sánchez Vqa. Sgto. D.Jaan Sánchez AJ.ou.so :rnt'. 
1""'. Roaa Pillero Correa Xadre Sgto. D.Antonio Navarro Pifiero ::rnt'. 
]Jii ][a:nela ·G6""z Gat:térrez Vda. Sgto. D.Fausto G6mez Garcia' •• Inf. 
~ Rlrl= :il'ue:!"tes Caapelo Vda. Sgto. D.Quintiliano Campe10 Gonzw ez In:f~ . 
:_ :¡:I>Lores To:!"res Viñas Vda." Sgt'o. n.AJ.bino Gonz~ez Boedo Inf'. iD!! Abel Eiat l'aUl. Padre Sgto, n.Tomás Fiat Cal.vo ::rnt'. 
iJ)lI ~ Cru.vo Indurain ií!adre ~ saJo:i=. Ml)eZ Casado Vda. Sgto. D.Segundo Contreras Ig1Elsia Inf'. 
",1 j\n:m!!s Gareia IlIeas Padre Sgto. D.Rufino Garcia Caba11ero Inf. 
nI! .Tose::2o l?e=ánii.ez ;¡turiel. Vda., Sgto. n • .Tos~ Santane 1!!a:l'qaez Inof. 
v2 ~~i~-o ~ravieso ~alavera Padre Sgto. n.Santiago ~ravieso Santana Inf. 
]j§ .ás"'-'C"Hí"" ?ebollón C1mos 1!!adre Sgto. D.Lorenzo 1I1iaga Rebo1l6n. :t.'lt .. 
~I! :!l.:;r¡;ea aciEriQl.ez Lozano l1:adre Sgto. D.Luis Eguren Rodriguez Inf. ~ Eai:.iv.!.:iad Gi¡;:eno lltarco Madre Sg!;o. D.Manae1 Ve1i1la Gilr.eno Inf. 
r;: A:!e1.í:m;. A:n..arez' Martinaz Vda. sgl;o. n.Antonio RodrlCLtez Priei;o , :rnr. 
é= Lucia ~JlSZ LólJEl'z Vda. Sgte. D.Arsenio hades niez Inf. 
li!!.&:to::da. Z>L"'iffas Ferrumdez "Vda. Sgto. D.Francisco Fernández Losad~ Inf .. 
])!! :;aial.im!. lter:dez :l:endez Vda. Sgto. n.Antonio Val.entin Mendez Inf .. 
lJlI MI! ¡'a:!sa pá:!"Sz Quesada Madre Sgto. :J).Jos~ Padr6n Pérez ::rnt'. 
~ C'e1.ia \iill.alib:re Lobato Vda. Sgtó. D.Esteban Chane r.6pez Inf. 
1"'" C=e!:l 1fi~al Rivaa Vda. Sgto. D.Jo,,~ Prado 1.:e11an Ix:f'. ~ 1:a...-oi=o Ua....-tiJ::ez del.:!lio Padre Sgto.D.An.:;el. ?:artinez GOllZ~ez :ruf. ¡::! J:lan !&!-esias Femández Padre Sgto •. :a.Jesoo Ig1esias Rodrl¡:;uez Inf. 
i=' lllÜoreS :!".e!:m LO'.u'O Vda.. Sgto. D.Manuel. Hip61i to Alvarez Ini. 
• . (Lema 
~ Ca=e:t Castre RoOrig:uEl'z Vda. Sgto. 1l.Jos~ Oastro Fernández Inf. 
~§ k:."o~ Rrrlz Jiic.é"ez i[adre Sgto. D.l!'anue1 Chaves Buiz Ir.t; 
,J)l! Lucia L<rer:ci::la :itlis Vda. Sgto. D.Mariano Herrer Herrero Inf. 
:J!! Jose:::a 12sza B:roiias ¡¡¡adre Sgto. D.Longinos l':erci1la ROza :rnf. ~!! Jos.:} ;:;'.er:e¡;:dez G¡¡üérrez Padre Sgto. D.Jo::¡~ Menendez Bayón Inf. 
DI! 11:=la LOClr;les Galvan. Cadena lida. Sgto. D.Jacinto Raerga del Oho Inf. 
:J!I ::;:"=e:re,, Bm'reiro lrotana Madre Sgto. n.cándido Barreiro Botana Inf. 
;;;!I Aq:a:ro E'e=án:iez ¡¡¡:en~ndez Vda. Sgto. D.Benito Encinas Ml!lIsas Inf. 
:J!! Xa...~ ]Ilart!tt Gonzá1ez )l:adre Sgto. D.José Zapata Martin Leg. 
':JI< Isabel. Velasco ..uveraz V4a. Sgto. n.Ange1 Rodriguaz AJ.ejo Leg. 
;J§ An¡;..,::!.es Becas Calarlas Vda. Sglio. D.Santos Chagoyen L6pez Leg. 
Jl!l Claxa Fuentes linerta Vadre Sgto. n.Santos Tejero Fuente"" Leg. 
TI!! Mrunele pé:rez llacln. Vda. Sgto. D.JOS~ llorrero Garaia Cabo 
Jl!! l'ruJiell!cia O.sr:;ariz Sisamón !ladre Sgto. n.Epif'enio Garza Ostariz: Art. 
:i)!I llI!l! C~ l'onz BE!atove !ladre Sgto. D.Felipe Mllfioz Ponz Ing. 
DI! 1'atlia Gh Baffu.e1os Vda. Sgto. D.Edaardo Ruiz Vi11at'e;jo Ing. 
11!! Petra !relesco lUonso' Xadre Sgto. D.Antonio Garcia Velasco llEV. 
,D!! Re=eilios ll:áInierca Vald~s 1>iadre Sgto. D.I1defonso ~chez Na1mier( a DEV. 
:;¡jI! Juan &mtana Diez Padre Sgto. D.Jore Santana Godoy DEV. 
¡¡i :Pilar ?~"" Borobia 1>iadre Sgto. n.Fernando Ochoa Ramas DEV. 
])!!; Cel.erilm (labeztr.do Bartinez Vda. Sgto. D.l!'artin Gonz~ez: Diez Er. 
DI! Cande12ri.a j¡!artm Gonzá1.ez Vda. Sgto. DJ!l.anae1 Pefia l!'01ina FET. 
D~ Andrés Calvo Gutiérrez Padre Sgto. D.Jos~ Cal.vo Renedo FRr. 
• Eu1alia G6::wz ifartinez Madre Sgto. D.Agustin.Hart!nElZ G6m$z FRr. 
D!I ñ'rureisca Javier Pradel Iil.g; Vda. Sgto. D.Jore G1lnbernat PrillI. FET. 
]JI! ñ-m:eisco Lorente Val.enzue1 P~án Sgto. D.Pasoual. Lorente 01avaria FET. 
DI! ])01.0re9 ':lllanueve Domingae Vda. Sgto. D.Tomás Espe1eta Tabuenca FRr. 11~ ~o1ores Slos!>ano ~uiz Vda. Sgto. D.Juan ~do Rodriguez FRr. 
23324 200 
19876 200 
13183 2ÓO 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 20(1 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13994 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
B183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
. 
26367 3770') 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 ,3770') 
26367 3'l705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
263157 137705 
26367 37705 
,26367 3770, 
~. 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37'705 
20367 3770<; 
26367 37~Ú5 
26367 3770'5 
26367 37705 
, 
26367 37705. 
2G367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37701) 
26367 3770') 
26367 37705 
26367 37705 
26367 3770'5 
26367 37705 
26367 3770') 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
27990 40026 
, 26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 '37705 
26367' 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
26367 37705 
I 
1-02-77 Bargos 3 
1-02-77 Bureos 3 
1-02-77 Eaclva 3 
1-02-77 Las pal.mas 3 
1-02-77 ZI'lI'a{;oza 3 
1-02-77 Alava 3 
1-02-77 Zaragoza 3 
1-02-77 Le6n 3 
1-02-77 ~adrid 3 
1-02-77 LEl6n 3 
1-02-77 tao Pah:af 3 
1~02-77 Tenorife 3 
1-02-77 Le6n 3 
1-02-77 Luco 3 
1-02-77 Bur~oe 3 
1-02-77 La uoru6u 3 
1-02-77 La CQrufia 3 
1-02-77 La Coru6u 3 
1-02-77 Granada 3 
1-02-77 Madrid 3 
1-02-77 Gij6n ~3 
1-02-77 Oviado 
1-02-77 Le6n 3 
1-02-77 La Cot'uffa 3 
1-02-77 Oviedo 3 
1-02-77 Madrid 3 
1-02-77 Sevilla 3 
1-02-77 Zaragoza 3 
1'-02-77 Maqrid .3 
1-02-77 Haelva 3 
1-02-77 ZaraCoza 1 
1-02-77 Zar'alOozU: 3· 
1-02-77 Madrid 3 
1-02-77 Burgos 3 
1-02-77 Sa1aJi1anca 3 
1-02-77 LáEl Palma" 3 
1-02-77 Z¡¡,x'a50¡¡a 3 
1-0.:-77 Bureo!: 3 
1-02-77 Las Pa1maE 3 
1-02-77 Bureos 3 
1-02-77 Al1oant$ 3 
1-02-7'1 Gerona, 3 
1-02-77 Zaraeoza 3 
1~02-77 zaragoza 3 
1-02-77 Huelva 3 
, 
!=' 
9 
~ 
FE 
..... 
1 
(1), g, 
,.. 
o 
<P 
BENEFICIARIOS 
NomfIres T Apdlido. 
Dª aa~eE. Uc:,ir2 A.l.!ll!]s~ 
~ Casi~~~ ~e7as I~~ez 
~ >lar.::oen ]LaF,n:o ~o';¡illo 
])f!~ ::.:icae:la Rodríguez Bri to 
~ Pascuala G~e!a ~cí~ 
J)!! Julia &artír:ez Val. 
m ~fa :-ous Gire:!'" 
J» :.:arti!ra ~r:z{l.ez ;":tonso 
D@ I~cenciaEe~~o 3e~ejQ 
J)!! 3m.:iie. Gonzá:!.e;:; 30~zaez 
J)l! :;.:;a:rceliz:a E:err.canilo Ro jo, 
])ª :C~eue.lo Es:;1afa P~ieto 
J)!! Leo=n~ ~e~ L~nez 
J)l! COLSUe~o Ee~dez tíaz 
]J.! Luisa !.·OlC,~2 Péres 
~ Ce~ia Vi~~~ ~a 
~ ~'·7a~;¡e::" r-.::.1l.eiro ?..ao:os 
El '1aresa A:r:ar...ña Conde 
~ ~oa~~ina Es~tti.e1 Iglesias 
DI ¡}regotiz RaiéPrri ~al.di:var 
D. 1!e.m:to ~es-;a Ca1.VQ 
]§ Isabe2 O211e ~electico 
DI A611eea Villaimeva Ilcclngue 
3J! Isaool. ilo:::so Soler 
':In Antonia. ::OI1S 30ch 
DI Canaen Gsrcía L5~ez 
DI COlJCepción o::mnai- lLair.ar 
1)!!, J.::e:r:ía 3ay Gregario 
DI Pas"tora itlo Ve:!.ca 
l)!! Josei:a Ponee Coronilla •. 
DI Pilar SoDzál.ez Casar»va 
l)!! ~enEere~ia Galvan 
,~ ~ela Coallo ~ie~ 
D. Pearo .i.:!-rieta Cn::azabal 
D!! Etosal.Ír.2. 3l=co GonzáJ.ez 
DI Jlllito :i2;:elas lloiÚngulilz 
])!! ::.:e:d:a!:onzáJ.ez Fariñas 
l)!! ?.osatla Gonzotlez V5zquez 
J). José Pose Caru.e 
l)!! ?.osaJ.fa Pei:e Prilil"to 
J)!! :?"elisa Leiro Rodrigulilz 
DI :;.:;¡ :a:ma GonzáJ.ez L6pez 
D. Jesús 3lar.co Ja:pósito. 
ll§ Victoria p&ua García 
D. JoS~ Ear~ñada ~i~elez 
:w I:olo::r:es 3lasco íi8léi:i..,.ar, 
Vª Felicidaéi Pérez pére~' 
lJll I.eonariie Rubio ESpiga 
:DI! Dolol:."es :Eerra Ibmenech 
l)!! Isolilla J<nseriz Carro 
l)!! ~f'..J.isa vrurol1e~ tosada 
lJll Pilar sáne?::c5 (larda 
lJll Eones"'..a ?~C:r!gucz Alverez 
:DI! P<lU2a 300rigaez Villagre 
D. Emilio V~~uez G6nez 
l)!! ~O_ Veiga Castro 
lJll Ledin:;. 3eUo .Boces 
. ' 
Vda. 
Vda. 
Vda, 
",adr 
Uadr 
"Vda. 
Vda. 
Vda, 
Vda. 
;:adr 
-;:aor 
Vda. 
;.:adr 
:::adr 
Vda, 
L:adr 
PadrE 
Viia. 
I~ad.r 
Rao,l'l 
padr 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
l.:adr 
Vda. 
Uailr 
vdá. 
. 'Ida: 
• Vda. 
Vda. 
Vda. 
Hf2. 
Vaa. 
Vda. 
Vda. 
,Vda. 
padr 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
PadÍ'E 
MadrE 
padr 
V~~ A:a 
Vda. 
Vda. 
Madr 
~cr 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
padr 
llaíir 
Vda. 
Sgto. n.Bstanislao Ocina Fernández FE~. 
~fto. n.Antonio López Ves~ FBT. 
gto~ n.Juan !foro Toro ·util. 
"gtaC'..::A. Il.Árslilnio Garda ROdri- ¡,¡"uUl. 
. • (gue::: 
seto, D.San~iaeo Usun García Avia. 
sgto. D.Juan Or"ttz Gonz~le~ G,C. 
Sgto. D.Nicbl~s 30sse~ló Serru G.C. 
Sgto. D.Ver2ncio Purdo Alonso P;A. 
Sgto. D.Gregprio Lozano Vai'ÚS Segur 
Cabo,D.Eduarao'Lai~ Gonz~lez In!". 
nabo lJ.Leo!lcio Gon~áJ.ez Hernarndo Inf. 
~abo D.Teodomiro C~ndrado Alvarez lni. 
:JabQ Ii;,.Oipr,tano González !e:liño In!. 
Cabo D.FrEncisoo Rio Fernánden Il!f' .. 
Cabo ~.Vioen"tc Ar~ujo L6pez Ini:'. 
Cabo D.~apnel Gonzáies Villar Ir.:!:. 
0::::00 D.Joc6,Palleiro .ia:::os IrJ:. 
Oabo D.~omuclco ~~6nPére~ In:f. 
Cabo D.Fr~ncisoo Ja~ 3squiveL Inf. 
Cabo D.Lorerr.:o pcscual Ea~orri Inf. 
O~bo D.Do~i~bO Cue3tu Rod ~ez In:f. 
Cebo D.~r&ncisco ~ecoro ~!az Ip.!. 
Cabo D.Elias Ur4ay Conget In:f. 
Cabo D.Antonio Benñioto P~rez In!. 
::labo 1l.Joc~ ¡,avarro González In!'. 
Cabo D.ádol'!o Pardo Garcia Ir.!. 
qabo'D.Estebán San ~~~Iill Izaauir ~~nf. 
Cabo D.Andr&s Pena Sey !n:f. 
d'~bo n;Arltomp ::legueiro r':ílsteiro In~. 
Cebo D¡Juap- Criado ~art!ne2 In!'. 
Cabo D.Fel:!.pe Higneras Lapeña In!". 
Cabo n.~ibUel n32·rusoo~CQstafio !ni. 
Cabo ]l. Vicen:!;e ::;o;;ueircs ![nrquez Inf. 
cabo D.Juan Aa.'lieta GaIparsol'o In!'. 
Caho ~.Forturr~to Ii:&n5ez Rodri~ez Inf. 
Cabo D.Basilio ~olilllo Herrero Inf. 
Cabo D.Antolino Gonsález Garcia Inf'. 
Cabo D.Fidel V~zque::: Rodr!(Uez In:f. 
Cabo TI.~anuel Poze Souio Inf. 
Cabo D.Franciseo,Se~r~Jo ~eteos Inf. 
Cabo D.Juan Rico'Váz~uez Ini. 
Cabo D.Adolfo rern~ndez ~ora~ Inf. 
Cabo D.Clemades =lenoo Palla Ip.!. 
< 
Cabo D~Abundio Barreasda de Prado Iní. 
Cabo D.Juan Sánchez ~ayayo Int .. 
Cabo D.JuanAlvarez P&rez Ini. 
Gabo D.Julián ~ar"tinez Sodri~ez In:f. 
CaQo'D.Jes~s ~ibu@ent Quin"tana InJ:. 
Cabo D.Jos& Carlos Rodriguen An~ Inf. (riz 
Cabo D.José Gareta Vánquez In:f. 
Cabo D.Juan Lator~e L6pez Inf. 
Cabo'D.Manuel González~rdofiez Iní. 
Oabo D.Apgel Sal.daña Salas Inf. 
Cabo D.!feodoro Vázquez SSnehez Inf. 
Gabo D.Jos&Veiga Cas"tro In:f. 
Cabo D.~liseo Alvaren Bello Inf. 
13183 
13183 
18051 
13153 
13183 
17240 
16428 
13994-
180:';1 
2625 
"262~ 
2625 
2625 
'2625 
2625 
3731 
'2625 
3042 
3042 
~O42 
2625 
2625 
3,042 
~O42 
7707 
2625 
30?2 
3042 
3042 
'3042 
3042 }C42 
2625 
Il1oapao1 •• 2625 
2625 
2625 
"2625 
2625 
2625 
2625 
2625' 
2625 
2625 
. 262'i> 
2625 
2625 
2625 
262; 
2625 
2625 
J042 
2&25 
2625 
2625 
2625 
2625 
200 
200 
2CC 
200 
2~~ 2C 2ú 
¿OC 
zoe 
2~~ 2C 
2~~ 20C 
zca 
2CC 
:WC 
:wc 
2CC 2~~ 20 , ~~ 
2¿é 
2~~ 20 
2~~ 0 
2~~ 2C 2~~ C 
2éc 
2g~ 20 
2g~ 20 ZCC 2~~ 20 
.2~~ 20C 
20e 
20C 
~g~ 
~~ 2C( 
20< 
~~ ~~ \ ~g~ 
20C 
. 
26367 
26367 
36103' 
26367 
26367 
344.80 
32858 
27990 
3\3103 
5252 
5252 
5252 
5252 
'52?2 
5252 
5252 
60S5 
6085 
6085 
:;2;;'2 
5252 
608B 
60S, 
15415 
5252 60S; 
6085 
6085 
6085 
6085 
6085 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
51252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5>;52 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
6085 
5252 
5252 
5252 
5252 
;;252 
37705 1-02-77 Lo¡¡,rófio 
3'1705 1-02-77 llurgos 
51627 1-02.,.77 Badajoz 
37705 1-0:;''-7'1 Tonerifa 
37705 1-02-77 Zaru60za. 
49306 1-02-77 Zaru60z{l 
46987 1-02-7'1 B:?~lot!.res 
40026 1-02-77 lJurgos 
51627 1-02-77 GuaéJalajar 
7563 1-02-77 Le6n 
756·3 1-02-'17 :l!ul'eos 
7563 1-02-77 Le6n 
756~ 1...02-71 Burgos 756 1-02-77 Gij n 
7563 1-02-7'! Orense 
7563 1...01-78 Ol"onse 
7553 1-02-77 La Coruüa 
125.35 1-02-77 :&ul'ac;oza. 
12535 1-02-7'! Huelva. 
12535 1-0~-77 Za.:raC;oza 
1563 1-02-'17 :SurGos 
7563 1-02-77 ¡,:adr:í.d 
12535 1-()2-77 Zo.rt:'lgoza. 
12535 1 .. 02-77 Zsragoza. 
31755 1-02-77 13alec.res 
7563 1-02-77 Lugo 
12;3; 1-02-77 Zare.c;oza 
12535 '1-02':'77 La. Corur1a 
12535 1-02-77 La Coruña 
12535 1...02-77 Sevilla 
12535 1-02-77 Zarazo::a 
12535 1 .... 02-77 C6rdoba 
7563 1.-02-77 Or611se 
7563 1-02:'77 GuipúzcoCl 
7563 1-02-77 L06n 
7563 1-0;;-77 01'000" 
7563 1-02-77 Le6n 
7563 1-02-"77 Orenee 
7563 1-02-77 La C01'IlI:a 
7563 1-02-77 rae.éJri¡'l 
7563 1~02-77 OrGnSIil 
7563 1-02-77 Le6n 
756.3 1~02-77 Le6n 
7563 ' 1-02-77 Le6n 
7563 1 ... 0'!-77 Zal"a{;."Oza 
7563 1.,.0'<'.-77 OrGnze ¡) 
7563 1-0;:-77 Palenoia. 
7563 1-02-77 Gerona. 
7;563 1...02-77 La Oormín 
1'563 1-02-77 Lugo 
12535 1-02-77 zaragoza 
7563 . 1-02-77 Le6n 
7563 1-02-77 Pa+enoia 
7563 1-02-77 Huelva . 
7563 1-02-77 La Oorufi~ 
. 7563 1-02-77 Le6n 
Ob- ~ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
• 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
.3 
3 
3 
'3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
.3 
3 
3 
~. 
3 
~ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
• 
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BE:S;EFlCIARlOS tesro 11101101110 
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H A S T A DP.8DE arranque de VA' 
- %omlJm; l' ApoIlidoa ·Empleo. nombres yapelUdos· Cuerpo de ce;., cad .. -3(f/J·74' -3¡:¡Z·74" ~ :fílz-7s:li·j2.76 -,~ = ",=-..=;=~= .. , naciend. cio" 3].12·77 Afio 1978 causante' 
-í5:":\CA:-- p,,¡,.¡á. PcsfI8"~ -¡;¡;;¡-.;¡¡;;'- -'p-';:'¡;;iíi.- :les;;!.; - --l)(;sé!lí~~=-  ~D-:-fVl:--A:' n .. 
Ca:men lIlmlco l'ell"!!ándaz Vda. Cabo D.Manuel. Bl.anco Inf .. 3042 200 6085 12535 1-02-77 Lugo 3 
S! Cristoba1 ltigUel Anad,6n Padre Cabo D.Emil~oMisuel Perrocha :rn:r. 3042 200 6085 12535 1-02-77 Zaragoza 3 
I! Josefa Ga1val'l Crozco )fadre Cabo D.Jos~ Cracas Ga1vez. :rn:r • 2625 200 5252 7563 1-02-77 MáJ.aga 3 
vI! ¡"...,eUna Sanl'l aarrl6n Jj¡adre Cabo D.Pedro Vicente Sauz :rn:r .. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Za:t'ae;oza 3 
, I!! Conslielo Gerc~a Diñeiro Kadre Cabo D.Belisario Diffeiro Garcia :rn:r • 2625 200 5252 7563 1-02-77 Le6n 3 
!I l'ellciñaii Roo N. Vda. Cabo D.Antonio Bata1.1a Pardal. In:í:. 2625 200 525? 7563 1-02-77 La Coruña 3 
!I CaDlen Rodriguez Pereira Vda. Cabo D.Vel.ino GonzáJ.el'l Castro ll:lf • 2625 200 5252 7563 1-02-77 La C01:'uila 3 
lIarÍa Re..- Ccn-ra1 !€adre Cabo D.Amadeo Rey Corra1. :rn:r. 2625 200 5252 7563 1-02-77 La Corufla 3 
S! JoaqIDn Rey li'aveiro Padre Cabo D.Jos~ HA Rey Rodriguez Int'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 La Corufia 3 
,!! Petra RojO Blas . lI:adre Cabo D.Rafae:!. LJ.orente Rojo Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Pa1.enoia 3 
ll! ~imm Regaliza i'lal.and Vda. Cabo D.l\!:ariano Anto1:Ín Diez :rn:r. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Pal.enoia 3 
!! Aurora Sant es Mense Vda. abo D.Fausto Femández Femández :rn:r. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Pa1enoia 3 
l! Constan:f¡m", Equiza Ardana Madre abo D.José ortega Equiza In:í: • 2625 200 5252 7563 1-02~77 :Burgos 3 
ll! Dionisia :;;ópez Cornejo Vda. Cabo D.Jes6s Diez Martinez Int'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 :Burgos 3 
ll! Josa~ay~tinez Lópel'l Vda. abo D.José Gil Diez In:í:. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Le6n ~ 
S! I:reneo AgrJado MOlledo Padre abo D.José Luis Aguado Garo~a Inf'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 l?a1.enéia 
Ea:fras~ liareia Cortés illadre 
Al'aoeE I .. :='sR Terr6n ¡l:da. abo D.Francisco Pérez Padilla Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Granada 3 
Juana ~~§ado Gercia Madre abo D.Julio Ca1.avia Delgado . Int' • 2625 200 5252 1563 1-02-77 Zaragoza 3 
li Sa:tlU'!li:r:a lUvaxez llva..>'Elz Vda. abo D.E:!.oy Rodri'guez GonzMez :rn:r • 2625 200 5252 7563 1-02-77 León . 3 
!! Val.er:iana Ga:re!a Cano Vda. abo D.li!anael lUdonza A1manza Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Le6n '3 
Pilar ])ooWrgo Manero MaaN abo D.Arturo Seguar Domingo Inf. 2625 200 .. • 5252' 7563 1-02-77 Zaragol!a 3 
!! ':osefa llom;so Vil:Lasuso Madre abo D.!!anual. Ca=odegaas lUanso Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 La Corufia ,3 ¡¡; 
!! Visitaci6m s2achel'l Martinez Madre abo D.Bernardo Recio sánchez :rn:r. 2625 200 .§~§~ 7563 1-02-77 Gue.da1.a 3 p. Clauitla l!'wes G6re z ll:adré D~anael. Sa1vador Fores I::ú' • 2625 200 7563 1-02-77 Valencia 3 
!! I.ao:I-.-a 3.o:L'":is.¡ez pereira Vda. ::>.Dooingo San JIlS.'l Pastor :rn:r • 2625 200 
.
52á2 7563 1-02-77 Le6n 3 
rp 
i A:aastasia Xtilo ~unas Vda. D.Antonio Artiaga Fun~a Inf. 3042 200 60 .:5 12535 1"02~77 GuadaJ.a 3 
p. 
.... 
Susa= 11'_ Licoras Vda. abo D.Vicente Vaq~eriza Vicente Inf. 2625 200 5252 7563 1"02-77 t!adrid 3 
() 
..... 
'!I Celsa He:rná::t:'tez l!>woa :'ladre ~abo D.~anael Cebreiros Bernardez ~ 2625 200 5252 7563 1-02~77 Orenaa 3 ~ Celsa Re:::-il:-"'ez Novoa Madre nabo D.Bmi:!.io Ce~irQS 3ernardez 2625 200 52%1 7563 1-02-77 Oronoa 3 
!! ?'rlmeisca I.e:::a Lema "abo D.Francisco Vil.ariño Lema Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 La Coruf1a 3 ... 
'!I Josefa ::-.6pez $o:wáJ.ez abo D.Jacinto Fernández L6pez rnf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Huelva. 3 rp 
!I~3:l._co ?ladre abo D.Jos~ Panizo Blanco Int' • 2625 200 5252 7563 1-02-77 León 3 ¡:¡. 
'!I lcte:!.a -¡alde&' l!'emández Madre Cabo D.Jos& Villa Valde6n :rn:r • 2625 200 5252 7563 1-02-77 Le6n' 3 rp 
7i:'f'ba Pa9r!a.s ~oreno Madre Cabo D.Restituto Pérez Puertas Inf'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Pa1encia 3 ..... 
, !I Z'elici5a:li :'-=08 Gracia Madre abo D.Manae:!. Compes Arcos Inf. 2625 200 5252 7563 1~Q:t-77 Zaragoza 3 
ce 
1 § ~Pil.ar lisa 1U.:!'~ca abo D.Eusebio Ca1.av1a Aisa Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Zara¡;;oza 3 ,Q1 
I § J)o10re3 k3:!:"~S .31ias abo D.Sime6n Gracia Andrés :rn:r • 2625 200 5252 7563 1-02-77 Zars/Joza 3 
• § ?e~"¡:""':la Astib ~llI"rilas Oabo D.Marcos Sarasa Astiz Inf. 2625 200 5252 7,63 1-02-77 Hava:t'ra 3 
1 !! ~sr:!a 4:ñ:::eZ ~bz < Madre abo D.José Ruíz Gómez Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 :Surf$OD 3 
!! ~oDCeneió~ Pe~dez Castro Vda. abo D.AnGel. Prada Barreiro Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 La6n 3 
,!I Joa,,~ Be:::-~jo Vazquez Vda. Cabo D.Eailio Ruíz Bermejo Inf~ 3042 200 6085 12535 1-02,,;,77 Huelva , 3 
, ª ;¡a...~ Este~an 7!edel. Madre abo D.Pascual. EspL~ Esteban Int; 3042 200 6085 12535 1-02-77 Zara{Soza 3 
.!! Petra G9X'Cia J;.¡;Iez Vda. Jaba D.Félix Pascual. Pefia :Mel.ue :rn:r • 3042 200 608~ 12535 1-02-77 ZlJ.l'agoza 3 
,!! booa~cia .h-istizaaa1 Peña Mad..'"9 abo D.Amador Abad Aristizaba1. :rn:r • 3042 200 6085 12535 1-02-77 Zaragoza 3 
.!! Jooe~ ~onz:.ilez Rcdrigaez Madre 'Jaba D.Antonio Casdros GonzáJ.ez :rn:r • 2625 200 5252 7563 1-02-77 Jaén 3 
. ª Victoria '&,gü.a:Io Caorio Madre abo D.Jalio.Garcia Agaado Inf'. 2625 200 52?;! 7563 1-02-77 Le6n 3 
" § V:ietorig; ~g'..;e.:lo Qso:r;io Ma1re ",abo D.Sabino Garcia Aguado :rn:r • 2625 200 5252 7563 1-02-77 León 3 
_ Floren~inaBo1años ¿:tonso - VSa. vabo D.Esteban San J~a.~ Gord6n Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Lc6n 3 !=1 lª Sin~D~Sg G3e~ciaP~raz Ka5re Cabo D.Docingo P~rez Garoia Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 1!onerite 3 
~.9 !!eJ.es'tmo P~r~z Sa1.i"!!::tS Padre "abo D.lIenito P&rez lilorán :rn:r • 2625 200 ;252 7563 1-02-77 Zaracoza 3 9 
• JesSs Gar~ia ~~ckez H:f2. vabo D.José Garc~a Regueiro Inf'. tncapac. 2625 200 5252 7563 1-02-77 La Corufia 3 
!! :nora Pasce;aJ;. Casas Vda. vabo D.cgentino Bl.anco Camiño Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Or~nsa 3 
Ji Pil~ 3iowo :So-aza Vda. abo D~navid Ron'pardo Inf. 3181 200 7563 1-01-78 Oviedo 3 l:l 3bc!h~,,,,,:::.6n Al va.'"9Z G!h.:.cia Madre Oabo D.José Fernández Alvarez :rn:r • 2625 200 5252 7563 1-02-77 Le6n 3 ¡::. 
~ ~a.nsd2lo Raíz Espeje1 V:la. abo D. Román Peña Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Madrid 3 ¡:¡ 
, l! A:lo]:!'a Ro::oero De1@do 'adre abo D ita Martín Roooro Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Ruelva 3 
S! J>ili= illíava.""lr'o Rillfl: e Cabo D l:iavarro Madrid :rn:r. 3042 200 6085 12535 1-02-77 ZaragozlC 3 ~ 
l!'8l.:!.sa 1:l!asao Gil Padre Cabo D.Pedro Ohavarri'Chasoo :rn:r • 2625 200 5252 7563 1-02-77 navarra 3 l'" 
~ r!Ja...'X'J::-9!:. }tore;mo R~z VSa. 'Jabo D.Ignacio Urbano Linal'9s Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 :Bal'oeloll&l 3 'J 
~ 1!icl8Jl'ful :;;~ z S.mchez Madre Cabo D.Luis No~aeira Losada :rn:r • 2625 200 5252 7563 1-02-77 Lugo 3 :,... 
" Au.."Ora n;¡:::::'1J¡g'.1ez Do:;rlnguez Vda. !Jabo D.Odil.o Prez Alvru:oez :rn:r. 2625 200 52á2 7563 1-02-77 Orens. 3 'O 
ª Car---2i!l s~z Fernán.1.ez Vda. ~abo D.José Gonzálaz Mart:!.nez- Int'. 3042 200 60 5 12535 1-02-77 Oviado 3 
Q. 
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w..~e codo 30·(;:74 ''li:rr:14 '3'l"iZ7! ~!!~.~ .Haci,·nd. <lÍO' 
1)':'1. A. p~ ''P-'u 'l"eiS6líI! ~- g~-PO/lw, ~ "J:l':1.í"lr. "eoJ 
....... --
!lI Jlio:n:isio l?ernández Carofa Padre Cabo D.Francisco Fernández ~art!n Inf. 2625 200 52~2 7563 1 .. 02':77 S.Sebl!l.tlti~ n3 
])! .. ?..osario ?oix: Senclto Madre Cabo D.Pedro Sabadi Foi~ Inf. 2625 200 5252 7563 1w02-77 Gerona. 3 
:ll!! •. Pilar !.6.;:ez rioreno Vda. Cabo D.Agr~ino Fernández DÍez Iuf. 2625 200 ,252 7563 1-.02-77 Le6n 3 
])@ Josefa P6re", Pereira Usdre Cabo D.Antonio P~rez Pereira Iuf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 La Oorul'la· 3 
m Eer:::ene&i!da Jlreana PiPera Madre Cabo D.~nuel Rernández Meana Inf. 2625 200 5252 7563 1...02-77 Gij6n 3 
])@ Tendora I.llpe:o: :Lázaro Madre Cabo D.Hilario Sánchez L6pes Inf. 2625 200 5252 7563 1...02-77 Zaragoza 3 
D. Carlos Aballa González Padre Oabo D.Constantino Abella Rodrí~ zInf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Le6n. 3 
:Dª UJlIlina. Val;:amonde Carda Vda. Oabo D.Mamerto Vilela Pérez Inf. 2625 lOOO 5252 7563 1-02-77 Orenss 3 
Dl Vicenta Roe Zaragoza' }Cadre Cabo D.Vicente Elanc Roe Inf. 2625 200 '. 52;~ 7563 1-02-77 Huesca 3 
D!! i!B:rfa Babio PreI!fJ Vda. Cabo D.José Juan Silva Osando Inf. 262; 200 525 7563 1-02-77 La Oortúle. 3 
Dl Concepción Diñeiro Barrio Vda. Cabo D.Remiro Garc!a del Valle Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Le6n. 3 
D!! ~rcedes Carrasco Alonso Vda. Cabo D.Carlos Brasa :Reza' Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Gij6:n 3 
D!! Canaen :Bauzas Pose Vda. Cabo D.JesÚs suárez ~ira Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 La Oorul'ía 3 
D!! ~!a Fernández Rodrf§uez rladre Cabo D.Fr<~ncisco Verdial Fernánde Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Le6n' 3 
!)!! ::.li5'lela C_depon 1'erulan tladre Cabo D.Salvador t::art:!n Caudepon Inf. 262; 200 5252 7563 1 -02-7 ¡';arago2'a 3 
Dl Alooraji's :2ar:tm'go Ramos Madre Cabo D.Ángel roarg'.len Tamargo Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Gij6:n 3 
:ll!! ])olores Pllírez ;:"dato Vda. Oabo D.José ~i zigneroal'éres Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 La Coruña 3 
~ El:i.aa :;ie-tO! Seoane Vda. Cabo D.3am6n Tasen ias Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 La. Oortúla 3 
])@ ~!~ z~encisls Galan Sanz Madre Cabo D.Alberto Fra n Inf. 2625 200 5252 7563 '1-02-77 Baroelona. 3 
])! '2r.is~ G®ez 3arbero Uadre Cabo D.Dionisio Ro §Uaz G6mez Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Palenoia 3 
!l. ]ario ']aroía Parelo Padre Cabo D.Domingo Garc a González Inf .. 2625' 200 5252 7563 1-02-77 Le6n 3 
D. 'a1eria~ ~ofe Sanz Padre Cabo n.Perpetuo Garc:!a Velaaoo Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Bureos 3 
:Dª ,~.!::toma nme1az :2'oraJ.. Madra Cabo D.Justiniano Toral'~gueles Iuf. 2625 200 5252 7563 1-02,..77 Le6n 3 
J)§ ::!erasa ~t,fn Eerr..ansanz 'J:da. Cabo D.Viotorio D1escCabesudo Inf. 2625 200 5252 '7563 1-02-77 :Paloncia 3 
J). ~'3~t!s ::.olinaevo Ba!rrado Padre Cabo D.Felipe Kolinuevo A~lo Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Alo.vo. 3 
Üª Inc:ift :is.oelI.o Ma-""'"Íl! :;adre ~abo D .. ~anuel. Garza Cabell.o Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 
lIaragoza 3 
]m ~~a ~~~~na ~~sti120 :;:adre Cabo D.Vicente Campos Cermona Inf. 2625 200 5252 7563 1,..02.-77 ,'Imeria 3 
~ ~anue12 ~-tíne3 =oran r4Qore Cabo D.~arcos :;:oran :;:~rtínéZ Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Lo6n. 3 
])!lo ~a-~en Ga-~fa P~ra", Vda. Cabo D.Modesto Calner6n Leoas In!. 2525 200 5252 7563 1-02-77 Gij6n. 3 
~ ~ecilig Gonzalo Bueno ¡.;adre Cabo D.Luis Fernkdez Gonzalo Ini. 2625 200 5252 7563 1-02 77 
¡Uava 3 
~ :F!"a~isca Caballero Cabrar Vda. Cubo D.Juan Cabrera Fernández Ini. 2625 200 5252 7563 1-02-77 C6rdoba 3 
D. A~LCni$ c~os Ortiz Padre Cabo D.Antonio Oeopos P~res Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 
06rdoba 3 
~ Severi!'".:.t Oart"er-a Arias Vda. Cabo D.Salvador :;:oranArias Inf. 2625 200 5252 7%3 ~ ·.02-77 Le6n 3 
~ ~~cisca ~az~do ~i~e1ez Vda. Cabo D.Clenente Fuertes L6p~z Inf. 2625 200 • 5252, 7563 1-02-77 Le6n 3 
1l!! Paula de :la Rera :'.:artfn 1;adre Cabo D.Doroteo ArlllÜz de la Raro Inf. 2625 200 52~2 7563 1-02-77 :Burgoll 3 
Jl!! He=iniia DoJl'Úngue..:: ."-reujo Vda. o Cabo D.Jacinto D:;~pia 1:oreoo Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 OrEllwé 3 
~~ ~íaAlo~o nooing~ez Le6 ,:'.;adre Cabo D.José MarqUéz Domfn§Uez Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Huélva 3 
1:f! :t1l A~ ~ré~ CasO' Vda. Cabo D.~ecundino·Solis Astorb'U Iuf. 2625 200 . 5252 7563 1-02-77 LI$6n 3 
:liª Oa.:::aJLina Sierra Perndnde3 Madre Cabo D.Vioente Cordero Sierra Inf. 2625 200 5252 756;3 1...02-77 
P¡>lenoia. 3 
Iª 3e~~e ~~jo 3Ddrf~ai Vda. Cubo D.Antonio Fernández Araujo Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Granae 3 
~ Eerd.ma S'1llgueiro L:oure Xadre Cabo.D.Salustiano López SulGUeiro Ini. 2625 200 5252 7563 1-02-77 
La Oorufia 3 
. !;. :~h 221.ve3 Ss1~ .. !":ranca Padre (Jabo D.An.,"'él Galve¡¡ Arnas Inf .• 2625 200 5252 7563 1-02-77 Za.rClllol1'a 3 
1» ;:ara~i:t9. Guerrero ~arc() Vda. Cabo D.Uanuel ~arin Honeo Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Zaru.coza 3 
~ 3elipa 3.::11esteros Carrera Vda. Cabo ~.Avelino Valle Carrera Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 
León , 3 
J/.! Ger..e~3$. :Jen:tlaor ~urrado Vda. Cr.bo D. Vicente TU . "Tado "oran Ip;f. 2625 200 5252 7~63 1-02-77 Le6n ~ 3 
~ª Vice~~~ Ye~ 3aldu ~aare Cabo D.Jos~ Yer Galdo Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 
Baleul'es 3 
.::ª :.:~ J"eS"l2s:a :..:artínez Costa Vda~ Oabo n.Jos~ Gundin Na Inf. 2625 200 5252 7563 <1-02-77 La Coruña 3 
b. P~~~isco ~~ffas Vei~ P::tdre Cabo D .. itosGn,do ::aroñas t::,l.I'oñas Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 
La (Joruíia. 3 
1:41 Sne=ates: 2.a'::ríb.le~ ::igttel Padre Cabo n.~eodosio ?odrí~es Puerta Ini. 2625 200 5252 7563 
1-02..,77 :Palencla 3 
1m 3E]. ta~aro. ::orrec Prieto :'.:adre Cabo ~3érr~dino ~arcos ~orres Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Palenoia 3 
li@ ~ 1'í.n.'t!):ña 1.5p,ez G6~ez :':adre Cabo D.JesÚs L6pes L6pez . Leg. 5728 200 11457 13768 1-02-77 Le6n 3 
D§ ':;ar;::e.:Il C?,.¡eva....~ Rosillo , ~adre Cabo D.Inooencio Burguillos GUéva Leg. 5728 200 11457 13768 1-02-77 06rdoba 3 
Dª ~o~ce~ció~~enéndez FernáL Uadre CaboD.Antonio Flores ~nénde3 (ra Le.;;. 57~8 200 11457 13768 1-02-77 Oviedo 3 
'(dez 5728 11457 13768 1,..02-77 Huelva. 3 ::ll! ::.:a.,.fe !:U.a&"Os ::.roUne. 30ne Vda., Cabo .D.:':anuel Oruz ~orales Leg. 200 (ro-
5728 11+57 13768 1-02-77 L:adr:i.a 3 DI l:L"Cen Xont"::o ll:errkde¡: Vda. Cabo D.Frar~isoo RQblas 3ainero Lego 200 
~ JUliB 3steba~ mo~a ~:adré Cabo D.Julio Gr~cia ~stebán 1.&&- 5728 200 11457 13768 1-02-77 
¡';arago:;¡;" 3 
j;~ A~l.a ~ea::"ra de 1.a. Va...."..., :':aii:re Cabo ~.¡nlián Lome.·wudarra Leg. 5728 200 11457 137G8 1-02-77 
~!iadrid 3 
DI Au:-ina Vazquez Garcfa Vda.. Cabo :J. :':a ti!:'i.s A!'r~yo Sánchu l.«c_ 5721 200 11+57 137" 1-02-77 Ovi«'" 3 
I 
~'.,., .. ~ - .,""" .. < • *'--~ ' .. .. , ~ . ,> 
!I& J!i:lr.fe :Barrara 1(ereo Vda.. (¡abo D.Mariano Gimeno Joven Lego' 
j)§ liarf-B. Senra SOiiora Vda.. Cabo D.José Rubio Lioilla Leg. ~ ,,1l:ode:rLO Rodriguas Pasoual. Padre ~~? D.Sever:ino RoiIriguez Rewel.te Leg. 
"" 'iiarla Dopazo Gonzále;¡; Jfadte ~o ,D';An:tonio Berreiro Pazo Leg. ~ Le6n Egtüa Orbe >~ P~~ Pabo D';AmbroS,io Eguia Basterreohee Lag. 
¡.>= Ca.......en Brur..srreohea Gandiao Ha ..... , . 
Dll Jla..T"fena Jifonm Bello Vda. Cabo D.Paulino Gonz~;¡; Maoias Leg. 
~ I!e:reedes Rodrigues Hovoa "lda;';:abo' D';Júsé Pose Senando- • Leg. 
::=: .lIia..,.fu Asin Velasoo Vda. ~::~o D.Félix Rioarte llioarta Leg'; 
:_ Elisa Real. Kliñez Jfadre ~!>o »;JestW Paradelo Real. Leg. 
Jx¡ Wanoola E~oo del Barrio Vda'; eabo D.Urbano ALonso Sierra Leg. 
j)§ Antonia JimiÍ!lez 1e la Rosa Vda. P!lbo D."Pedro Hernández Gano Leg. 
~ RaiDunda ~ohez 'Garz6n Vda. cÍfuo D.Florian Berm.ejo Sánohoz Leg. !Do ~-B. ~al. Gil lIfadre ~o D3ranoiseo L6pe;¡; Mayoral Reg" 
~ 1l.anDel Jiiieves !.&pez Padre ~~o D.Rogelio Nieves Rodriguez Reg'; 
1"'" ~adea !'ernruw.ez Fernmez lIadre I""-bo D;Luis Graiño Fern.mdez Rag. ~ Aurora M!! del carmen Lalín Vda. ¡CabO D.Pedro 1>ositeo Arbelo Pérez Reg. 
{Ponea ' . ~l! JlfBnael llsintas Besteiro' Padre ~!1O D.lianool Qllintss Muñoz Rea. 
~ !i'om.sa Leviña Colas ' lIadre pabo D.;pasellal Gareia· Lavilla. Reg. !iJ!l l?eliei:ma DoEñng".;¡ez Delgado Madre ¡Cabo D.Zaoarias Nanelares Do:¡ingue~_ Reg. 
~ ~inidaii Orla Gonz,uez Vda. liJaba D.Jfanuel Hernándaz Oria Reg. ,~ Josefa Santi~~ Losilla Redre ~~bO D;Carlos Villalba Santiago Heg. 
u= LIlZdi!!a reía I,et:!a Vda. I":abo D.José Novoa Canes Reg'; i:I!! Florlnda 'az:;;'lllez Piñal Vda. ~abo D.Ser~o Barros Iglesias Reg. 
iJ!! Consgelo J<>mi. Cabrera VdSolabO D.Jesas Benavides Rodrigaez Re¡¡;. 
ilª ?il0Cle.!]3. G&.ez Gonz,uez¡ Madre abo D.J.n¡;al Bouzas Góme z Reg. 
., DI Consuelo 'l:rigo: Pe'tiño liadre abo D.Enrique Bregua Trigo Reg. 
~!! JUlio 3a-"Tio Incognito Pa<L>-e abo D.1ianual Barrio llejandre Leg. !vil Irene l'émru:nez Portillo lladre abo p.Manllel.Luqlle Fernández T.Ifni 
~!! Aurora Roiitis:.;¡ez Zab'aleta Madre abo D.E"duardo Pastor Roilri¿;uez' !l!.I:f'ni I>!! Jifll ;Jalores Ferias Delgados Uadre ~abo D.Juan 'Saneba :?arias <ehal.- a 
~ Rosa1.ia llOllSO del Arbol Vda •. eabo D.Francisoo Aller González Oab. i!! Ca."""",l:1 Ser=o Vilches Vde.' pabo D.José Santisteban Oarrillo eab; 
;r- mn-ia Carellas Terrasa lIfadre ~bo ·D.Jos6 QlletSlas Gañellas Art; 
~ Jose::a :r..mDea zapata Vda. h?bo D.AntolÍn Candado Flores Art; 
':'" Rosa ;:Iria VeLa Madre ~abo D.Beni to Ostariz Oria /irte pll :rerase Bemad Solans Madre Cabo D.José Oasanovas llemad ;\.1't. 
~lI Luoia363ez ]!'ranc:i.soo Madre Cabo D.!lanllel Costa G600z Art. p. E!en'J;eri-B. de Ltx:as Ochoa Madre Gabo D.An~l lllas de. Luces Art~ plI Anct;on;ia ",&pez 3ida1go . Vda. ;:a1l0 D.José Sánchez Hidal.go Art. ~ katonia JIlillan Ser=o Vda. ~abo 1>.!.:ano.al Muniesa ADdreu Art. 
1>11 ~...a Hos:!U':io Yillm:rediána Vda. pabO D.Eduar:io'Dllrillo :aoreno Ing. {Pernández ' 
!lA SÍllog1a ~ Gonz~z Vda. ~!>o D.Juan Peñate :Benitez 
DIIVioe~~ Ganda-~ Incoguito Vda. 3abo D.Franoisoo Losada.GÓmez 
lng. 
Ing. 
Irlt. !:J!! Jesás Rold.m iUvarez Padre Cabo D.Jesós Roldán )'Jorán 
~ 'lictoria Mor.m E'em.mdez Jfadre 
",. Aurora Serr=o G~Z Vda. ~?-bO D.José !~uño niaz. Ferr. 
arse. 
aracr. 
arac. 
.~l! JUaJl Gonzoilez J:mérez Padre 
Oll ~a Jl::artinez 1rartinez i.!.adre 
.212 D.Pedro González Jordán 
J212 n.José Mart!nMartinez 
~abo D.José Torres Kartinaz Dª ~-rf-3. ~ciaca Martinez r.!adre 
. (Torres 
!JlI h;;eLa ::.:ate Clabani!2aa 
¡jll :Be=ar.ia Pelon Expósito 
j)l! Elldosia Musz Losada 
~ Fel:io:im!¡¡. Blanoo Ce:!.:ler6n 
;: ()~::l Zapat!'- Sori.mto 
~ li: .. i:rella Jil.~ iUva.~:;; 
il. 1l~ÓJ:;. Ge:;.iorteo ()22Q!'h ¡¡. GenL ...... Ace:>.&t Soi:o 
¡¡¡¡ I;1I ]¡ol.ores Casas }';arti.,.,.z 
[1§ Ca....~~"2 .!l12.5'~ue Acosa . 
?ladre Jabo D.Manuel Albaeate Hate Parao 
!ladre ~8.bQ D.Jllan Prunsda Palon !!,.Mon 
Madre ~abo D.Juan José Carreira tóooz DEV. 
Vda. ~~bO D.Federioo Tomás Alonso-Vazqu z DEV 
lladN _abo n.José Sáwhez Zapata DEV. 
~:,dN ~~P D.,l{lIotor Alvarlls AlTares JEt. 
",adr. .abo D.Antonio Mat'1Rl Galist¡¡e lJEV. 
!¡ladre labo D.José ll:artinQz Accl6n :DEr." 
Madre h~bo D.Rafael Gui11én Oasas DSV. 
Vda. ~abo D.Jos6 Nieto Sant~oliva nEV. 
5728 200 
5728 200 
5728 200 
5728 200 
5728 200 
'5728 200 
5728 200 
5728 200 
5728 200 
5728 200 
5728 200 
6884 200 
3013 200 
3013 200 
3013 < 200 
3042 2QQ 
3013 OÓ 
3013 200 
3013 200 
3013 200 
3013 200 
3013 200 
3013 200 
3013 200 
3013 200 
301ij 200 572 200 
5728 200 
5728 200 
3013 200 
2625 200 
2625 200 
2625' 200 
3042 200 
3042 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
3042 200 
2625 200 
3042 200 
2625 200 
262'5 200 
3042 200 
7747 200 
7747 200 
7597 200 
7597 200 
2625 200 
5728 200 
5728 200 
ro
28 200 
28 200 
,-r~ ~ 200 
':tI28 200 
'728 200 
• 
11457 
11457 
114~7 
11457 
11457 
11+.57 
6027 
6027 
'6027· 
6085 
6027 
6027 
6027. 
6027 
6027 
6027 ' 6027, 
602'7'< 
6027 
6027 
1H57 
11457 
11457 6027 
< 5252 
5252 
5252 
6085 
6085 
5252 
5252 
5252 
5252 
6085 
5E52 
6065 
5252 
5252 
5065 < 
15496 
15496 
15196 
15196 
5252 
11457 
'11457 
11457 
11457 
0065 
1Wi7 
114~ 
11457 
Delegación 
4e 
H.ciend" 
Oh-
ser" 
va-
cio" 
n .. 
3 
3 
3 
~ 
13768 1..02-77 ;León 3 
13766 1-02-77 La Ooru~ 3 
'13768 1-02-77 Alava 3 
13766 1-02-77 Orenee, 3 
13768 1-02-77 ~eón 3 
13768 1..02-77 Huelva 3 
13766 1-01-78 Oácerés 3 
8339 1-02-77 Le6n 3 
,6339 1-02-77 Oren~e 3 
6339 1-02-77 Gijón 3 
12~35 1-02-77 Las Pal~s 3 
-6339 1..02-77 Orenee ;3 
6339 1-02-77 Zara&oza 3 
f8339 1..02-77 Le6n 3 
8339 1-02-77 Huelva 3 
6339 1-02-77 Uála~ 3 
8339 1-02-77 La Corllfia 3 
8339 1-02-77 Orenae 3 
6339 1-02-77 LeÓn ;3 
6339 1-02-77 Orenes 3 
8339 1-02-77 La Oorafia 3 
13768 1-02-77 Le6n 3 
13768 1-02-77 Sevilla 3 I 
13766 1-02-77 Palenoia 3 
8339 1-02-77 Haelya 3 
7563 1~02-77 Le6n 3 
7563 1-0.2-77 Baroelone. 3 
7563 1-02-77 Baleares 3 
12535 1-02-77 Zaragoza 3 
12535 1-02-77 Zara,zoza 3 
7563 1..02-77 Zaragoza 3 
7563 1-02-77 Orenee 3 
7563 1-02-77 ~uadn1aj~ 3 
7563 1-02-77 $eYilla 3 
12535 1-02-77 Zaragoza 3 
7563 1~02-77 palenoia 3 
12535 1-02-77. Las Palmas 3 
7563 1..02-77' Orense 3 
7563 1-02-77 León 8 
12535 1-02-77 Zallagoza 3 
17808 1-02-77 Alme:l'Ía 3 
17808 1-02-77. IMadrid, 3 
17508 1-02-77 L~rida '3 
17508 1-02-77 r.radria 3 
756~ 1-02-77 Gerona. 3 1376 1-02-77 tladrid 3 
13768 1-02-77 Zamora ;3 
13768 1-o~-71 Al~:rtk .i 13766 1..02-1 Le6n ;3 13S3§ 1...02- 7 C6.rdoÍl& 3 1376 1 .. 02-77 E:J. Féf1'lIl. .3 
13768 1-02-77 A1Tlll6:r .. ;3 
13768 1-02-77 cáái~ 3 
I 
c:o 
!::1 
p 
g 
FS 
! 
k 
"', & 
-C> 
.4> 
1h,l!NilI'ICIARIOS 
Paren-
.Ann.. Hijos 
Pensión mensual queje corrcaponde Ob-
1esco CAUSANTES menOlU lIe¡; .. -
~{ 
-
Fecha d. 'Dalegación e,-
con..! lmpl .... no ....... l;.pelli •• $ 
O Fecha IIdor ApIl-
hliT-74 
H .A S '1' A ," DESDE arranque d .. , v.-
~ y ApolI;dos de....., 
., 
a8.U9Dte .C""...- .. do ll·12~7'l; , 70 ~ "~.lT-7'r ¡¡J:9~ ·racienaa cio'"' 
: ", 111. .A. p- .~ ~l'" ll\ijj!ml< . .E."~t •• ~ .E 'M. ~ n., 
. DI Cai;alim. ilfa..,..¡¡i;nez ~e lí!da • Oabo D.Emilio GUtiérrez Arias J:lEV. 5728 200 11457 13768 ~02~77 Madrid 3 
DI He=inia :!.Techllla n Vda. OaboD.Pedro Uartin ?ernández llEV. 5728 200 11457 13768 ~02-77 
Palenoia. 3 
1l!! ,,Ani;,,nia Lorente lJin'tÍllez IDidre Oabo D.~6nAlmeda Lorente DEIf •• 5728 200 11457 13768 1~02-77 Granada 3 
ll.\ Jusi;o Lobai;o' Gonzál.&Z Padre Cabe> D.Angel Le>bato Vega. ., nw. 5728 200 11457 13768 1-02-77 
Palénoia 3 
D!! llrar!a l!'ira lIrore¡m iil:adre Cabo n.JZatias Válverde Mira DEV .. 5728 200 11457 13768 1~02-77 
Granada 3 
D!! ~aresa Yálderrama Ruíz líadre Cabo D.Antonio ~ontilla Válderram nEV. 3042 200 6085 H~~~ 1-02-77 Gerona. 3 DI !lal"!a I2wlrlnada Rubio Me- iil:adre Cabo D.Justiniano ~oriilla Rubio nEV. '5728 200 11457 1-02-77 Madrid 3 
. {raute 200 
, 
Í}§ JuJia Garc!a JO.1varez líadre Cabo D.Justo Fernández Garoia nEV. 5728 11457 13768 1-02-77 
Le6n 3 
1» Sarapia RodrIguez l'ablos Madre Cabo D.Enrique Daniel Alvarez nEV. 5728 200 11457 13768 1-02-77 
Le6n 3 
D!! ~a Vigil. Osorio Madre Cabo n.Ignaoio Morilla Vif!l DEV. 3042 200 6085 12535 1-02-77 
Gi'anada 3 
n. :Jlela.."":ttino. Gonzál.ezc Reña Padre Cabo n.Jo® Gonzál.ez 1.:art naz DEIf. 5728 200 11457 13768 1-02-77 
Oviedo. ~ 
D. Jooo P~ez Aut6n Padre Cabo n.Antonio ?ernáñüez ~arti;nez DEV .. 5728 200 114·57 13768 1-02-77 La Corul'la 
D!I ClaudiI;a Plaza.Ka..~inez Madre 
D. :lIlelc~or G6mez B'ernández Padre Cabo D.Primitivo Gómez·González FET. 262~ 200 5252 7.'?63 1-02-77 
;enrgos 8 
1» Petronila Gonzltlez <Garoía Madre 
1» J?rru¡.oi",ca C'OltlzáJ.ez Gorrea Vda. Cabo D.José ~odriGUez L6pez FE!i!. 2625 200 " 5252 7563 1-02-77 Hu.elva 
:; 
1l!! <1uisa 30mguez V&lasoo Vda. Cabo D.José Alvarez Luengo FET. 2625 200 5252 7563 1-02-77 
León :; 
1» Símona Pascual. Carnícer Lladra Cabo D.Antonio Vil1anua Pasoual FET. 2625 200 5252 7563 1-02-77 
Zaragoza 3 
¡l§ Saturn:i:Dll 'García Kel6n Madre Cabo D.Ganaro Arredondo Garo!a FET. 2625' 200 5252 7563 1-02-77 
León , 3 
~ Ya....-tina Grac:ia Illasco Eadre Cabo D.Je>sé Rauli Graoia FE:C. 2625 200 5252 7563 1-02-77 
Zaragoza 3 
D!I Joaqtrlna Lucas Valero lIladre Cabo D.Virgilio Allueva Lucas FE::!. 2625 200 5252 7563 1-02-77 
Zaragoza. '3 
;D!! V21eni;:Q¡a, Fe~ez Pelae2 Madre Cabo n.Adolfo GonzáJ.ez Fernández FET.- 2625 200 5252 7563 1-02-77 Orenoe 3 
DIl Fálisa Gbnzález Gercia I~!~: Cabo D.Heliodoro L6pez González FET. 2625 200 525·2 7563 
1-02-77 Burgos 3 
])J! ilo:nual.da l'Brtínez :tasru:te Caba D.Valeriano Riaño del Val FET. 2625 200 5252 7563 1-02-77 
Alava 3 
1» Agustina ;;.r.artínez Roa Cabo D.Félix Martín Martínez FET. 2625 200 ;252 7563 1-02-77 
Burgos 3 
D!! Teresa Prieto Celleja Cabo n.JesÚs Saez Santamaria FET. 2625 200 5252 7563 1-02-77 :Bal:'oelom 
:; 
~ Aurelia Gil ll1imzanedo Vda. Cabo D.Franoisoo Calzada Gil FE':!!. 2525 200 ~252 7563' 
1-02-77 :Bll.rgos 3 
DI! Avelina Uverez Alvarez Madre Cabo n.Leoncio Garoia Alvares FET. 2625 ~gg 5252 7563 1-02-77 Le6rt S 
D. iíariano »aban Cuber padre Caba D.Santos Embun Toxmes FE:!!. 2625 ~252 7563 
1-02-77 Zaragoza 
1» lsabábTonnes Gualdos lIfadri Cabo D.A~ej~ Huidobra GC>nzález ~. Alejo Huidobro Buidobro Padre FZ~. 2525 200 5252 7563 1~02-77 Eureos 3 
Dl! Josefa Hamirez Garcie. Vde:. Cabo D.Franoisoo Mallen :Bravo FET. 2625 200 5252 !7563 
1-02-77 Sevilla 3 
. D!! Juliamt Blanoo Recuerda Vda • Cabo D.~ue~ Escudero G6mez FET. 3042 200 60S5 12535 1-02-77 
Huelva .3 
~ Ant'onie. Cruz Cru.z: Vda. Cabo D.Cesáreo Ibáñez Chueou FET. 2625 200 52~2 7~63 
1-02-77 Zal"lilgoza 3 
.)JI! !PI l:el'liS se la Cmz Madre Cabo D.Franoisoo 30rean ~ena FE:!!. 2625 200 5252 7563 
1-02-77 Pe.lenoie. .3 
1ii 1>.ocario 3a.eza Rodrigue;:; Madre Cabo n.Pedro Puente Bae~a FBT. 
, 
'2625 200 '5252 7863 1-02-77 Le~n· 3 
Dl! &erit2. Cooo Cuadrado Vda. Caba D.Pedro Carrera CVálle FE!]!. 262, 200 I 5252 7563 
1-02-177 León .3 
,])!! 1:areel.ir~ Remando 3ojo Madre Cabo D.7~fael <GC>nzález Hernando F:E~. 2625 200 ~ 5252 7563 1 .. 02-77 
~urb'Os < 3 
.DI il:a:ría Serrano Urbez Vda.. Cabo D.Andrés ~aestre ~teo FET. 10546 200 21094 
301p4 1-02-77 Zaraeoza. 3 
D. San'tlago .Alvarez Diez Padre Cabo D.Antolino Alvarez Suárez FET. 2625 200 525,2 
7563 1-02-77 Le6n 3 
D. Peoro Lulllbreras Mareea Padre Cabo D.I~zaro Lumbreras ~iram6n FE!. 2625 200 §~§~, 7563 1-02-77 !6artagoza 3 
D. ¡¡.:arcia;oo González GUardadc Padre 'Cabo D.Hermes González Uansilla FE:!? 2625, 200 7563 
1-02-77 t;ac1rid 3 
.Dl! L»eJ1e Ge;; ino Diez Madre Cabo D.Fernando Fernández Getino', FET. 2625 200 
525'2 7563 1-02-77 Le6n 3 
• ]Jl! Justa Diez Carial. Madre Cabo D. Cruz Diez Canal FET • 2625 200 
5252 7563 1-02:'-77 La6n 3 
D!! Anilrea porras MoraJ. Vda. Cabo D. Gregorio Fontaneda 1:anzana FE~. 2625 200 5252 7563 
1-02-77 Bureos ~ 
_D. :oani;i~ Murall 1;'artínez Padre Cabo D.Robustieno ~oran G~llee<> F:ST. 2~2~ 200 5252 
7563 1-02-77 Le6n 
.DI! ,Asunci n Gallego !~ Madre 7563 1-02-77 Gij6n 3 
Dl! Ani;oniaArtola Go ez Vda. Cabo D.Fermin'Gonzá!ez González FET. 2625 200 
5252 
_D. Florentino Alvarez 30drigt ElzPadr aCabo D.Rao6n Alvarez> González FET. 2625 2CO li252 
7563 1-02-77 Gij6n 3 
.1» Isabel. !!ur~s Casanova ~dre Cabo D.Juan Antonio Fraile llurgea FST. 2625 200 
5252 7563 1-02-77 Zarae;oza 3 
DI!.Concesa llomneues G¡;¡roía ¡¿adre Cabo n.Brindis Oviedo nominguez FET. 2625 200 
5252 7563 1-02-77 León 3 
1l!! Juana Frenoisoa Elaua:;en ~adre Cabo n.Juan,Jesús Bspax-¿a Eldu.aye Jm'l!. 2,625 200 
5252 7563 1-02.,.77 . Nayarrll 3 
" (Arizpeleta 2625 200 5252 7563 1-02"-77 Zaragoza 3 D§ Carmenlier.rera Sierre Vda, Cabo D.Julio Gasnar Arilla l'Z!2. 
'/" 
j)!! 'Conoepción Fernáude3 More Madre Cabo D.Franoisco-sánohez Fernánde F:ST~ 2625 2CO 
5252 , 7563 1-02-77 C6rdoba 3 
. (no-
Sola.D.Franoisoo Monesma Quile3 200 ·5102 '7413 1-02-77 
ZaragQz~a 3 
1» Mercedes Pe.pde.vila Cante Vda. .r.lilt 
· 
2550 
DI! catalina Fernández G6mez Vda. Soldo n.Bartolomá Diaz Blanoo .;.:Ut 
· 
2550 2CO 5102 7413 1-02-77 Córdoba 3 
1» R:a:faela Raede. Rojas Vda. Soldo n.Diego Cáceres Villarejo .1;11t 
· 
2550 2CO 5102 74,13 1-02-77 C6rdoba 3 
Dl! Teodora Robledo l!anz8.nare Vda,> Soldo D.Juan ~uñoz Fernández .Uilt • 2550 200 
5102 7443 1..02-77 06rdoba 3 
DI Consuelo Serrano Aguilera Vda. Soldo D •. Luis ?errano Rubio .lI:ilt • 2550 200 
5102 74·13 1-02-77 C6rdoba 3 
I 
:BENEFICIARIOS 
~ 1" Apellidos; 
Dª ABalia JiJ¡¡¡ofuez JUilia. 
DI! :!a(lSario :ilur.t'1. Gooar 
D!l Jos~ .lt!.ejan:ke Ruz 
Dª J!.!! (l~""",n LanJ;igtl8. Guerra 
Dª Benita Laceam. 1tartinez 
:DI! .i!'r.mciBca ChlElorro Sierra 
Dª ~".,;¡en Goru:Sl.ez Guadarrama 
Dª ~ción PUlltares LÓjlez 
DI! Dolores ñ'asoñares Logrollo 
"ll~ JoOO P~rez Ro:::ero 
!)@ ~e:resa Garcie. Serranb 
, J)l! Esteban lmi!Jreil Lázaro < 
Dª Jrurna Rti!ler Calvo 
DI! ~r Losa:'!a Fernández 
])!! Poi""a lirias Pardo 
Dº LiÚs :llerraezo Gilabert· 
D!f Rosen:m ROClero ilartinez 
DI! José 1loi;os irartinez 
D2 Pe:h'o salan Cruz 
Dª Sa:l,.".ao= Ji¡¡¡~ne:¡; Ji'emánde¡ 
"DI! L~a Io1gora de la CNZ 
Dª l\1:!! Pileb:ID. Ferowdez 
Dª Josefa ~~~s Anarisi 
Dª lhiJ!.ia ::tc--.ero Goo.ez " 
D2 Si:::6" Gc=hlez ll'e~dez 
D!! Zeresa il!:1!Jt'tirez Fernández 
D2 Jed'" 'Ze;feri:na Gare:ia 
D!! S2!!.t1a@ Sá:t,,::ez Fe~dez 
Dª ,Fl§ Jolo~s JIltR"eno MorenO' 
D!! Jose::a SsJ.a FiG~erola 
j)~ J1l13!!.a J:'e:nias :Gabarda 
,D!! U="" B"i''''jo r.6pez 
])!! CODCe",,~ón JUlIern Alberdi 
3)!! Cata'~"'" Goash Clapes 
TI!! Isido=~os Fe~dez 
1l!! L:.tcia :leJi.¡;;aiio Gallego 
3!! A~~s~~ ,ella Blasco 
~g c~~ waliente Soriano 
])i S"t;;.~::ra s:t"tc¡lez L6pez 
D@ Cata1.ir..2, :r:·ztoz; !Io!:"al.es 
J :D! i!'eria 7a1.en.¿in Blanco 
:;JI! llonstre10 ",otario Cruz 
Dª E'!dal.:ia fudErid. Al. ta:ce s 
, :Dª mol.ores 1í!:ol.ero Cu:erva 
DI! EncE-~aci5n ~ainar Domingo 
1lª AS:Elc:i6:! sán.chez CaEizares 
JD!! :Nai:i ti1.ad. Gracia P1..eta 
Dª ~-!a iL:abal1.ero ;terrero 
]l§ J"92]1,a 'Uata Uoreno 
D. ~cisco il!:artfuéz Al1egue 
D.· Ia:r!a paz J?or.r.:r.oso 'f 
J .. E1i:;¡arao f'osaJ.a. Wa1..enzua1a 
J;!! :3'J.o;:'eRcia klado Doval 
::;11 <:onceJ!lcicm RllÍz Ronachia 
;:JI! Em:!a Eervella Nieto, 
:DI! .rasusa aarba;ie1 Ferrumdez 
lljl, PUar Pé!iegcini li'aures 
]l. José C=acbo eocala 
:DI! kla :;¡.linez .iWnez 
]J~ ~a.:;:¡c!Wt'" Sol.ares Fu:entea 
:iD .. i'aastmo lld.a Funes 
P\!ren-
1","", 
<one! 
CAUSANTES 
Híjoo 
~
Fecha 
de <:«e 
Regu-
lador 
caUSlUlte 
Empleo, nombres } •• pelMos 
Anna 
o 
Coerpo 
D. M."'A'- . p"""", 
Vda. Sold. D.José Gonzá1ez Fernández 
¡¡adre S01d. D.,)om:i,ngo Vallejo Durán 
Padre SoJ.d. D.Ram6n Alejandre Fernruw.ez 
Vda. Soldo D.Pedro Perera'Rivero 
Vda. Sold. D.Pedro Pérez Martinel!l 
Vda. Soldo D.Jul.ian Muñoz Frontillan ~dre Soldo D.Francisco Reyez González 
Madre Sold. D.Antonio "Falcón Pumares 
»adre Sold. D.Jes6s Gracia j!rasobares 
Padre Sold. D.Luís Pérez Garcia 
Madre 
Padre Sol.d. D.Antonio Antireu Ru.ber 
Madre 
Padre Sol.d. D.Manuel. Losada Arias 
Madre 
Padre Sol.~. D.Diego Berruezo Castatto 
~adre Sol.d. D.Francisco Acella Romero 
Padre Sol.d. D.Manuel Motos Ol.iver < 
Padre Sol.d. D.Francisco Ga2án Jimánez 
:il:adre 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
In:f-. 
!ni. 
. Inf. 
Leg. 
Cabo 
Cab<. 
Art.. 
Art. 
Art. 
Madre Sol.d. D.Gabriel Sal.daña Algara 111#. 
Madre Soldo D.lmtonio Garcia Pu.ebla Ing. 
Mad->'e Sol.á. D.Antonio Orto1a Ivars Int. 
Macbe Sold~ D.Benito Santos Romero Int. 
Padre Sol.d. D • .'ful.ian GonzáJ.ez Martinez San.M 
lJ!:adre ~ Padre Soldo D.Ju.l.io j!ejerina Sánchez Au.totl 
JIadre . ' , 
Madre Sold. D.Ju.an Josá Fernández :il:oren AU.toq" 
Madre Sol.d. D.JaiEe Castel.lvi Sala Au.to~ 
Uadre Soldo D~Lorenzo Cremos j!enias E.j!. 
Vda, 'Cabo D.Joaquín Garcia Moral :.:' .Mil • 
Vda, Cabo D.José Sanz de Buru.aga A=en: ,,&p~.Llilt. 
Vda. Cabo D. Vicente Riera Ju.an· 2.Mil. • 
Vda. Cabo D.Josá Rodri@aez Bejarano e.hli1 • 
Vda. Cabo D.Amero párez Del.gado ¡¡ .tiJ: • 
Vda. Cabo D.Alfonso párez Sorolla \!.Mil • 
Vda. Cabo D~anuel. Tol.l. ~ezzia 2.1fil • 
Madre Cabo D.Cipriano Jurado Pla 2.mil • 
Madre Oabo D.Francisco Rodriguez Muñoo ,;.W.l • 
Vda. Cabo D.Francisco Femáñdez' Guerra ... ?lil. • 
Vda. So~d.D.~uan~artin Fernández No- \l.Yil.. 
• . (tario 
Vda. Sold.D.paulino Victor"A1.@ara 
Vda. Sold.D.~anu.el Sánchez García 
Vda. Sold.D.pabló Sánchez Laborda 
Vda. Sol.d. D.Juan Cañizaree Campos 
Vda. Soldo D.Vicente Delgado Tell.o 
:\:adre Soldo D • .mgel. Rod~nas CabaLlero 
Vda. Sold. D.Rafael. Pacheco Pérez 
Padre Cabo n.José Martinez Paz 
1i!adre 
Padre Cabo D.Carlos Posada Lago Armd. 
Vda. Oabo D.Ju.an L6pez Varel.a Arlnd. 
MadrE! Cabo D.José RllÍz RllÍz Amld. 
lJadre Cabo D.M&rcel.ino Be1buenlt Hervelll.iiriíld. 
Vda. Cabo IM. D.ROilfael Fernánde,.. !>Iuñi2i ArDId. 
. 
~.cabO IIIl. D.Pedro Vélez ~in:i Armd. 
Marinero D.Domingo Cemacno lIlarqu.e ~JlId. 
Sold. D.Antonio Navarro L6pez Arlnd. 
Ha Sold.IM. D:Eduardo Rive.ra Solares Arma. {'adre Cabo 12 D.~ariano Al.:!a Nuño Avb .• 
2550 200 
2550 200 
2550 20<> 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
5653 200 
2550 200 
2040 200 
2550 20<> 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2040 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 
2550 
2550 
2550 
2625 
2625 
2525 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2550 
2550 
2550 
2550 
2550 
2550 
2550 
2550 
3412 
3412 
3412 
3412 
3412 
3412 
3412 
2550 
2550 
2550 
12980 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
~. 
, 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
11306 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
;102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5,102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
,102 
5102 
5102 
6826 
6826 
6826 
6862 
6826 
5862 
.826 
5102 
5102 
5102 
25962 
7413 
7413 
74,13 
7413 
74,13 
7413 
13618 
7413 
7413 
7413 
7413 
7413 
7413 7413 . 
7413 
7413 
I 
7413 
7413 
7413 
7413 
7413 
7413 
74·13 
7413 
7413 
7,63 
7563 
7563 
7563 
7563 
7563 
7563 
7563 
7563 
7563 
7413 
1-02-77 Zar'aeo2ia 
1-02-77 iúe6n 
1-02-77 ~mer!a 
1-02-77 clU'gos 
1-02-77 A:L1oor:!a. 
1-02-77 Jnán 
1-02-77 Zaragoza 
1-02-77 ¡PaLenoia 
1-02-77 ~lioante 
1-02-77 ~~lVa. 
1-02-77 ¡we6n 
1-02-77 ~e6n 
1-02':'77 Jaén 
1-02-Tl ~~rcelOl1B. 
1-02-77 ~~raeoza 1-02-77 ,,6rdoba. 
1-02-77 Alava 
1-02-77 biza 
1-02-77 C6.'doba 
,1-02-77 ~6rdoba 
·1-02-77. Wal.enoia 
1-02-77 I!o.drid 
1-02-n S?I·dOba. 
1-02-17' :::~1'üoba 
1-02-77 ,,6rdoba 1-0~-77 661'üoba 
8 
8 
3 
3 
3 
8 
3 
3 
.3 
~ 
8 
.3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
,3 
3 
3 
3 
74·13 
7413 
7413 
7413 
7413 
7413 
7413 
7579 
1..Q2-77 ruürid 3 
1-02-'17 Granada 3 
1..Q2-77 Zaraeoza 3 
1-02-77 06rüoba 3 
1-02-77 ~~ragoza 3 
1-02-77 va1enoia 3 
1-02-77 Córdoba 3 
1-02-77 ~a. C,oruflo., 8 
7579 '1-02-77> ~igo 
7,79 1-02_77 La Corufia 
7579 1-02-77 ~?rgos 
7,79 1-02-77 ~rense 
7579 1-02-77 Gij6n 
7579 1-02-77 Zapa~oz. 
7413 1-.02-77 ~~merítl. 
7413 1':'02-77 41mer!. 
741.3 1-02-77 ~a Oorutta 
39721 1-02-77 Madrid 
3 
3 
3 
3 
.3 
3 
.3 
.3 
3 
3 
Di .vacoba Vk<:q"ez P~rez ])§' J"oacu:l.!;s Sán.clrez Gerridd 
D.' lle;jan;]ro ~erezo litiguela!ie 
D§' ~elise Gilrnart!nKerino 
D1> 3:a.n ile1.a Rctllero Oalder6n 
DI! :fark Mart!n Del.ga.do 
D • .;¡,,~ ./intonio smchez sm-
e cMz, 
Dª ]i':r-d'C:l.s:ca llderete liI'art!n 
D. Carlos 1!:ateo Bethencourt 
DD. ~ico1asa &.ª Li.1jan Mpez 
Dª Ca."U>!1 ll"ffiI"eZ Muriel. 
Dª Cecilia ~~igo eue110 
DI; !]a=eR GOI:zález Smchez 
D!! Zalia Tobalina Zorri1.1.a 
D!! :Lllltgar;le :í3ejeno ?lentes 
Dª ;~t,onia.~oral Mana 
DI! ';os:e!'a Aries Garcfe 
D!! ~s;mcilln ¡¡¡ateo Jwala 
D!! ]'Jar!a i\:erino D!_ 
D!! ~oncepci6n Mart!nez Gonzál 
n!! Eosario ll~~z Martínez 
:;)!! Netiviil.ad 'lUlar Arbues 
D. Jo~ Benito L6pez Ro;lr!gue 
n!! :::el'Cades Aizpllro Vázq uaz 
1l1! :r.:atUiie ll:::azm L6pez 
D!! Patrocinio Delgado Párez 
Madre Oabo D.Francisco llvarez Váquez Avia. 
~adre Cabo D.Francisco Rodrí~ez Sánche Avia. 
Padre Cabo Mecánico D.Alejandro OeTaZO Avia. 
Madre (Gilmart!n 
Madre Sold. D.Crist6bal Remirez Romero 
l'ladre Soldo D.Juan Gavira Martín 
Padre Soldo D.Juan Sánchez Alderete 
?ladre 
Avia. 
Avia. 
Avlia. 
Padre Soldo D.Juan Carlos 3:ateo Cabrera Avia. 
Vda. Cabo 12; D.Gonzalo Valderrama Ga- G,C, 
." (bald6n 
Vda. Cabo 1 R D.Antonio :Malina Laque G, C. 
Vda. Cabo D.Isidro L6pez Sierra G.O. 
Vcia. Oabo D.pablo Alfonso. Guti~rrez G.C. 
~adre Cabo D.Elias Orte§a Tobalina G.O. 
Vda. Oabo n.Francisco Granados M6aoz G.C. 
Vda Cabo D.Jos~ Sevillanos Arenas G.C. 
Vda: Cabo D.Juan L6pez Jiaénez G.C. 
Vda. Cabo D.Estebán Villar Viadas G.c. 
Vda. Cabo D.Eugenio G6mez Roncero G.O, 
zVda. Cabo D.l!Ianuel Garc:la Exp6sito G.C. 
Vda, Oabo D.Sotero Prieto Arce G.C. 
Vda, Cabo D.Jos~ Martínez Fideu G.O. 
Padre Gag. D.l!Ianuel L6pez Aizpuro G.C. 
Madre" . 
Madre Gd§. D.Juan González Almazán G.C. 
Vda. GM. D.Amador de"Cla Fuente r.:art:l;- G,C. 
(naz 
D~ ~eresa Pe::a Ortiz Vda. 
D!! ?a:¡lina 30:oz§lez ~tfuez Vda. 
Gd!!, D.Eugenio.Alemán Hernández G.C. 
Gdª. D.Isidoro Romo Morales G.O; 
Gdll. D.Teodosio Molino Hernández G,C. D!! ZosicaA-~oyo ffarrara Vda. 
llA Na~ivi:;iad Rubio Lañan Vda. 
:Dª ~ C~n Rojo Garc!a Vda. 
DI! ~I! Jasds Astor~ LCpez Hf§. 
Dª ~r~!3caYartL~ez L5pez V1a. 
Ill! l.1!! li:a=en :l1'a...-tmez li:ar;lena~ V;la. 
D. Antonio I'.t:=ez LtSuez· Padre 
D!l l{!I Ja.-:ie=. V&,¡"uez nablanc~ :.ladre 
nA Esther ::¿ogD ReLlesar Madre 
D. Abe1=iio !lacl:tlln Fe=ández Padre 
1>ª Pil:ar ~~2ñiz González. !::adre 
])§ ~ina ~ord.ono Soriano Vda. 
lH~ Isi=.ora ~-1onso Sua:t'ez 
DD 7ic~orina ?raile Uartfn 
D!! :!ec:'lia Ra'be1.o Racros 
ID§ 7i~e~t~ 32~co Willete 
nI! ~oncepci6n ¡enegas Uontero 
Vda, 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
'Ida. 
Gd!!. D,Miguel Sans Torrijo. G.D. 
Gd§. D.Agustín G6mez Buiz G.C. 
Gd!!, n.Alfonso Astor§a Crespo G.C. 
Gdi. D.Pedro Domingo R~uena G.O. 
Gd!!, D.Juan Prim Cruz G.O. 
GdA, D.Manuel P&rez Vázquez G.O. 
Gdª.' D.cándido Alv"arez tilogo G.C, 
Gd!!. D.Isidro Abelardo Cach6n Mu- G.c. 
(fiiz 
Cabo n.Isabelino Rebenaque Rebena P.A. 
. " (que-
Cabo D.Francisco Guijosos Andr~s egUr. 
Oabo D.Jufián Sanz Benito P.A. 
PoI. D.Justo Jim~nez Arribas P.A. 
PoI. D.José Monte Garc:ls P.A. 
PoI. D.Francisco Uateos ¡'oreno P.A. 
2625 200 
2625 200 
5070 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
14907 20C 
17341 200 
12372 200 
12372 200 
10749 200 
10749 200 
11561 2ve 
10749 200 
10749 200 
21800 200 
13994 200 
11561 200 
14806 200 
10952 200 
10141 260 
16$31 2\)0 
16631 20Ó 
15009 200-
15009 200 
12575 200 
12575 200 
12575 200 
10952 200 
10952 200 
10952 200 
10952 200 
10141 200 
13183 200 < 
11561 200 
14806 200 
14603 200 
15009 200 
1419'( 200 
5252 
5252 
10141 
• 5102 
5102 
5102 
7563 
7563 
20891 
7413 
7413 
7413 
1-o2-77/06rdtlba. 
1 ~O 2~77 J a.Sn 
1-02-77 M~d1'id 
1-02-77 Cádj,z 
2-02-77 Sevilla 
1-02-77 boleareo 
5102 7413 1-02-77 Las Pama3 
2981, 39058 1-02-77 Cuenoa 
.34683 
24745 
24745 
21499 
21499 
23122 
21499 
21499 
27990 
23122 
29612 
21905 
33263 
30018 
30018 
25150 
25190 
25150 
21905 
21905 
21905 
21905 
202~:¡ 
26367 
23122 
2961? 
29207 
'30018 
28396 
45435 1-02-77 Alava 
33653 1-02-77 Zaragoza 
33653 1-02-77 Gij6n 
29239: 1-02-77 Valencia 
29239 1-02-77 Sevilla 
31446 1-02-77 Jaén 
29239 1-02-77 Granada 
29239 1-02-77 BurgoD 
43600 1-04-78 Badajoz 
38066 1-02-77 Orenoe 
31446 1-02-77 Le6n 
40212 1-02-77 Zaragoza 
30667 1-02-77 Lugo 
,46569 
42025 
42G125 
35210 
35210 
35210 
30667 
30667 
3066~{ 
30667 
28396 
35859 
314·46 
40272 
40890 
42025 
39754 
1-02-77 Jaén 
1-02-77 B'~reoo 
1-02-77 Loe Palmas 
1-02-77 Gij6n 
1-02-77 <daurid 
1-02-77, Zaragoza 
1-'',)2-77 Madrid 
1-02-77 Lugo 
1-02-77 Valenoia 
1-02-77 Jaén 
1-02:-77 Lugo 
1.,.02-77 JadriJ. 
1-02-77 Le6n 
1-02-77 Cuenca 
1-02-77 ,ludrid 
1-02-7'1'" "adrid 
1-02-77,1adri-i 
t-02-77 Lugo 
1-02-77 ,ladrid 
Oh· !=' 
ser" 
"3 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
~ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3-9 
3 
~ 
3 
3 
3 
3 
3. 
3 
3 
3 
;~ ñacer a ca~a L~teresado a not ficacilln de su señalamiento, conf rme p aviene' e Art2. 13 d 1 ~exvo Refundi o deIR~~lamén o para a opli aci6n dE Det';chos as! 
vos :J.e::' ;;¡er"""al óilitar y as'rl?-ado de la«Fuerzas Armadas, Guardia O :vil y polic!a rm¡lda. de f cha 15 e junio de 1972 ,B,O. éel Esta' o ng 1 2), la u&orl.dad 11 e -
la pr~ctiq~ :J.eherá advertirle el pr pio tiempo que, si se considera p rjudi ado en s señal mien o, Rued interp ner, oon,arreg o a lo iopueo o en la Ley de 27 e-
:lii!ie::i,,,re:te 1956,(B.O. ;lel E.tado n 363), recurso contencioso-aamini trati o, preví' el de repo ioi6n q e, pomo tr~ite inexcu'ab1e, d b0 :COI' ular un e epte C.on.ejO 
3:11'== :ie .Jllst:i.c:1.a !.::ilitar; ,hn;ro el plazo de un lIles a contar desde el dÍ aiguien e a;J.,¡lE aqa lllit no"t ficaci6 y por conduct de llit utar:!.il d que 1 haya :prac ic,ª 
, <J.o, 'l.lli&n C'l.e;'erá in::ormarlo, consi.;n ndo la ;fecha de la repetida notif caci6 y la de preeen aci6 del re ursa, 
OBSERVA ION'::S 
'" ---"''''.=== 
1.- :;a:iss :tas pensione" a perqibir presta Capital. (Madrid), serán ab nadae por la D recci&: Gra. del. ~ soro jr resupuestos (S~bdiX'aoc 6n Gra • de el seo Pae:l.va). ~ 
2.- ~odas 1as pensiones que ~i 
3.- Penai&1 actnelizada con 
1a ~eeba de ~q_ de 
'1-.- El cansante éstá en 
5.- For estar el causante e 
corresponda. qua impart 
p"ts .. i!!EmSu.al.es. 
6.- Fer estar al causanta a 
corresponda, qua import 
188. 
en la presente relaoiOO, ~ si cone didas po aplic ci6n 
a 1a Ley 9/n. que peroibirá en a eu tía que e inM a. p 
amiento •. y por ouanta del ent ior. ue qU$da nala. 
Gru¡¡; Laureada de Sen F$l'nand • 
de la ll:edal1a ll:ilitar Individ 
idades si~ientés: Desde la ~ 
. 00 de la ll:adalla Militar Individ 
antidades si~antas: Desda la f 
7.- El 18-10-80 cW!!ple los 3 año de adad D. ¡¡¡. Teresa, pasando en 
8.- Fen.sioo 9I'tualizada con arre o a la Ley 9/77. qU$ p$rcibirkl al~ C 
partir da la fecha da ranqu de este seffalamiento, y por 
la de aqnel gua la oons rve. in n$cesidad de nuavo sei!a:Iami$nt 
9.- ID. dÍa 20-5-88, cumple os 23 os da edad, pasando an dicha fe 
',}iadrid, 17 de noviembre de 1978.-EI -General Secretario, ¡ulian .4lonso Callejo. 
y$8 a tualmen e en v1 or, 
u1da01 n y ded ec¡t6n d ,las e tidade abonad El a partir d$ 
,.el a anto de 20% de sueld aotual zado que 1 -
520,pt8 men~ua es. ya ode 1- -78 per 1b1rá 5401 
, el a ento de 20% de suela aotual zado que 1 
346 pts menSU es, y a sae 1~ -78 519 pta. men u~ 
del r guIador 
. 
ucoi6n e las entidad s abonadas a 
'lile pi~ da la ptitlld egal aoree ::' 
Ell 1::!rtud de las facultades conferidas a. .estE.' .Ol.nsejo Supremo de Justic!a. :\rmlar y en cumplimiento a cuanto ,díspollen los, artículos 1." y 
13 del TEXto RefllndSdo -del Regláme-nto para la aplicación a.e la Ley de Dt'recllos Pasivos para personal m.ilitar y asimilado I&e' las J1'uea'zas Ar· 
madas, GllardiaCivn y 'PoUcía Armada de 1i} de julio 'de 1972· (D. O. núm. U9}, se pUblica a cont.inuución rela;ción Id_e 1413 -sefíalamientos de ha-
heres Pa.3jY05 queempfeza por doña Leocadia <\legría. ,4rl'illaga ':,' te!mina. por d~ña CarmE.'n iPérez Segundo,. . . 
lladrid, 24 de noviembre de 19í5.-Bl General Secretario, lulián Alonso Callejo. 
lHi}{lil"ICIARIOS 
~7A~ 
PMen- e A u s Á N '1' Jl S Amia. • ~M Regu- Y. ______ !:~~~!~.~.:.!:_c:?!rc5jlo!.'~L~...,.~~~ V.d,. d. 
~ .. &cl!a J.dllr Apll' . 11 A S 'r A ,'TJP.90fl <tronque 
DelegAridn 
de . 
()b. !=:1 
l4.ciend. ~.. lmpleo,llomhmy.¡>e'\UdO$ C'uCrpo 1 ..... .1 ..... .,"""'1"""74"""... "cl()~_.l=, ~l \275 'rr:t'l-¿(f' 314'Z,!t..~~~~ ¡... .... "'"" ..... _ ...... ____ .. __ -;._+---i¡.....-_.;..... __________ -I-__ -I-!:!:...& . .fk.A.+!P~1!iili!í0!!'8!L1-_I....!-1l:...;I l'~,' ,,!:'lIlU!W.. ~,t l.,..{ns, . , 
ll~ Josefina C'orominas Gis:pert 
DI! iionserra't Ledesma lira:rt:mez 
:DA Viceni;a-CabedQ Navarro 
~ lE!! Luz h'ias-ArgUeUo Men~! tdez-Val.~s 
¡¡., Avelina Cabeza de Vaca y 
{Qonte:ro de Espinosa 
De ~cisca Rer Padilla 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
jn Cacila Clrtillas:Bravo Vda. 
])l! Ana l32ncrez Estevaz Vda. 
DI! Josefina Jllernández Marl:ina~ vda. 
DI! Ana Ji!árf..a Oriiz T!l1.1o Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
ExcmCl.Sr.Gral..de llgda; non Domin- Art. 
(ce Rey" n'Harcourt 
Teol. D.Lui~ Mari;fnMonta1VO E.~. 
Tcol. D.Jesús Ceb!l1.1os Remartinaz Inf. 
Tcol. D.Ram6n Aa;>aricio )larfn lnf. 
Tcol. D~J¡fanv,el Salvador Jambrina lnf. 
Tcol. D.Fernando Herreras C<l Teja Inf. 
• . (da Y Francia -
''''col. D.Antonio Céspedes 'Ir Lega- In:f. 
-: . (l1ois de Grimarets 
Teol. D.B!l1.tasar G6mez NavarI'Q, In:t. 
Tcol. n.Eugenio OndevlJ,la Sotes Ing. 
Cte. D.Emilio As~nsio Ponceliz In:t. 
Cte. D.Jos.s Mt~steban y Esteban Ini. 
- (de ¡a Reguera 
Cte. D.llernardo Men,sndez Péraz Inf. 
Cte. D.~anuel Pa1acios.lluitrago rni. 
Cte. D.José M~ Cueto Garcia Inf. 
Vda. Cte. D.~sriano Royo-ViUanova Mo 1nf. 
. (rales-
DI! X~ Dol.ores Pardo Pomares - Vda. cte. D.Sirto Rodriguez Solabra J.ni'. 
Dª Pilar Cotarelo Ferxer Vda. Oteo D.Emilio Ootaralo L6pez Cabo 
DI! ¡¡:l! Ca..~en Garcie. Pérez: Vda. CC. D.Narciso Nuñez 01al'ieta Armd. 
DI!.Feliea Igles~as Gerr~te Vda. Cap. D.Jos.s Garrote Conejo In:t. 
DI! U'j! ~sa Presta Fo.rtes Vda. Csp. D.Yicenta Rodriguez AUue Inf • 
DI! l:agdal.ena Sar!tp01. Antieh Madre CE\)? D.Antonio Esquiviss Sampol Int'. 
De Felicidaii Artecne Saez Vda. Cap. D.Enrique Oamuel Tamayo Inf • 
DI! ll!Ia::r:fu Sllmz-{loronas Irioni ~ Vda. Oap. D.Máximo Sueta Nivakor Leg. 
~ Patrocinio De San José Pe- Vda. C~p. D.DemetrioPardo de Andrade Int. (nas Garcia (Fal'ifia 
¡¡l! JUfitiña Constanza Majano Vda. Oap .. D.Ceterino Velado 19n1o.,'e 
DI! Luis Gal1iSO Kcll~ padre Oap. D.Ram6n Ge11igo Checa 
Dª J,ni;onia Ro:l.riguez Gonzá:lez Vda. Cap. :O.Rafael Oastilla Puertas 
Dª .MagiIe1e::oa Sa!::tpol Antich. Madre Tte. D.Miguel Esquivias SampoJ.. 
3J!! Jer6nil:oa Marcos Bw:-gos Madre Tte. D.Félix Pascl:\a1 Marcos 
3J1l J;!! R=eilioá :Delt'ina E:ancha, Madre Tte. D.lI,ntonio Doreste Manchado 
Intv. 
Avia. 
Avia. 
rnf. 
Inf. 
rnf. 
{do !\redina ' 
:DA RosaliR Muñoz Gallego Vda. Tte. D.Domingo Rodriguez Ortiz, Int'. 
DI! Francisca Gonzá:lez Karrero Madre Tte. D.Jod Garcia GOlll\ález Inf. 
:DA Joseia Sosa Perera Vda. Tte. D.Angel Pérez GOlll\á:lez Inf. ~ Eoñliana Salcedo Noriega 'lila. Tte. D.~Uan llarrasa L6paz Inf. 
DI! Leonides del. Val Izouierdo Vda. Tte. D.Félix Carrasco Arenas Inf. 
D§ Fe~~daPelaez Roldán Vda. Tte.Oompt2.D.Jl:\an~ore1es ROdricu z Inf. 
DI! ;r;t!! Pilar Oc!lagavia OchagaVi Vda~ Tte. D.Santiago Rico Ojeds Cabo 
D!I :&lca..""l3aoi6n Mejia Jiaanez V:la. Tte. 'D.Eugenio llrs',o Sim6n rilé. 
DI! Soleda:! :!larbero Garciq, ll'da. Tte. D.Ram6n Mil' Martinez rng. 
Il!! As",,,,oi6n Seez Garcia Vda. Alf. D.Frsnoisc>o campos canés Inf. 
SI!! Ca..-,::::en :¡;Epsz Garcia Vda. Alt'. D.Trinidad csbez6n lBarañano ¿~. 
DI! :1lrlsa ::i¡¡¡1iez Rios Vda. Alf. :O.Antonio Marque::; Borrajo,. ¡.LIeg. 
DI! Jenare GarciaPelaez Padre Alt'.ComDt2.D.Carlos Jenaro Garc!a ruf. 
DI! Luisa B'ernoo:,-e-z Rodrigu.ez Madre - (Fernánd¡::;, 
DI! Sabi!la Pones Gil.. Hadre Bg. D.Severiano Peribellez.Ponce 1nf. 
DA Em.lia ~ano EJ.eno Madre :eg. D.Emilio Veloy Manzano . 1nt'. ' 
DI!! :.':aria Ro.iriguez Otero 1!Iadre Bg. D.Manuel Portel'a. Rodrigtlelli Inf. 
DI! :ill.vira González Fernández Vda. llg. D.Pedro Estevez Gonzá:Laz 'I:ilt .. 
DI! 7i"e:ata e=¡¡¡OS Rastrilla Vda. Bg. D.Luoas Ramos Gonzá:lez Int'. 
D2 Jo~];ll! Gonzá:lsz Apaolaza Hf2. Bg. D.Ferinin Gonzá:lez Albandor Inf. :Inoapac! 
:il!l MI! SOledad Melo Santana Madre :¡3g. D.Jl:\an Gonzá:lez Melo FET. 
:rn~al?ao 
:1)!! M!! !i'eresa Bscribano Rodrigu.z Hfª Bg. D.Tomás Escribano Fronce G.C •• Inoapac 
])!! ií3l"!a Jwm S&nchez Ht'§. llg. D.Juan. Juan 9!ur Carabll 
DI! iñlagros Juiín sánl)'nez fll.' 
DI! Añaré$ ;raen S.mchez lft'2 
5517~ 200 
4164 200 
425~~ 200 466ÓE 200 36,0 20() 
3853! 200 
. 
4056! 200 
4;~ 200 54 20'0 
385JI 200 
4056' 200 
336~ 3448 
365Óf 
200 
200 " 
200 
365ó€ 200 
3650f 200 
3894 200 
3448 200 
3143 200 
3143 200 
2535 200 310~j 200 
314~~ 200 3427 200 
387~~ 200 314~~ 200 2940 200 243i~ 200 2433 200 
24339 200 
2920E 200 
24339 200 
2961 200 
304~~ 200 2920 200 
24§ij9 200 
27 9 200 
33668 200 
32857 200 
25150 200 
22716 200 
25961 200 ' 
20282 200 
17240 200 
18457 200 
17240 200 
17240 200 
17240 200 
m'r 1724 200 2413 200 2535 200 
, 
I 
111,54 13386; 1-02-7" Zara~ol!lA 
'883294 10161j 1-02-12 Madrid 
5187 10392~ 1-02-7'/ Zaragoza 
93300 1138~€ 1-02-77 V!l1.eneia 
'73017 8908 1-02-71 Gij6n 
77p7~ 9403C 1-02-7 lladaj oz 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
81130 9897~ 1-02-7~ 06rdoba 3 
93300 11~82é 1-02-7~ Zenerii'e 3 
, 10tJOQC H)G-'I~ Jerez Ft§ 3 
77074' 9788 1..02-7" Madrid 3 
61130 10303 1-02-'l~ Madrid 3 
67338 85W 1-02-1" Oviedo 3-4 
68961 8758 1-02-7" Logrofio 3 
73017 9273~ 1-02-7;' Almeria 3 
73017 9273', 1-.o2-7~ ZaraGoza 3 ~ 
73017 9273 1-02-77 h!adrid 3 Po 
77885 98914 1-02-7' GuadalajaIa3 @ 
68961 8'7586 1-02-7 l\1a.drid 3 é. 
62876 823~ª 1-02-7 Zamora 3 D 
62876 823~~ 1-02-1. Tenerite 3· iD' 
50706 6642~ 1-02-7' Baleareo 3 ¡:¡ 
62064 813~~ 1-02-7~ Id:Uaga 3-5 ~ 
62876 823~: 1-02-7 llarcelona 3 cp 
68,55 8980 1-02-77 Madrid 3 ¡::,. 
(p 
77479 10149' 1-02-71 !~adrid 3 
.62876 823§! 1-02-7'1 l\ílic1rid 3 
58819 7705 1-02-77 Madríd. 3 
48678 6620 1-O2-7~ Baleares 3 
48678 6620 1-0'2-77 VaUadalid 3 
, 48678 6620 1-02-77 Las Palma 3, 
4
58846714 i 7944 1-02-77 llureos ' 33 
8 6620 1-02-t~ Las palm:.H 
59225 8054 1-02-~1 Las Pa1~a 3 
60848 8275 1-02-77 L06roño 3 
58414' 9944 1-02-7 Bureos 3 
48673 66202 1-02-77 Almeria 3 
,5980 76133 1-02-77 LaCroño 3 
67338 91580 1-02-77 .ladrid 3 
WI15 89372 1-02.-77 !;íadrid 3 
50301 60361 1-02-77 !,rálag'4 3 
45433' '54520 1-02-77 ;,l:1Jrid 3 
,1923 62308 1-02~77 za¡'aeOza 3 
4056~ 48678 1-02~77 Oviedo ~ 
~ Ji!i.-ia lG.Z.1eI. Ji);lq;:re il!! Pel;r:r"-lla :Be]. t...~ ::':orón 
D~ ~a-~e~~Q:irrero ~~ano 
~ª ~elea~ ~iGSra Ga~cia 
~ !!~::: ~e]. ero Q.:..'ti!:.-;a.~ 
Jª 2lre:'.2 r;:¡5.:a:1 de]. 7a.ll.e 
~~ Luisa Ee::ru::.1.a. "'::.:borica 
'~ Yiee~~~ ~~~~cs =er~o 
,~ª J~a S~S"8.~lo :JeJ.sado !m J~ :E:r.;:in..a S3:rli"!;o 
Dª 1la.'1:::el:J: '::00"" Loópe:; • 
:::¡. Seraf'h: '::!CJ9S Soto tD~ 3asilisa Go:.tzález G::-anja 
1J¡l! ,.,."la Pi5eiro (k;s [1>ª :.:a....~a ::r9s:~;;e:ra Ricart fnª Pilar F~iz: :t.-s.t.6!'l ~ F.!-"~c.is:c~ ::~eioo Santos 
'~~ ~a==e~ L5~ez Pc~ao 
~~ ~~!a ¡~G±aS ~i~~eras ~ :rr..!~Il-~!L3 Eoo:!'"iS..lez A!.o~s:o 
:19 ~e~ ::~~tra.rro Eelsr.z.e 
])3 Sa:'2. 3"e::,,~k"±ez Sarcia 
,Dª "Vieen:.-:;;a Dies~e ei7as 
31ª 3.0;E9:!".iO B~f?'A::'U03 ::tecac:r~ 
J§ ?i~e:a 3ie~ E~i3 
'Pª 3scol~stic~ Se~350 3e1éL~O 
Oª I!}mteep;~.:.án A7Z.il!J; 31a."'lca ,~: i:~C~!~:!~~:~CR~~~a; 
~{! P.:::p~o !!o-=:ss Etti3 
:Jª ~-:cr'áa ""<f~t;;.:E:= Zsf~a 
~: i:~i:ji;:~~!~it~~~~ez 
::Jª Ag.red:a S:a:;'):"'a P:.x.e:::::e 
:Jª r:E~g-~i'ta Ribaz PalUu. 
Jª ~~eizea E~:etas Azara 
~ª 3~eia ~:ipe G2rcia 
:Jª :,::=.:a.t+"os B~-::i5!a-.G5:::!e3 
~ª Jaz~-~~6s~~o 7e~~~ez 
nB J~-t:2. :1e:nr,1::::de:] r;:~t"'in 
:;;}i ~)."~gn:ria j,e]. ~:'"!"o Gonzáe 
'~g Za~~aaFsr~e~3 ?ér~z 
::!}§ ?2ore:~::::i:::¡a~1!g]le~i~;a Gb2: 
D2 3::::i.JliLo G:a:re:!a. ~e A::doain 
, (L&pe.:::; de ;"::-bi1't:.a 
Jl§ \lru.e~t~ Ar.::!eta C:o:ro:!o 
:dadre 
Vda.. 
V<l.a. 
V.:l.a. 
Vda. 
V:la. 
'['la. 
V:3..ao 
Madre 
~ad.re 
Vda. 
Padre 
~d-~ 
Vjao Cabo D.13:an.uel Ot9::::\0 :.:oure Leg. 
Vfla. !laño D.Ram.6n ::Jo.:2inguez :¿3l""iño Leg. 
~aSre ~auo !).~~is ~ Tab~es RU~z. . Let;. 
Ua:ire ~abo ]] • .d!;U.s~!n .eemín ;....ucJ.as Leg." 
VÜS.. jabo D .. JoaC!uín Soponte Fresnedo Leg. 
Yda. Caba D.Antonio Estevez Estevez Lee. 
V'j!lo Oaoo :;; .. ~ant;:.el :E:u .. tolor.é de la. Yarda Lot:"_ 
Padre C~ho ]} .. 'R~odoro ¡;a~o Arnnda <' Leg. ~a:.!re Caho ]},.!:'o::inzo ~ar~inez ?er!lández Leg. 
Vda. 'Cabo ~.:':a.n:..tel Sueiro Romero Le¿;. 
:J~aire ':!abo D.1:c...~ .. 1.el Go~~l~z B~J.lillos Let;_ 
Vda. Oabo D.~3teo Rueda Alonso ~eti. 
:.:a:ire ¡;abo :J.:Lo::.~~nzo Fe:!-z:ru\aez Seda.~o DEV • 
:':a1re ~ab() 1tl.:l2..."1...tel p:liZtor :Lra'\tado DE"{. 
1:2.jre !1~'ho D.!':!lriano G2110 Uo:ceno D:EV. 
.a:ire nabo ~~IL"lii!"~s t:G:rcos Fet"n1..~tiez DEV. 
Uadl:'e Oabo :D.:&:i1io COt!2.S Ruiz DE1'"I. 
:':a.al."e Cabo Dq,José Ro:::tán Yazqaez :::>BV. 
Vda. O~bo ~.Juan Dieci~e~ ~orres DEV. 
Padre Gsbo D~3~ticio Barbe~o·Bravo F.E~. 
~a5re Cabo ~.Jalio Yen~~cio Yuela ~ania FEi. 
y da. SoJ.1i.:D.- J~a."'l Serl:'a Se:=-ra ... P2~il. 
Madre Sol.'iq!J.:5'eli:pe RiribOyen Bor5.etas In!'. 
Vdno Sold.~.Ces~~eo Yaslle ~artir~z Inf. 
~adre Sold.D.-S~lDicio Gu~i~rrez Ba~is~a Inf~ 
Pa:lre So:td.:ll.Jos~ E:;:pósi'tQ P~!'ez Iuf. 
V.aa ó SoJ.d.D.;'::'.::.:ae~ :Porte Ra::irez Iro:'. 
L:adra So1.1i.3>.Estanis1.ao Basconss Hie:tl"'o In!" ti 
~adre So~d.~.3uenavent~ra Ginarte P~~a- Oab. 
.. (1ejo 
::¡:s.di'a Sola~:1).J~:n.iQ Olalla !;;:ene~ .. de:z A!'t. 
Padre Sol:i.!I.Ab:mdio Garcia dQ An:1oain Art. (Arrieta 
17240 200 34480 
13183 200 26367 
14400 200 28801 
131Q3 200 26367 
13183 200 26367 
13183 200 2636.7 
13183 2ElO 26367 
13183 200 26367 
13183 200 26,367 
14806 200 29612 
13183 200 26367 
13183 200 26367 
131~ 200 26367 192~ 200 385~7 
17240 200 34.1\. O 
13183 200 26367 
2625 200 5252 
2625 200 5252 
2625 200 5252 
2625 200' 5252 
2625 200 5252 
2625 200 r' 5252 
2625 200 5252 
4567 200 9736 
5728 200 11457 
5728 200 11457 
5728 200 11457 
5728 200 11457 
5728 2';0 11457 
5728 200 11457 
5720 200 11457 
5728 ·200 11457 
572;) 2.10 114n 
5723 200 11457 
5728 200 11457 
5723 200 11457 
5723 200 11457 
572S 200 11457 
5728 200 11,t57 
5723 200 11,wr 
5728 200 11·457 
5728 200 11457 
2625 200 5252 
2525 2JO 52,2 
2550 2w 5102 
2550 20J 51'02 
2550 200 5102 
2550 200 5102 \ 2550 2;;0 5102 
255C 20" 5102 
2550 200 5102 
2040 200 5102 
2550 200 5102 
2550 200 5102. 
BENEFICJ ARIO S 
~ Y ApdJii!os 
])§ .As::mci6n. lfi],arr llemany )ladre Soldo D. Vicente Domi.ngl).ez m.lán Art. 
DI! Ca!!.del.a.á lim."telano Romero )ladre Soldo D.AgI).sti.n Mondejar Hortelan Art. 
DlI Julia i'cinoado :I!mlzam Madre Sol.d. D.Esteban Wrez !rri.ncado Art. 
DI! JUll:io Ariz6n Hoz Padre Soldo D.JoslS Mi Ariz6n Pllente Int. 
,DlI Dolores Puente ~sedo Madre ID!! Jfalll."icio L6pez del Ano Padre Soldo D.Blas L6pez Saez . Alltonl' ~ Pilar YIlS Do!i:::inguez Vda. CMPA. D.Lllis Catalán L6pez !A!lltU. 
])§ ~i Joaq~ina Rodri~ez Alvar z Vda ~ •• C2.D.Rogalio Macias MonteagU o 1lillt- • 
Dl! Rao.ona PIIYO Ma.,"'¡;;i Vda. Soldo D.Leoncio Barcelo Liarte ~!!lti.l 
DI! Jerónima !le;jara:'10 Eeja.'rSllo Vda. Soldo D.Gllillermo Romero Romero P9l'Jilt. 
; D!! Rosario G2rcia lt.,&va1o Del- Vda. Soldo D.Manllel de Tena Molera. P¡~ 
(l'l"do 
!J!\ ]hil! pill'ificac:!.6n Ontiveros (GIlerrero 
~ Rosa Rossi Reyes 
. (del Toro Vda. Soldo D.Rafael Benavides S~ohez P2mi~l' 
1>!! Ignacia lIalaguer ::ladre Vda. Sold. D.Franoisoo Piera Jover P2?11il 
J)l! Es:>em."OZa Sar::mer Calvete Vda. Soldo D.Santiago 0101".13. Samper P2Milij" 
Jª As~n~ió~ 3D~z!le3 Alba V~a. Sol~. D.Oiriaoo Ramo Garcia 2~1~ 
:;Jll 1'e1;ra Eor::ensia ::;m¡a Ll.11'la Vda. Sold. D.Aurelio Alvarez Solera . lt. 
'll!!:il:S!"g'"c:rHa CaiE;a:U.ero '-=ansil1 Vda. Soldo D.Esteban Mansilla Pedrejas lt. 
]Jl! ¡;;~E""~:!,i:;á :;;:a::eo ::;:'ar'!"ziiez d. :D.Rosendo ñeras Fern.ández t . 
!J!! So::)orro FOrLí:OSO Rego. • D. Vicente l'lontero FQrmoso rmd. 
:J2 Lore 1l!lls:lSola E:odriLuez • D.Fernar.do Oasasola Gonz!Sle .tI.via., 
~ª ~eci~i2 GU4z~ez Caz6n Madre f 
J)!! Ooosc>el.o SeE"'¿¡¡O Garcia V:la. CI!1~. D.Fral').ci'Sco ~:erida ~rrano G.C, 
j~oP~e~ia EerTe~ ~on~a2vo Vaa. Cabo n.Jooé.Roig ~ores G~O. 
!:'ª 3...~c~~c::..é'n :,:a.cias Acador Vda. Cabo D.!':anuel. r¿GCias Bedmar G.C. 
i)§; Ca."'!:e!C !'~r"", iUor.."o Vda." Qabo D.?rancisco P~rez Caatillo G.C. 
Ln.3 k~e:n..a ::iZ,!"cia E'er::&:5.ez VdafJ Cabo D.Ua...",ue1 Ferrero Gax'cia G.C. 
Dª R~r-=.r.c::.a Ea::::-k ... d.ez G~cia Vda. Cabo D.LuiD; Seij'ris Alvarez G.C. 
3)2 :':~~'31. :::a=t:i!:. Aza:¡s1<;re Hf2 0 Cabo Do José :.:art:!n G6:aez G.C. Incapac. 
D!! E¡mlile1a Gruo"ia :;:Iaz:;.t;;el'; Vda. Cabo D.Enrique Hernández Hern~de Oarab. 
D!! ~i¡:rie_a ::,;¡",:¡les Cardizalez Vda. G:lª. D.Santic.¡::;o Cortés OortlS$ G.C. 
D!! :E'eliE'a E3rt~:c.e~ I;avarro V~a.. Gdª. D.Bonifaoio Palazuelos SeptiE Cl.. 0 .. 0. !Dª ,J.:;.~a Ar'iza La.,"'tero ¡¡adre Gd,ª. :D.Antonio DelL-ado Ariza G.C., 
~ª Ee~~c~dal Her&~io Sebastia Vda. Gd«. DoGermán Sebas~ian Arroyo nG•C• pI! !n';;,,:ño Pérez L,oSpez Padre Gil.!!. :il.Ra:::6n P&rez !.:~e~ G.U. 
e~ =ª ~ri~~D ~artel Pefiata Madre ~~ Jose=aYo~e~o ~uintero Madre Gdª. D.Juan Torrado Moreno G.C. 
P!! 3lena L5pez Calero Vda. Gü~, D.Antonio Fuentes Chamorro G.C. 
~ª ~ª 'ioo~te Sarcia Vda. Cabo D.Florentino González de la P.A. 
,~ Juli2. p¡i;=~iiez lloneo 
[Dl! J.:e:reeilee 36r;¡ez ,",arres 
~ Rogelia Ga.-c::a liembdez 
~ª Ca=en P~rez Segundo 
. (Fu.ente 
Vda. Polo D.Zoilo ;'¡iranda Fernández 
Vda. ,~~l. D. V~oente Rodri¡¡:uez Macias 
Vda. ~ol. D.Luciano Quiroga Sánchez 
Vda. ¡rol. D.Juan liavarro Francés 
2550 
2550 
2550 
2550 
2550 
16226 
18862 
2550 
2550 
2550 
200 
2QO 
200 
20<' 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 2úC 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
13265 200 
12372 200 
1C749 ,J?0 
13183 "vO 
15617 200 
14806 200 
18862 200 
12372 200 
11763 200 
1C953 200 
10952 200 
1C952 200 
10952 200 
10141 200 
11763 200 
12372 200 
11763 200 
11763 200 
13386 200 
10952 200 
, 
Pensión mensual que le 'correspondo 
5102 
32452 
37724 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
26570 
24745 
21499 
26367 
31235 
29612 
37725 
24745 
,23528 
21905' 
21905 
21905 
21905 
20283 
23528 
24745 
23;28 
23528 
26773 
21905 
Ob· 
¡rer-Pecha d. 
7413 1-02-77 Guadala~ 
46406 -02-77 Zaragoza 
53945 -02-77 Oviado 
7413 -02-77' Zaragoza 
7413 1-02-77 C6rdoba 
7413 -02-77 C6rdoba 
7413 -02-77 
7413 1'-02-77 
741.3 1-02-77 
7413 -02-77 
74~3 -02-77 
7413 -02-77 
7413 '-02-77 
74,13.' -02-77 
7413 -02-77 
7413 -02-'77 
C6rdoba 3 
C6rdoba 3 
Zaragoza 3 
Zaraeoza 3 
11adrid 3 
t!adrid ;) 
C6rdoba 3 
Madrid 3 
La Oorv.!'!a 3
6 Le6n 
34807 
33653 
29239 
35859 
42480 
40272 
51306 
33653 
32939 
30667 
30667 
30667 
30667 
-02~77 C6x'doba 3. 
-02-77 r.!adrid 3 
-02-77 Granada 3. 
-02-77 GUadalá~ 3 
-02-77 Gij6n, 3 
-02-77 Gij6n 33, 
-02-77 Jaén 
-02-77 GUipdzaoa 3 
-02-77 J,!adrid 3 
-02-77 DurL~s 3. 
-02-77 Zaragoza 3 
-02-77 Burgos 36. 
-02-77 Las Palmo¡ 
28.396 -02-77 Sevilla 3, 
32939 -02-77 Ja6n 3 
33653 -02-77 Durgos 3 
32939 
32939 
37482 
30667 
-02"-77 :Burgos 3 
-02-77 Madrid 3 
-02-77 ,Salamanca 3 
-02-71 Madrid 3 
Xl. Tr.acer a ca.ia intere ado l. notificaci6n de su. seiíalamiento, cont"o~~ previe e e1 il: t~ 1~ del TE xto Ref pdido' d loRe¡¡:la ento pair'a la a 1icaoi6 de 1Jer3~~~S lPasivas ole], FIH.'aO;¡al. dl:itar y asimi ado de las Fuerzas Armadas, Guard"a Ci .... i y Polic~ Ama a. ita 'fecna 15 de j Plio dé 972 \B.b. del E~'Plado n 152), la Av.tor;!.u0f" 
que !a practi'i:ze deberá aiiverterle-;;: propio ti"'ffipO que, :ü se aoneide a perjildicado e su. se afeE -entO;,~v.ede in In'poner .0011. al" eglo a o diep esto en la Ley de 127 de Ilioie;::¡bre de 1.'0156 {B.O. de Estaio nI! 363}, recurso contencioso-eddnistrlativot PI vio el de taposicfln que, omo trk :i:ée ine ousable,' c1ebe onnular ante este Poa 
sejo S:>preOl de ;usticiaX:!.l~~;r. de tro del plazo de un mes a contar <esde e día sic iente Iü dE aquelJ,~ noti:Ci aci6n 'Y por oon 1.1,01;0 de la Al.1,t ridad q e 10 haya 
practicado. qui~n dehér! info~rarl0. oonsi~ando la feoha de la repetiia noti ioaci6n la ~e pres~ntaci6! del re ursa. 
2 ... ~:=~ ~~_!_~= ~~=~=~ ~~ , 
1.- !to'ias las pensioll,ils a pllrcbir presta Capital (Madrid). serán aboladas ~or la Ii1recci6n Gral.del 2.'aforo y l' es¡¡pues· Ol! (Sublireocí.6p, GrEll. ,e Olase Paaivalif). ; 
!I 
ti:! g i I "Cl I I 
t::l 
'!1 
~i 
" 
I 
, 
~ I 
• .. 
~ gl.o la Ley- 9/77. que percibirán en c partic 
de El te aeffalami.entor :y por cuenta de~ antar::l. 
n:ñe esidad de nuevo selialami.entl)o 
licaci¡>n dE las Le es' actu~men'j;e ,n vigo 
dica. pre,~a liq'u daci6n dsquoo 6n de 1 e oant' 
o. d~ la ¡pensi6n eef'ialad , el a 40 ~ el euel o actua izado que 
1 ~-77 tpercibi é. 9040 eaetas 9 11 de de 1-1 8 peroi iré. 10802 
de la pan 1611 ~e~e lada, e' sument del 20 ~ del ueldo ,tualiza o que le o':' 
31"12- 7 p roibirá 4346 pe atas me sueles, 11 deed 1-1-78 percibi á 5193 pt s. 
partes igu ~es, pr via l:lq idaci6n 11 dedue i611 de as e,an idades onadas a 
da nu o. a parte de la o partici e que p ex'da 1 aptitu lees1, acrllceré. 
Madrid, 34 de noviel,llbrede lm.-EI 'General 'Secretario, luLlan Alonso CalLejo,' 
" 
.. 
" 
